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Aproximaciones con 100 pesos á la centena del pri-uier premio. 
Del númoi o 22001 al número 22100 
Ai>roxi-ai*.;:ciie> CDU 10o pesos \x centena del se-gundo preniio. 
Dol núu t io 4001 al número 4100 
Ai).-'.>$:t;;a..'!0! es MTI 100 pesos.i ia ccutcca del ter-cer prc«s!ú. 
Del núniefd2230l al número 22400 
Aproxin-.acioüí-s á ¡os números .interior y posterior •ic'. ptUucr prca!.. 
22032 . . 1000 ! 22031 1000 
Aproximación̂  ;1 lo-; números anterior y poalcrior del .«cgiittdo preaiio. 
403S . . 400 I 4040 . . 400 
J\ pi üiiic.icioncs ú los r.úir.cros anterior y posteiior el tercer proTtdo. 
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TelsgrwVmas por el cable. 
SF.tiVIí lO TELE«RAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL RfAItlI) DE I,A 31AKiNA. 
HA RANA. 
TF.LiEG-HAMAS DE ANOCHS. 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, Ahril 27. 
LOS SECADORES ELECTOS 
En hs elecciones para senadores efec-
hadas^ayer, resultaron elactos ciento 
ocho ministeriales, treinta 7 cinco fusic-
nistas,_tres silvelistas, dos carlistas, tres 
reruclicancs 7 ocho indepandientas. 
EL GENERAL CALLEJA 
Ha sid? eiogido seaaior a] general Ca-
FRAOASO DE UNA EXPEDICION 
SI gobierno ha recibido noticias de ha-
ber fracasado una expedición filibustera 
que saüó de Colombia. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizada 
hoy en la Bolsa á 29:81. 
E S T H A N J E I I O S 
Kueva Yorlc 28 de ahril. 
AN1VEUSAUÍO 
Sn tedas partes de h Unión amc-ricana 
ce cciebra hoy ol aniversario dol naci-
miento del General Grant. 
NUEVO UABINETE 
Diceii de París al L o n d o n Posf , que 
Mr. Meline ha logrado formar Gabinete ̂  
compuesto de los elementos republicanos 
moderados de ambas Cámaras. 
NÓTICIASCOJCGItCllLES. 
y acra Yorfc, Abril .27. 
t í lasük de la tarde. 
(>n/a.« cspajíolflK, ñ $15.70. 
Ceulcno^á $4.80. 
üescuenío papel comercial, 00 d/r., de 5i 
G por cíenlo. 
Cambies sobre Londreá, 60 d/r., banqueros, 
fiíl.STi. 
Idoin sobre París, 60 d/r., bau.'jitpros, áó 
francos ISJ. 
itiem sobre Uanibnrgo, 00 d/r,, bamjnerosj 
A 9óL 
Bonos resristradof de !«<; Estados-Unidos, 4 
por cíenlo, á 120i, cx-cupón. 
( euti ífngai", n. 10, pol. 90, costo y fíete, & 4 
5/10. 
Ideni, en plaxa, 4. 
Kegnlar ü bnru retino, rn plaza, á 4. 
Áztiear de zniel, on pla/a, á SU 
El mercado, flnne. 
Vendidos: 2,500 sacos centrífuga^ 
Mieles de ( aba. cu boroje ,̂ nominal. 
Manteca del Oeáte, en tcrcerelaí», á$8 .5 
nominal. 
Harina pateñt'ftttine^ta. Ormc, ^^4.35 
ATiífarde rnnolacba, ;í l ^ x H ^ 
ATTicar centrlfa^a, pol. 00, ílrmc. á 13/0, 
Idem regnlar refino, X 12/í). 
Consolidados, á lOJi, ex-lnterés fli^o. 
Descuento,Banco Inglaterra, 2i por 100, 
C«aíro por 100 espaOol, ; i GSi, 01-mteres. 
iVín's-, Ahvlt 27. 
Renta 3 por IOO, á 101 trancos 05 ote. ex-
ittlerés ttrnié. 
\i¿utdo.pohiU\da (a^tfprodacoión 
iekgram^s (^atiiéacdvu, c&i^iixtifM 
ú crH^lOj^^dn l& L e y ' P r o p i e d a d 
(ntelectualA 
Cuba, en brevísimo plazo, uu Bjér-j 
eiro de. ciento i-incueutíi mi! bom-
bves. Y cuanto al denuedo v brillo 
de nuestras armas esforzadísimas, 
per nadie puestos eu duda, porque 
para lucir y para presentarse en 10-
cias sns gigantescas proporciones, 
h&é tenido por escenario, no el pe-
•)ii«'ño y pobre de la traidom niani-
¿iua, sino la redondez de ia tierra, 
y ban tenido por adversarios, no al 
«t'pnmüsia que solo sabe correr, si-
no;! los pueblos más valerosos del 
globo; cuanto á ese valor y á ese 
denuedo de nuestras incompara-
bles armas, repetimos, lian -sido tam-
bién demostrados en la campaña de 
O&ba con los mil encuentros de los 
cuales lian salido victoriosos nues-
tros heróicos soldados. 
Si por desgracia la guerra se pro-
longa; si el enemigo comiia no es 
apbtstado inmediatamente bajo el 
peso de nuestras armas, débese, sé-
panlo también nuestros impugnado-
res, pues parecen ignorarlo, débese 
única, y exclusivamente á la espe-
cialidad de la guerra que hacoü las 
hordas insurrectas. Para vencer de-
finitiva y totalmente, la primera 
condición es tener con quien pelear, 
y como los rebeldes todo lo fían (i 
la ligereza de sus pies y á las con-
diciones del suelo, rehuyendo siem-
pre que pueden todo choque serio, 
de aquí que la pasada insurrecciÓH 
pudiera prolongarse durante diez 
años, y de aquí que aun subsista la 
presento, que de todas suertes no 
habrá de durar tanto, á menos que 
los reaccionarios pongan empeño 
eu agravar más y más la situa-
ción. 
Y descartados todos esos cargos, 
¿(pié argumentos les quedan á nues-
tros contradictores? 
^ l \ * * r terminar." 
•^Así se Hhjla uno de los editoria-
les q-'e hoy publica L a Unión Cons-
tUuüiunal. 
Lo cual demucMi'a que no está 
muy satísteeha del resultado de Ja 
disertan á que uno y otro día ha-
-dtf̂  xjéuitlpy.ijiovocándonos, llegando 
>MslJ^i&5Ímfe ( ¿ h ^ i no sabíamos 
Batidos y acorralados los enemi-
gos de u n a e ü c a z y prudente acción 
política, sólo aciertan á repetir un 
día y otro (pie nuestra campaña es 
deletérea y antipatriótica, y que a-
tenta contra los prestigios de la 
Nación y contra las glorias del ejér-
cito. 
¡Pobres recursos de los que no 
lian podido refutar ni uno solo de 
los artículos que á tan decisivo pro-
blema venimos dedicando! "No, no 
puede ser peligroso ni aquí ni en 
ninguna parte que se sena y que se 
diga que en la isla de Cuba existe 
un partido, compuesto en su mayo-
ría de peninsulares, que pide hon-
das y radicales transformaciones en 
el régimen administrativo, econó-
mico y político de la Gran Ant i l la . 
Lo que sí es antipatriótico y dele-
téreo en sumo grado es que la pren-
sa extranjera pueda decir, invocan-
do el testimonio del Presidente del 
Consejo de Ministros, que el único 
elemento adicto á la Xacionalidad 
en esta Isla es el "viejo parí ido reac-
cionario." Afortunadamente no es 
así, y los mismos periódicos extran-
jeros que han reproducido tan irre-
flexiva especie se han apresurado á 
desmentirla, restableciendo la ver-
dad de los hechos. 
Tampoco es cierto, y sí caluumio-
so y absurdo, que al abogar por las 
reformas tratemos de amenguar en 
lo más mínimo, ni el brillo de uues-
tras gloriosas armas, ni el poderío 
de la nación española. Los grandes 
alientos de la heróica España, sé-
panlo nuestros impugnadores, ya 
que según parece lo han olvidado^ 
se han puesto de relieve con es^ 
portentoso alarde, de vitalidad y 
energía que ha sabido realizar con 
admiración del mundo, al poner en 
;é*tí«!>tí«íFHQ§T4el)i;ímo> desaparecer^-^ueno é l ̂ acto del Zanjón, 
de l aa réna^er í íHÜsí im < ^ ^ _ P,omhtÍ%iic no hubieran tenido 
Ahora que nuestras verdades dué-
leu y que nuestros argumentos re-
sultan incontestables, quiere termi-
nar. 
Sea; pero cuidado con volverá las 
andadas en la conüanza de que no 
hemos de defendernos. 
Entre tanto veamos como preten-
de terminar el colega: 
" Nuestra opinión, tuntas ve-
ces y con tanta claridad expuesta, so-
bre ía inconvenieucia de abrir la mano 
en política en tales circunstancias, es 
exactamente la que profesábamos en 
la Península cuando allí, en una parte 
del territorio, ardía la guerra civil 
carlista, y cuando los cantonales traían 
revolnciomnla la zona meridional de 
la nación, y siempre que liemos visto 
el orden violentamente perturbado y 
la sangre corriendo en luchas fratri-
cidas." 
Ko sabíamos que L a Unión Cous-
l'üucionul periódico, ni la unión cons-
titucional partido, hubieran estado 
en la Península cuandeí allí ardía la 
guerra civi l carlista. 
Es más, estábamos en la inteli-
gencia de que iíí i7/o tempore no exis-
tía aún ese periódico ni el partido 
de su nombre. 
¿A qué opinión se reücre el cole-
ga? 
¿A la particular de su ilustrado 
director? 
Será todo lo respetable que se 
quiera, y para nosotros lo es en gra-
do sumo; pero en la presente oca-
sión no podemos tenerla en cuenta, 
porque aquí no se discuten opinio-
nes personales, sino opiniones co-
lectivas. 
Y' en ia Unión Constiíncional, lo 
mismo que en otros partidos loca-
les, caben desde el republicano has-
ta el carlista, 
A l menos asi lo han dicho y re-
petido los que deíinen el dogma. 
uLas reformas políticas en ningíin 
país se han obtenido sino, ó en épocas 
de pax ó triunfando las tendencias re-
volneionarias: la Ooastítuclón de 1812 
se dió eu tiempo de guerra, sí, pero de 
guerra con el extranjero y estando uni-
dos y compactos los españoles como 
un sólo hombre; también eu tiempo de 
guerra ee dio la de 1S37, pero no para 
contentar á los parciales de D. Carlos, 
sino al contrario, como un acto más de 
hostilidad contra ellos; las reformas 
constitucionales de 18.35 y 1809 fueron 
consecuencia de haber triunfado la 
causa de la revolución, y por eso las 
Ueyaroii á efecto los revolucionarios 
mismos." 
Vamos por partes: 
"La Constitución de 1812 se dió 
en tiempo de guerra, sí, pero de 
guerra con el extranjero y estando 
unidos y compactos los españoles 
como un sólo hombre." ^ 
Xo es exacto, porque hubo espa-
ñoles afrancesados. 
V en cuanto al carácter de aque-
lla y de esta guerra, tampoco hay 
diferencia; porque si nuestros abue-
los pelearon contra la invasión de 
los franceses, nosotros estamos pe-
leando contra la invasión de los 
americanos. 
" . . . . también en tiempo de gue-
rra se dió la de 1837, pero no para 
contentar á los parciales de D.Car-
los, sino al contrario, como un acto 
de hostilidad contra ellos." 
N i más ni menos que lo que pa-
saría aquí si se implantasen las re-
formas: no se implantarían para con-
tentar á los parciales de Máximo 
(jómez y Maceo, sino al contrario, 
como un acto do hostilidad contra 
ellos. 
¡Apenas so mostvanon contrarios 
á las reformas Juan Gualbcrlo, Va-
rona, Martí y otros propagandistas 
de la insurrección! 
dtii 
.CUl! nu^ianlaron las reformas 
py-cinco el país en 
aOoira«irfc,(4cJ.¡ esrlílVltlhl 6b 
proclamó el aiío SO, yTa'Xl'el pfrtrt>rt;tT<f 
algunos años más tarde: y no Imbo 
medio de arrancar tales concesiieies á 
los Gobiernos nacionaJes dnraute loa 
diez años de la insurrección, A p.eF.,11 
de haber pasado por el poder en ese 
espacio do tiempo los partidos máá ra-
dicales. En esc punto todos estuvie-
ron contestes. 
Es verdad; pero í̂ l fiu te<kís:e*) Un, 
iíí>c^;;^n'tainblén contestes eif que 
que 
que reconocer si á tiempo y con to-
da espontaneidad hubieran implan-
tado las reformas que se juzgaban 
necesarias. 
Importa poco que aquí 'os rebeldes 
sean todo el pueblo ó una parte, y que 
esa parte sea- más ó menos uumorosa. 
El hecho de la perturbación os indis-
putable, y hace imposible por su mis-
ma naturaleza toda concesión. Ese he-
cho ha de desaparecer por las anuas 
y sólo por las armas. 
De suerte que si después de paci-
ficada la Isla, y cuando las Cortes 
del Reino se dispongan á votar las 
reformas que juzguen convenientes, 
se levanta en armas, por ejemplo, 
media docena de vecinos de Re-
manganaguas. habrá que suspender 
toda acción política, para que esla 
no se estime como una concesión 
hecha á los nuevos rebeldes! 
Está bien: pero de todas suertes 
¿no cree IM Unión que es muy po-
sible (pie las madres españolas no 
opinen tan radicalmente como ella, 
por lo menos en eso de importar 
poco que aquí los rebeldes sean to-
do el pueblo ó una parte y que osa 
parle sea más ó menos niime.rosal 
Porque una cosa es verlo todo 
á través de los rosados veredictos 
electorales y otra muy distinta ver-
lo á t ravés de la sangre que del pro-
pio corazón ha manado. 
l o s l o i S i r c o l i c i o 
"No pudiendo contrariar la volmi-
tad del digno Presidente de su Co-
mité Directivo, el Sr. D. Prudencio 
RabeD, de no ser obsequiado con 
una serenata, como lo han efeclna-
do en anos anteriores, la víspera de 
de su snnto, acudió anoche á la mo-
rada de este nuestro respetable: y 
querido amigo una comisión do je-
fes y oliciales del Cuerpo de l>oiu-
beros del Comercio, para reiterarle 
su cariño y adhesión. 
Dichos señores fueron galante-
mente obsequiados por el señor Ha-
bell y su distinguida familia. 
As Taipa 
r. Ae,ministrador de PiimipiU 
de í •omunicacioues de i» Habana, nos 
partidpa en atento R. L. M., que de-
biendo procederso r-»- J- Jnvtufy lUccr-
nacioi.al «le. áldv* Atinriuistraeión, á la 
formali;'.;h-^n'de Ia estadística general i 
quti estipula el Convenio'' Postal IJni-
versal, desde el día l " dcHentraiito lias 
14 el 2S: en que se praotiean aquellas 
loperi»;¡bnes, sólo sé ütlmiUra en los 
buzones de dicha oficina, hasta las diea 
de la mailaaa^ fft jtuiuespoudeav-ia que 
se expida por vía df* Tampa, 
E l g e n e r a l L a c h a m b r e 
El tlíaSO del actual embarca para 
la Península el general de división don 
Jóátá Lachambre, acompañado de su 
distinguidísima señora dona Mana 
Cay. ' 1 
Se l i q u i d a n todas las exis tencias del g r a n a l m a c é n de 
cuadros LA GALERIA ARTISTICA, Ol i spo 101, y se a l q u i l a en 
Truenas condiciones e l hermoso l o c a l . 
E l t P U E B L O • 
Gran rcalizficiÓH dé juegos Se sala dr lmias clases, ¡deni (le comedor 
y de gabinete, muebles eorrienles y mil objeios de laníaáía. 
Joyas con brillantes y oirás piedlas finas, leonriiias al jieso, relojes 
y profusión de prendas de eapriebo. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E J O Y A S Y M U E B L E S 
A N O E L E S 13 Y E S T R E L L A 20 . T E L E E O N O J , ü l 5 
g i ^Se vende ia casa ó se iraspasa el local. 
liía-lS Ab 
L Í Q U I D A m m m u E X I S T E N C I A S 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s -
f 
liara HÍSüll dial 
7 5 O T S . 
P P w I N C I F E A L F O N S O 11 Y 13 
HAIUNA 
G R A N D I O S O S U R T I D O ' 
i:x ü í .uE^fcwnos PARACABALLEIIOS Y MINOS 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
SE H A C E N 
T R A J E S Z x ü l M E D I D A 
ds superior casimir do lana pura, 
>()TA: Los Sre*. Sailros oiu'ontiiu íiii vcijtjgas uo-
sjltvaf c«:i>pi":"i<lo on esta cas.i. (;471 27.4. 
iloj: 
A c u b a n i os d e 
r e c i b i r u n c o m p l e t o 
Y S E L K r T O 
c o n s i s t e n t e e n M A L E T A S <le t o d a s 
c l a s e s , f o r m a s , p r e c i o s y t a m i í f i o s , 
m o d e s t a ; e n b a n l e s , í e n e -
e m o s e n c o n d i c i o n e s w n t a-
g a r q u e m j S U R T I D O M A S E X T F A S O 
r e c i b i r y p o n e r á l a v e n t a 
B - A - ^ J ^ T - A - , P E L E T E R I A . 
S o l e s q u i n a á H a b a n a . 
. . . . S U R T I D O D E A R T I C O M S D E V I A J l 
d e s d e l a m á s í i n a , e l e g a n t e y a r i s t o c r á t i c a , d e p i e l e s f i n í s i m a s h a s t a l a n m s 
m o s d e m i m b r e , p a t e n t e s , m u n d o , d r c a m a r o t e , ¿ c , ¿ c . A r t i c u l o s q u e o f r e c e 
j o s a s . T e n g a n p r e s e n t e a q u e l l a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n v i a j a r q u e E L 8 1 p r e s e i i t c a q n e l l ; 
c o n v e n i e n t e es 
1H 
e l ( j u e 
 
a r a b a d e 
(J 151 23 A 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — A b r i l 2 8 de 1 8 9 6 
E N T R E P A G I N A S . 
LOS TEATROS 
Con exccpcióu del decano de 
nuestros coliseos, qiu* sólo el próxi-
mo 2 de mayo hará un paréntesis á 
su vida de retraimiento, abriendo 
sus puertas al público, para dar la 
nota dttl patriotismo que aquí reper-
cute sonora en todos los corazones 
y recuerda á los que lo quierau ol-
vidar, que España, deáde Sagunto y 
KumaiK'ia hasta el üal lao y Ma-
rruecos, es siempre el pueblo indó-
mito que se rompe, perc no se do-
bla ¿malquiera que sea el peligro 
que la amenace, todos los teatros de 
la Habana íuucionan regularmente 
y atraen con sus espectáculos nu-
meroso público; lo que prueba que si 
la situación es tirante y atiietiva, 
todavía hay gente que tiene en el 
bolsillo un par de pesetas para 
comprar con ellas la satisfacción 
de distraer el espíritu, olvidar los 
afanes y las amarguras de la situa-
ción presente, y hacerse la ilusión 
de. que por aquí, como por la man-
ga del fraile, no pasa nada. 
Yo no me he permitido en estos 
días el lujo dé franquear las puer-
tas de esos teatros, para decir algo 
de lo (pie en ellos ocurre; porque 
ese mivilegio corresponde en el 
D J A Ü I O á (¡os de sus redactores: el 
maestro Kamírez, en loque á la 
.música atañe, y mi viejo compañe-
ro Jaeobo, en hiparte literaria. V a 
íc (pie no me faltan ganas de echar 
alguna que otro vez mi cuarto á es-
padas, espigando en ese campo 
siempre fértil, que es para e.rcronis-
ta una espeeie de arca de Xoé, don-
de no se agotan las cosas y cada <lia 
se ven de distinta manera aunque 
sean las mismas, pues como dijo el 
poeta, 
todo es según ol color 
del cristal con que se mira,* 
y así lo que el ánimo regocijado 
coniempla con el risueño color de 
la alegría, el espíritu apenado ve 
con el tinte morado de la tristeza, 
y el genio turbulento y desconten-
tadizo, con el amarillo color de la 
bilis en que rebosa y que le hace 
fustigar aquello que da sonrisas al 
satisit-eho y pesares al abatido. 
De esta manera de ver las cosas 
resultan los mayores contrastes en 
la prensa que de ello se ocupa. Así, 
por ejemplo, la compañía de ópera 
popular, (pie reall/Ia el prodigio de 
ofrecer al público, á precios de que-
mazón fl.e tienda que quiere l i ' io i -
dar sus existencias, el espectáculo 
más caro y difícil de obtener, es pa-
ro unos cosa excelente—ry yo creo 
que esos cruog uo van descaminados 
—porque sus artistas, rechazando 
toda pretensión, sólo quieren g^, 
narse honradamente la vida y de-
mostrar que lo bueno no se cotila 
línicamente en el precio, sino que* 
entra por mucho para apreciarlo la 
voluntad con que seda; y para o-
tros no merece los honores d é l a au-
dición, creyendo (jue por unos pocos 
reales tienen derecho á exigir ena-
lidades que la Naturaleza lia esca-
timado y (pie sólo poseen unos cuan-
tos favorecidos, que se hacen pagar 
las ñolas (pie dan de balde calan-
drias y ruiseñores, á precio de oro, 
aunque á veces salgan acompaña-
das de algún desentono. 
Yr me pongo del lado de los pr i -
meros, los (pie ven las cosas por el 
lado bueno, no sólo porque soy in-
clinado á la benevolencia más que 
al rigor, sino porque pienso que 
puede no ser sublime, ni eminente 
fo (pie ahora tenemos en Albisn, 
pero con que sea bueno, con que 
sólo merezca el dictado de pasade-
ro, ya es un triunfo poseerlo en ios 
tiempo.s calamitosos (pie atravesa-
mos, y muchos lo (pusieran, hallán-
dose en condiciones más favorables 
que nosotros para pagarlo. Esta 
exigencia me recuerda la de aquel 
empresario (pie contrató por un pe-
da/o Ue pan á un pobre cómico que 
no tenia ni di ñero, ni ropa, ni fa-
cultades, y al que dió el papel de 
un general romano en no recuerdo 
<pié obra, y lo vió aparecer con bo-
tas de eampana, capa del día y mo-
rrión de miliciano nacional, echan 
do por la boca más que notas l im-
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- —¿Qué granja, ni qué ocho cuartos! 
lío se trata ahora de granjas ni de 
ftiegpe La boda de Gerardo se 
la llevó la trampa. 
VA cura contiuuaba, á todo esto, lim-
piando loá cristales de sus ^afas con 
un fervor especial. 
— V uo es solamente esto—dyo el 
cahnllero echando espuma por la boca 
de puro mdignadoj—lo peor es que el 
majadero de mi hijo se ha dejado atra-
par estúpidamente por les Laheyrard, 
que le han encatusado hasta conse-
guir que se enamorique lo mismo que 
un tonto de la hija que es una ca-
beza de chorlito. 
Las prudentes y comedidas obser-
vaciones del párroco llevaron al ánimo 
del caballero tranquilidad relativa: el 
cura prometió, X fin de evitar esc.in-
dulo, ver aquel mismo día íi la señora 
de Graudlief. 
—AI lin, decía el pobre señor Vo-
lland,—Elena es mi ahijada creo 
que lograré convencerla. 
üi señor de Seigneullcs accedió. En 
pias y sonoras, gallos, que á tener 
forina* tangible, pudieran matar el 
hambre de algunas docenas de des-
dichados. 
—¡Cómo se presenta nsted así y 
canta de ese modo? le dijo en el 
primer entreacto. 
—¿Y quiere usted, le contestó el 
malaventurado histrión, que por 
cuatro pesetas diarias vista como 
Romea y cante como Gayarre? 
Los críticos de circunstancias 
pueden aplicarse el cuento. El viejo 
Pancho Marty decía que aquí no 
podían venir más que principiantes 
ó acabantes, porque el publico no 
paga lo que o! cantante de mérito 
—niño mimado de la fortuna—exi-
ge y los otros públicos le dan. Y, 
sin embargo, esos modestos artistas 
ni se hallan en los comienzos de su 
cairera, ni mucho menos han llega-
do al ocaso de la vida. Están en 
plena juventud, tienen cualidades 
muy apreciables y que son por mu-
chos apreciadas, y trabajando con 
enuisiasmo, á precios que noexce-
deu á los (le las compañías de sal-
timbanquis ó maromeros, en medio 
de la normalidad do la situación, 
merecen ser disculpados, alentados 
y aplaudidos, porque si matamos la 
gallina de los huevos de oro, ¿dón-
de eneontraremos la mina del codi-
ciado metal? 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
Las tremendas derrotas sufridas por 
los italianos en Abisinia, en la región 
de Adi¿;ral, han hecho resaltar consi-
derablemente la personalidad del rey 
Menelik, cuyas victorias son comenla-
disimas, Así, en todas parles, se bus-
can con interés cuantas noticias al rey 
africano se rcücrcn. Menelik es boy la 
preocüpaoíóD general y el rey dequien 
mas se habia en toda ÍSitropa. Su per-
sonalidad inspira gran curiosidad, y 
los detalles que pintan su carácter son 
leídos con interés. 
He aquí algunas noticias relativas 
al vencedor de los italianos. 
Menelik, que tiene hoy cim uenta y 
cuatro años, ha sabido guardar reli-
giosamente las tradiciones de sus an-
tecesores. 
Su cara pálida y su barba cuadrada 
y negra le liaren parecer más joven. 
Espíritu culto abierto á las ¡deas mo-
dernas, ávido de civiUzacipn, lia insta-
lado en su campamento, vecino . de su 
liaren—pues las muieres ;¡ifhí>j^^¿rJ 
guen siempre a) ejéV':it^-a,n íurr 'Pi 
tbv varios u .vibrios. Mí'nvHk,-sohe-'-
'M'no ;'Í)>()luri). «.-s aínable hasta la exa-
^cractíoa y curies en modo extraordi-
nario. 
Adora nuestras costumbres y su 
mayor deseo ha sido siempre un país 
europt'o. Ku póco tietupo lía aprendiao 
á hablar el idioma ruso. Fai su eamoa-
mento trab.i ja día y nuche un verda-
dero ejéreito de sectarios é interpretes 
á las órdenes do sus ministros, átpiie-
¡aw-aaen al^uiíii^ "61 aciones reúne hasta, 
tres veres al dínr!; ^ I ; 
Menelik es un liombiV-fméílico, y es 
probable que. á pesar del (reinciuio 
desastre que ba licho sulrir si lo* ita-
lianos, aceptará una paz honrosa para 
ellos, sin indéumizaeíón de guerra y 
sin cesión (!•- territorio alguno. .Muchos 
liedios podríamos repetir e'n eontirma-
pión de cnanto deeinws, 
Al iniciarse la guerra con los italia-
nos ordenó Menelik á 9118 tropas que 
cuando hicieran prisioneros tuvieran 
buen cuidado de uo molestar á los pe 
riodistas que sigfuiesen las Opóraciones 
en Gl campo en**iiíffifo, 
''Keeordad bien esta disposición— 
decía M'melik á su ejército.—Cuando 
en el campamento italiano éncontréis 
periodistas no los molestéis, por-
qué son escritores, y la c^criiui a es di-
vina." 
¡VM-.x frase no es conmovedora en su 
orientalismo? 
Grácias á las ideas filantrópicas que 
los viajeros franeeses, especialmente 
Roehet d'Iíerieoui t. han llevado á la 
corte del NeffUSj Menelik (lió libertad 
á los esclavos. 
Menelik siente gran simpatía por la 
vecina república. Cuando los franee 
ses fueron vencidos por los alemanes 
en 1870-71, Menelik quiso contribuir 
con alffnuos millares de tlialers al 
pago de la indemnización de íruerra. 
Impuesto por un extranjero residen-
te en su corte de lo que representaba 
la indemnización, Menelik, temeroso 
de que se hurlasen en París de su ge-
neroso y cordial donativo, desechó su 
idea. 
el fondo no le pesaba que el cura se 
encardase de la comisión. 
—Bueno: convenido —respondió 
—usted hablara sin ira, y eso valdrá 
más Diga usted á esas perso-
nas, que les prohibo terminantemente 
recibir á Gerardo, y que si mi hijo in-
siste le den con la puerta en las nari 
ees. En cuanto á él ahoni voy á 
verle y ya hablaremos. 
X I 
El señor de Seigneullcs salid brus-
cameate de la casa y tornó á la suya; 
una vez en ella, y como aún no había 
represado Gerardo, el caballero subió á 
su habitación y se asomó á la ventana, 
no tanto para disipar su cólera como 
para rumiar la catilinaria que se pro-
ponía dirigir al culpable. La ventana 
del cuarto daba á los jardines, y en 
uno de los paseos de la casa inmediata 
v̂ 'ó el cahallero á una joven en la pleni-
tud de ia hermosura de los dieciocho 
anos. 
En los bucles rubios y flotantes re-
conoció el caballero á la señorita de 
Laheyrard.— ¡Ahí ostál —pensaba el 
señor de Seigneulles—la criatura pe-
ligrosa que ha hechizado, que ha em-
baucado á Gerardo! 
Elena iba y venía por entre los cua-
dros de boj: inclinábase de vez en cuan-
do, ya para aspirar el perfume de las 
rosas, ya para recoger un tallo de re-
sedá. A pesar de su enojo el anciano 
se siutió imprestouado por el encanto 
de tal gracia y tanta belleza. Siguió 
con la vista loa ágiles movimientos de 
Bajo la tienda real se encuentran 
periodistas europeos y americanos. Dí-
cese que Menelik se hace leer los pe-
riódicos que siguen con interés la ac-
titud del ejército choano. Está familia-
rizado con el idioma inglés, que le en-
señó un viajero americano, y conoce 
muy bien el italiano, lo cual no ha 
contribuido poco á facilitar la redac-
ción de las proposiciones y respuestas 
que ha tenido necesidad de dirigir al 
general Barattieri. 
Los prisioneros de importancia los 
trata con miramientos y habla con 
ellos; sus enemigos son los primeros 
que elogian su cortesía, y se inclinan 
con respeto ante esta aparición majes-
tuosa. 
Menelik, de creer lo que dicen al-
gunos escritores que han viajado por 
Abisinia, es capaz de transformar en 
poco tiempo á la europea su pueblo. 
N O T I C I A S 
D E L á I N S U R R E C C I O N 
De nuesiros corresponsales especiales. 
(POR CORREO.) 
V A L L E D E W E Y L E E 
( L U I S LASO) 
ibril 17 de 1896. 
CTna columna 
El día 10 por la tarde llegó á este 
valle el general Suárez Valdés con 
una columna dtí mil hombres pertene-
cientes á los batallódea de San Quin-
tín o Isabel ía Católica, Artillería, 
G-ttardlá Civil, ingenieros y el Kst ua-
dróu de '1 iwiño. Acattiparon y salie-
ron para Los Acostas. Punta dé la 
Sierra y Tenería, lin Los Acostas luc 
hostilizadet la fuerza por grupos de ¡n-
cendianos que huyeran precipitada-
mente en dirección a Punta de la Sie-
na. |íu el lugar conocido por Las Cnc-
vuas teman un pequeño campamento 
«pie abandonaran al acercarse la co-
lumna, deiaiulo el almuerzo consisten-
te en viandas fritas y carne de puerco 
as,.da. 
lín Punta de la Sierra tomó la co-
lumna la direc. ión del camino de Las 
Tumbas, vidndose grupos enemigas 
que Imyeron en dirección (i Los Ocu-
jes. En la casa de don Ambrosio Ko-
drrgnez (a) Giunajay se encontraban 
de quince ñ veinte incendiarios que 
también huyeron. Registrada la vi-
vienda por el teniente de voluntarios 
D.Luis F. Gome/Mi.arcliaba en la avan 
zada lonmuja por soldados deTrevino, 
se encontraron algunas armas, pape-
les, tinta y plumas. El Rodríguez. Se-
gún noticias íidedignas, era el alcalde 
de barrio •oínb'rado por los incendia-
riocsíque manda Oliva y ejercía su car-
ifo dedii-;iud()«*iairiybí), de ¡os muebles 
y ..nii.w.loe que se li.«n vwro oUhgOíiOS 
á. abandonat», jimt^^oü susca'ííit^ mti 
dios pobres vegueros-y ral dljovanlés 
viandas íi sus guaridas de Cayosode 
Mam polo y Tasajeras. 
El general lle^ó liasta Tenerla, re-
gresando á Los Acosras, á donde 
acampó, saliendo al amanecer del día 
ILÍ para Francisco y Sumidero. 
A l vallo de Weyier 
En esta semana aan llegado.^refu-
tes. Si no fuese por los incendios qne 
día y noche se ven en varias direccio-
nes, podríamos decir que la insurrec-
ción había llegado á su fln. 
María Antonia. 
En el central María Antonia, de los 
herederos de don Manuel Archo, se 
presentaron unos cuantos majases oue 
empezaron por el saqueo en la casa 
de vivienda, y más tarde dieron can-
dela á las fábricas, quemándose una. 
Las restantes se salvaron por las des-
cargas de Maüsser que hacían los sol-
dados de Luzón, desde el fuerte que 
está en el Puente del Rio de Sagua. 
Presentados 
Don Manuel y don Juan Paz, her-
manos, hijos del viejo Paz, vecinos de 
este, término, de 20 á 24 aüos do edad, 
cansados y aburridos de comer carne 
asada, so presentaron en este pueblo 
á la Autoridad Militar y después ha-
cerles varias preguntas fueron puestos 
en libertad. 
Triste suceso. 
Ayer tarde, cuando la esploradora 
venía de San Marcos, para este pue-
blo, un cabo perteneciente al batallón 
de las Navas, por la ambición de coger 
un sombrero que había próximo á la 
vía, se arrojó del carro blindado y ca-
yó en tan mala posición que sus pier-
nas quedaron debajo de las ruedas que-
dando trituradas al momento. 
IC1 desgraciado cabo fué recogido y 
remitido al hospital de Sagua para 
hacerle la amputación do las dos pier-
nas. 
M á s presentodos 
Se esperan de hoy á mañana más pre-
sentados. 
E l Gorreaponsal. 
D E T U Ñ Á T D E Z A Z A 
xVuíil 24 dt i8iM>. 
Los ingenios 
"Natividad" y "Mapos." 
Hace días que estos dos ingenios se 
encuentran moliendo sin interrupción 
de ninguna clase. Asi es (pie pronto 
tendremos en esto puerto azúcar de 
esos ingenios, de la presento zafra. 
El G-eneral Obregrón. 
Hace días que se encuentra en ope-
raciones este distinguido militar. Del 
resnítado les pondré al corriente. 
En Paredes. 
Un suceso fatal ha ocurrido en este 
paradero. El Teniente jefe del desta-
ca mentó, en cumplimiento de su deber, 
se encontraba, con un cabo y el guar-
dalmacén, recorriendo todo el pueblo; 
el centinela del fuerte hubo de darles 
el alio, y como no contestaran hizo 
luego, hiriendo gravemente al Tenien-
te y al cabo. Kl Teniente á las pocas 
horas murió, y el cabo sigue mejor. 
Lamentamos de veras este suceso, 
pues el Teniente era joven y lleno de 
grandes esperanzafc XIC>(/>ÍÍMO h 
El '•auiíieí 'mo López"-
y los lanchons.! 
Ayer se hizo á la mar este rápido 
vapor, que conduce algunas reses que 
llegaron de Sancti-Spíntus. También 
lleva algún pasaje. 
¿V Corresponsal. 
giarse en este valle más. d^0^gí; í i | iJr0 
IK-rsonas de los ve^^vw^rde^í^J^nn. 
j u r e r a s , Uac^uaV P n n t a ^ © , ! ^ ! ! ; -
i r... Tenería,; Los Acostas "y ' Fran-
cisco. 
Vienen todas en lastimoso estado, 
pues ¡os incendiarios les han quemado 
las ropas. Junto con las casitas de gua-
no Algunas familias traen bueyes, los 
pocos que han podido salvar de la ra-
piña. Se están construyendo bohíos de 
vara en tierra para aiojar tantas y tan-
tas familias desgraciadas. 
Más voluntarios 
En esta semana han solicitado alis-
tarse en las filas de los voluntarios 
más de trescientos jóvenes de die 
ciocho á treinta años. Admitida la 50-
üciind han salido para Pinar del Río 
las necesarias propuestas llevadas por 
un oficial del Tercio que llegara hasta 
la Habana con el tin de traer el arma-
mento y municiones, que es de esperar 
se concedan. Con el aumento de fuer-
zas, el tercio se constituirá en bata-
llón. 
El nuevo batallón prestará impor-
tantísimos servicios, pues una parte 
de. la fuerza continuará defendiendo 
los fortines y n inclieras y la demás 
saldrá ú Punta de la Sierra, Los Acos-
tas y otros lugares á proteger la con-
ducción de viandas. 
E l corresponsal. 
Abril 23: 
Muy señor mío: hace unos días que 
no tenemos noticias del campo refe-
rentes á partidas grandes de insurrec-
Kleua. y la vió volverse de pronto y 
lanzarse después con ligereza hacia el 
señor de Leaueyrai d, que recorría el 
paseo con la nariz sumergida en un l i -
bro. Con un gesto de niiia revoltosa 
Elena se apoderó del libro qne tan v i -
vamente absorbía la atención del sabio; 
y cuando habo guardado la joven en 
su bolsillo el libro arrebatado por sor-
presa á su padre, puso las manos so-
bre los hombros de éste, le dió dos ca-
riñosos besos en las mejillas y, toman-
do su brazo, empezó á pasear alegre-
mente al lado suyo, haciéndole unas 
veces admirar las flores, hablándole 
otras con animación y siempre logran-
do que alguna sonrisa apacible ilumi-
nase, con un rayo de alegría, la fisono-
mía del pobre viejo. Adivinábase que 
padre é hija se querían entrañable-
mente. Sólo en la manera de darse el 
brazo Imbía un carino y una ternura 
inefables. Estas demostraciones cari-
ñosas, este cambio de familiaridad 
dulce, arrancaron un suspiro al caballe-
ro. En este concepto no le había favo-
recido la suerte; el señor de Seigneu-
lles había inspirado siempre más te-
mor que cariño. No pudo menos de en-
vidiar las muestras de amor que aque-
lla muchacha prodigaba á su padre. 
¡Oh! si hubiese él tenido una nuera 
cariñosa, escogidaá su gnsto, una nue-
ra buena y amable, ¡cómo le Imbiese 
querido y mimado á la vez! Aque-
lla ternura filial acababa por desper-
tar en el caballero no se sabe quó 6Uta 
dormida; pero el cahallero, ^aé na qoe-
ría enternecerse, cenó baibcanecicla 
D E M A N A G U A . 
Abril 20. 
Brillante acción en Managua. 
En la mañana del día 24 del corrien-
te, á l^s 9, llegó ^ esta villa la guerri-
lla qu^fcanda el váMenw^apitan Pe-
ral, acompañado de lúa.¡seneiones ex-
ploradoras de M i ría nao y Puentes 
Grandes, compuesta del Escuadrón de 
Pizarro, formando un total de 140 gi 
netes. A las diez, después de descan-
sar una hora, salieron con dirección íi 
las lomas del Volcán, encontrando al 
enemigo posesionado de las alturas por 
el frente y ambos lados del camino que 
seguía la guerrilla, principiando á ha 
cer descargas cerradas, aprovechando 
la posición que ocupaba en las lomas 
de Baluja, en cuyo momento la guern 
lia se hallaba cruzando el río, habién-
dolo hecho ya la primera sección, al 
mando del Teniente Albarto Jiménez. 
Ei enemigo ascendía {\ mil hombres 
de la partida de Delgado; su objeto 
era envolver á la pequeña columna; 
pero el Capitán Peral, hizo qm1 se des-
plegara en guerrilla la vanguardia y 
ambos íiancos, cargando al machete 
con tal arrojo y denuedo, que el ene-
migo abandonó las posiciones, hacién-
dole diez y siete muertos que dejaron 
en el campo; siendo todos de arma 
blanca, menos uno, llevándose gran 
número de heridos, pues la. situación 
que en aquel momento ocupaba la van-
guardia era apropósito para con sus 
certeros disparos hacerle gran número 
de bajas, teniendo (pie pasar por de-
lante de ella en precipitada y vegonzo-
sa tuga. 
Allí so peleó cuerpo á cuerpo, ha-
biendo valientes guerrilleros que die-
ron muerte (i tres insurrectos con su 
machete. So les cogieron 26 caballos, 
ventana. En aquel momento entró Ge-
rardo, un poco descolorido, pero se-
reno. 
—¡Ah! por fin ha venido usted, ca-
ballerito—gritó el señor de Seigneu-
lles, cuya cólera se reanimó.—¡Buenas 
cosas he sabido de usted! ¿Quiere us-
ted explicarme su conducta con res-
pecto á las señoras de Granfief; con-
ducta en la que yo estaba muy lejos de 
pensar? 
—Proponíame yo enterar á usted de 
todo por mí mismo; siento mucho que 
se me hayan adelantado. l ie suspendi-
do mis visitas á Salvanchas porque no 
amo á la señorita de Orandíief. 
—¡Vaya! Y porque su corazón 
de usted está preso en otra parte, ¿no 
es cierto? Sede antemano todas las 
tonterías que va usted á decirme 
Yahora, ¿qué piensa usted hacer! 
—Casarme con la señorita Lahey-
rard, obtenido que sea el consenti-
miento de usted. 
—¿"Nada111 ¿s* ¿Y si rehuso ese 
consentimiento? 
—Esperaré. 
—¿Esperará nsted? ¿El qué? |Llegar 
4 los veinticinco años para dirigirme 
las notificaciones de la ley? ¡Ah! Pero, 
Señor, estoy soñandof iDe suerte que 
ya no hay religión, ni familia, ni auto-
ridad? ¡Notificaciones A mí! ¿Ha perdi-
do usted el juicio, ó la gangrena revo-
lucionaria ha emponzoñado de tal mo-
do su corazón de usted que ha des-
truido en ól todo respeto á usted mis-
mo y á los demús? 
txerardo se atrevió, por primera vez, 
en su mayor parte inservibles, cinco 
de ellos con monturas, 8 tercerolas re-
mington, 1 Peabody, 2 escopetas de 
caza, 5 rewólvers de diferentes siste-
mas, 3 carteras con documentos y 
efectos, figurando en una de ellas una 
lujosa escarapela insurrecta, un diario 
de operaciones desde Candelaria y un 
parte expedido por el Comandante 
Militar de Bejucal,á favor de D. Fran-
cisco León, 9 machetes, cápsulas de 
rifle, y otros muchos objetos de uso 
ordinario. 
Por nuestra parte tenemos que la-
mentar la herida grave del guerrillero 
Celestino Rodríguez y Angel Minguez 
y Kornún Montero, heridos leves de 
arma blanca en las manos, 4 caballos 
muertos y .3 heridos. 
El herido Celestino Rodríguez cuan-
do entraba por esta villa conducido 
por el cabo Manuel Mariño y guerri-
lleros Andrés Martínez, Basilio Arro-
jo, Ricardo Mesa y Canuto Candallo, 
apesar de los sufrimientos que le pro-
ducía la herida, daba gritos de ¡Viva 
España! ¡Viva el capitán Peral! 
Los heridos fueron asistidos y cura-
dos en la estación de los Caballeros 
Hospitalarios de esta villa, por los 
practicantes D. Félix F. Valdós y dou 
Agustín Molina, llegando ol Dr. Sán-
chez Osorio, delegado do la Institu-
ción, en los momentos en que el referi-
do Celestino Rodríguez entregaba su 
alma al Criador. 
Reciba nuestro más expresivo sala 
do el Sr. üápitón D. Doroteo Peral y 
toda la oficialidad, incluso el Sr. Te-
niente Alcalde, así como los señores 
oficiales de la sección Pizarro 6 indivi-
duos de ambos cuerpos, pues han de-
mostrado que. son dignos herederos do 
aquellos héroes legendarios de nues-
tra amada Patria. 
Entierro de un héroe 
Hoy, 25, a las diez de la mañana, se 
efectuó con el mayor lucimiento el en-
tierro del guerrillero Celestino Rodrí-
guez Fernandez, herido cu el combate 
qne sostuvo en el día de, ayer la gue-
rrilla Peral próximo á esta villa. 
Sn entierro fué una verdadera de-
mostración de duelo, en homenaje del 
que derramó su sangre por la patria. 
Kl comercio le regaló el ataúd y sobre 
él llevaba dos coronas de llores natn 
rales, artísticamente hechas, domólas, 
una por la señora doña Angela linise-
co do Balnja, la (pie tenia la siguiente 
inscripción: " A l mártir de la patria. 
A Ruiseco", y la otra por don Casi-
miro Bango, en la que se leía: "Los 
españoles al mártir de la patria". 
Las cintas del ataúd fueron llevadas 
por paisanos y por la sección de Caba-
lleros Hospitalarios de este pueblo, en 
cuyo poder falleció el citado individuo, 
y condujeron su cadáver los soldados y 
Guardia civil al lugar del último repo 
so, acotnpanándóio el señor Alcalde, 
don José Rivero, y Guardias munici 
pales, el capitán de la compañía de 
Arapiles y una sección, el capitán de 
Voluntarios de color, don Desiderio 
Barrete, u n a . ^ p i ó n de su compañía y 
una sección de los Voruiitarios blancos 
y numeroso público de paisanos, Kn 
el cementerio, el señor Alcalde, pro-
rundiiniente emocionado, despidió el 
duelo, dando las gracias á todos los 
concurrentes por haber acompañailo al 
lugar del descanso al héroe que había 
vertido su sangre y dado su vida en 
defensa déJ|L^jiii\j^ * 
l i l señor' Molina, en repre-nnitación.; 
fiel señor delegado de los Caballeros 
Hospitalarios, dió taaioiéu las gracias 
en nombre de la Orden por la mani-
lestae.ión de duelo y obra de caridad 
cristiana acompañando al cadáver del 
finado. 
Dios haya acogido en sn seno al al-
ma de aquel infeliz soldado que dió su 
vida en delensa de su patria. 
I'Jl Gorrcxpomal, 
L í n e a de M a r i e l i M a j a n a 
Camj/aniento, L a Gabr'wla «'25 ) 
de abril de IB9Í> j 
Grande es la pena que sufren hoy 
las fuerzas del batallón de Murcia que 
defienden este puesto: un suceso dolo-
roso, .un terrible drama de esta gue-
rra de hurtería y emboscadas se de. 
sarrolló á poca distancia de este cam 
pamentó, produciendo la cólera 6 i 11 
dignación, de jefes oficiales y soldador. 
Hace pocos días salió del campamen-
to una pequeña columna en busca de 
ganado vacuno para atender á las ne 
cesidades del campamento, lluho de 
hacer alto la fuerza en un bohío inme-
diato al potrero donde se. pensaba re 
coger el ganado, y el dueño del bohío 
que vió el interés con que los guerri-
lleros preguntaban por los caballos úti-
les, ofreció generosamente un potro con 
su montura al cabo Avella, el qne de-
bía ir á recojer lo prometido tres días 
después, tiempo que el guajiro señaló 
necesario para recojer el potro. 
Kl día 22 á las once de la mañana, 
salió el cabo Avella acompañado de 
á mirar cara cara á su padre, y con 
voz respetuosa, pero firme, le contestó: 
—He dicho que esperaría, porque sé 
que usted os razonable y justo. Cuan 
rio usted vea mi paciencia y mi perse-
verancia respetuosa, comprenderá que 
se trata de un cariño verdadero y pro-
fundo, y no consentirá usted que pa-
dezcan dos corazones que sólo desean 
quererle á usted mucho. 
—¡Bah! ¡bah! Todo eso es fraseolo-
gía de novela. Xo, caballerito, no: no 
pondrá usted á prueba mi paciencia, 
ni hará usted que yo consienta en esa 
boda. Si mi modo de ser no le agrada, 
puede usted deiar mi casa al momento-
entregaré á usted su legítima, y usted 
irá lejos de mi casa á vivir como el 
hijo pródigo 
El caballero se detuvo en lo mejor de 
su discurso. El carácter del nropieta-
rio y la prudencia del lorenésse sobre-
pusierou á todo. Tuvo miedo de que 
Gerardo le cogiese la palabra y le hi-
ciese pasar por la humillación de dar 
cuentas á su hijo, y exclamó variando 
de tono: 
—¡Por vida d e í . S i tal hicieses... 
yo renegaría de tí y to llevarías mi 
maldición. 
Gerardo estaba lívido y uo respon-
dió una palabra. 
—Doy á nsted un raes para reflexio-
nar—se apresuró á- decir el inexorable 
viejo;—pero como soy enemigo del es-
cándalo, es necesario que para retie-
sionar se vaya usted de Juvigny. 
A l decir esto el señor de Seigneu-
lles, abrió la ventana y gritó: 
cuatro guerrilleros, aprovechando el 
que su teniente coronel se dirigía á 
Artemisa, llamado por el general Aro-
las y presentándose ante las avanzadas 
como la retaguardia de la escolta del 
jefe del batallón. 
No bien habían llegado el cabo y los 
cuatro guerrilleros al bohío, y mientras 
el guajiro üngia salir en busca del ca-
ballo prometido, fueron sorprendidos 
por numerosa partida, impidiendo á 
cuatro de los cinco toda resistencia y 
estrechando cou furiosos gritos al (plin-
to, que echándose, el tusd a la cara hi-
zo cinco disparos que dejaron fuera de 
combate á tres enemigos, listo te dió 
algún desahogo que aprovechó el bra-
vo guerrillero para introducir en el 
mausser un nuevo cargador. 
Repuestos los cobardes mambises, 
que huían ante un soldado bisoüo. 1 
te un niño, pues á penas contaba yein. 
te años, hkfgatóú' 'fíitídsaméíité sobra 
él, Ardiéndole la superioridad del nú-
mero, pero no sin antes matar otro iu-
surrecto de. un bayonetazo y continuar 
defendiéndose á mordiscos y patadas. 
A usted, señor Director, cómo á mí, 
y como á todos, le sorpren.l.-ra qm- no 
lo hubieran matado cu aquel nio nento, 
pero se explicará la caus 1 al saberse 
que reunidos el cabecilla Bmiiúdez v 
sus canallescos secuaces, tórm.tiou un 
simulacro de jircio sumarísimo. cou-
(leñando al bravo y heróico guei rii e a 
á la pena de horca, cuyo sunii-io sumó 
con asombrosa serenidad tíos litfras 
después. Dicese que el comandante 
militar de Artemisa, recibió caria del 
cabecilla Bcr nú lez, relatando los he-
chos y advirlien lo que quedaban en 
su poder los cintro guerrilieros como 
rehenes ó prisioneros* 
ÍOx.-uso decirle el estado de ánimo 
en qué se halla el batallón ile Mar- i i 
y su bizarro jcie. el señor (VCoreno BFasi. 
Todos desean que e¡ pnuro designaiio 
para forzar el paso de la Irocha, si es 
que algún día lo iiit'.mfan, ŝ  i la Ga-
briela. L;i gtntrrilla ha siÓHcitádo ir 
sola a rescatad i sus co upañeros y 
vengar al que tan bizarramente vcu. . ) 
su vida. 
E l Corresponsal. 
Alnil 20. 
Muy señor uno: Él Jueves, 2 3 del co 
rric.nte, han int.cniado entrar en el pm¡ 
Ido los insurrectos, ño logrando su oD-
jeto, COMIÓ »-ra de esp.er rr. por los con-
tinuos deparo, de ¡íemingtoll «pie Sfl 
le hacia desde ¡os fiitirtos, y dé las em-
boscadas que sé leuian puestas en la 
parte SlU' de est-- pto-ido. 
I-a toa 
Al retirarse vci uonzosa acnte los in 
surrcclos han apih ados la tea á tres 
casas de tabla y guano (pie Imbía en 
las afueras del pueblo, y ieji.s de ha-
cernos un perpiicio ñus han hecho un 
favor, pues el ^enor comandante mili-
tai1 tema diul.i la orden «le dcsbaraial 
•dibhas cas.is. 
• Ea^s 
El encT.igv., 1 'S$'&k fróí nuejidoa 
que p.-.k. I trtWiltí! ><•- ómn a;- ios iuer-
des, sé Siipone l̂jfeVcn b ^ ^ s / f) I ^ 
hn una de la.- . de .ueJenita lia 
sido herido por uga (¿j ;(l.d{ el 
honrado vecino .hm Jnli.m IVurz Ulau-
co, siendo su csiioh, g¡ ;I ve, sc^un el 
doctor Accvcdo. .pu- K- |gí .¡c-im [á pn-
njiera cura, giqpqo ^e^pu^s ir sladado 
al ilo.spjta! 'd :!¡i. ir ílt-(¡ mi,; por or-
den del coaundante miiitai de este 
pueblo. 
Incordios 
Ha sido aplicada la tea á los caña-
vc.rale.s del iugemo tíerce(U$a, de dou 
línriqne Pascual, siendo incalculables 
las arrobas de caña qucniuiia.-> t n estos 
último- di.i>. 
Es raio .-i día en que la tea no sea 
aplicada bien a las fábricas ó á la raña, 
bábiendose ya perdido por completo las 
esper.iuza.s dr moler en ;l/cm-.M(f. 
I*a guerrilla 
Counnúa < M . 1 con actividad en sua 
coiisranles salid !.•> y rccoMociinientos y 
pres'amio síes -,a viet..>. aauyenlando 
de otos ronl.11 nos a bis partidas (pie 
constánteuieute pululan por aquí, uo-
meíicf i ) MI,- aeosimiibradas (echorías. 
De.usted & s. q. b. s. m. 
E l Coriespoutnil. 
D E L A K S P K R A N Z A 
Abril '2o. 
La columna Blola 
Ayer llego a este pueblo 11 columna 
que manda el bi/airro IVúlóhte' (Joro-
nel don Adolío Elola v Naijairó, coin-
pue>ta de cuatro compañías del bata-
llón de Luzón y 81 guerrilieros i t 
Santo Domingo, al mando de su capi-
tán dou Eugenio Lazo. 
Como temamos algunas noticias de 
los brillantes heonos de anuas realiza-
do por tan vadéate jetó cu los días 12, 
14 y 18 del liles actual, prociii anios in-
—Bautista, engancha a Bruno en el 
carricoche. 
Volviéndose despuí-s á Gerardo, 
continuó diciendo: 
—liautista conducirá á usted inme-
diatamente, a la pos»-s¡ón dedonde he 
venido hoy. llágame usted el obsequio 
de permanecer allí algunas semanas; 
esto le refrescará las ideas. 
Poco faltó para que Ucranio se do-
clarase en abierta insurrección. A la 
sola idea de abandonar aquellos sitios' 
smver á Bíetía, que le esperaba, bri-
llaron sus ojos llenos de lágrimas y re-
laaqiaguearon de indignaeión pe-
ro no en balde había pasado seis 
anos entre los jesuítas de Melz. Kn 
aquelU casa había respirado desde ni-
ño una .Umósfcra impregnada de re-
servas discretas y de silenciosas capi-
tulaciouesj en ella había adquirido el 
hábito de una sumisión en la cual el 
cuerpo tenía más parte que el espíritu, 
y se resignó. 
—Está bien—dijo inclinándose,— 
obedeceré. 
Y media hora después, Bruuo, fus-
tigado vigorosamente por el taciturno 
Bautista, conducía al trote su carrua-
Jillo por el camino de la granja Allard: 
pero cuando llegaron á la espesura del 
bosque. Gerardo se apoderó brusca-
mente do las riendas, detuvo á Urano, 
y saltando al camino, dijoá Bautista, 
que le miraba con ojos de espanto: 
—Vas á seguir tu camino hasta la 
Granja; yo tengo que hacer algo eu 
Juvigny, y alia me vuelvo. 
( c u i i i i n u a r d j 
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fonuarnos dctalladamcnto de todo lo 
ocurrido en ¡iquellos gloriosos encuen-
tros, y sobro todo, en el del día 18, en 
Sun J W de Valiente, que ha sido sin 
disputa la más brillante victoria que 
se ba visto por estos alrededores. 
A las tres de la tarde del día 12 sa-
lió la fi.lumna del fuerte San Juan cer-
ca do líodrigo, en dirección á Ancora, 
y ¡meo antes de llegar al ingenio Santa 
67(fríf, de Náíic/, t uvo luego la van-
guardia con un pequeño grupo enemi-
oxr pero el Teniente Coronel Elola, que 
conoce perfecta mente el sistema de 
guerra que se hace en este país, orde-
nó el continuo avancé de su fuerza pa-
ra no darle tiempo al enemigo A que 
pudiera eludir el choque con nuestros 
soldados. Avanzó la fuerza y muy 
ndola Veladoi 
de media hora y logrando dispersarla 
por compk'io. 
Tracticado nn reconocimiento, se re-
cogieron veinte y un muertos que el 
enemigo no pudo retirar; seis caballos 
con monturas, vams hamacas, mantas, 
cinco revolvéis, cuatro machetes y 20 
chaquetones, y á juzgar por el rasUo 
de ^auxre que dejaron en su huida, 
debieron ser muchos los heridos que 
llevaban. , , . . 
Nuestra fuerza tuvo dos heridos gra-
ves y tres caballos muertos, merecien-
do especial mención el guerrillero mo-
reno Toribio Alfonso, que luchó cuer-
po á cuerpo con un grupo enemigo, 
recibiendo cuatro machetazos en la 
contienda y poniendo fuera de combate 
á dos de sus agresores. 
En el ingenio Colorado. 
A l siguiente día se emprendit) la 
marcha desde el ingenio Santaclara, 
hasta que al siguiente se encontró el 
rostro del enemigo y ya no fué preciso 
más para perseguirlo á marcha forza-
da hasta llegar al ingenio San Igna-
cio ó Colorado, de este término, donde 
estaban acampadas las partidas del 
referido Torres, derrotado el día 12, y 
de un tal .Ramírez, que resistieron el 
fuego por espacio de media hora, y que 
protegidos por una infranqueable ba-
rranca pretendieron hacerse fuertes; pe 
ro fiuestros soldados, con admirable 
valor, salvaron el obstílculo y lo mis-
mo fuó verlos el enemigo coronar el 
lado opuesto del zanjón, que empren-
der hí fuga precipitadamente, aban-
donando , él campamento, siete muer-
tos y algunos electos. Posteriormente 
se supo que en los montes del Sao ha-
bían enterrado 15 muertos más. 
Asistió á este encuentro el coman-
dante de armas de Jico tea señor Cubi-
les, con cuarenta guerrilleros de aque-
lla localidad. 
Acción de San Joss de Valiente 
Incansable oí señor Elola y deseoso 
de exterminar por completo a ln parti-
da del cabecilla Torrea, regresó á San-
to Domingo para racionar y .mp^icio-
nar á sus soldados, y en la .mañana 
del diez y siete siiUó de aquel pueblo en 
dirección \i\ highuo Saratoya, pasando 
lugar con vanas avanzadas enemigas^ 
que huyeron,'(tejMÍdo en el campo cua-
tro muertos y cogiéndoles seis cí-ballos, 
tres con monturás, cinco machetes y 
dos liamacna. 
vSe continuó su persecución hasta 
Yabueito, donde eJ teniente coronel1 
.Kiola recibió confidemaás que -nát^u*-
rnban la presencia del énéSca!|^yeu nú-
incro considerable, en Saraioga. Inme-
dinlamoute se dió la orden de marcha, 
hnciendo una salida falsa para deso-
rientar el espiónate, y que le dió lugar 
al veterano Elola para combinar un 
plan de ataque que diera los brillantes 
resultados que luego se vieron. Orde-
nó al capitán Lazo que al llegar á cier-
ta parte del caminóse desviase con su 
guerrilla y ocupara de aiitemauó el 
flanco izquierdo del lugar donde se en-
contraba el eneiríigo, mientras que él 
con las cuatro compañías de su bata-
llón continuaba avanzando. 
Diapuestas las cosas de este modo 
ee continuo ta marcha al lugar indica-
do encontrando al enendgo que aca-
baba de acampar entre los montes de 
Snratoga y San José de Valiente, ou nú-
mero de más dos mil individuos man-
dados por los cabecillas Torres. Calde-
rón, Cepero, Borrón, Desiderio, Josó 
y Leoncio Núñez y Bacallao, que ad-
vertidos sin duda de la presencia de 
nuestra tropa esperaban á ésta en ven-
tajosas posiciones. 
Roto el fuego por ambas partes se 
fué sosteniendo algún rato hasta que 
cargando al mismo tiempo la guerrilla 
de Santo Domingo por un flanco, ocu-
pado de anteipano, como hemos dicho, 
y la infantería, á paso ligero por el cen-
tro, desplegó ésta en línea haciendo 
descargas cerradas que contestaba el 
enendgo con desconocida resistencia, 
pues se había hecho fuerte en las lo-
mas, donde se] creía iuexpusuable, sin 
contar con que la cuarta compañía de 
Luzóu, por orden de su jefe, se dispo-
nía á darles una carjia á, la bayoneta 
que. fué dada con la" serenidad y arro-
jo que sabe hacerlo el soldado espauol 
y que dió por resultado el completo de-
salojo de las posiciones del enemigo; pe-
ro con tan poca fortuna para los des-
tructores de este país que en su preci-
pitada fuga fueron á caer en mitad de 
la guerrilla del valiente Capitán Lazo 
que machete en mano los esperó con 
inimitable calma, causándoles ou un 
momento catorce bajas al anua blanca 
y acabando de desmoralizarlo por com-
pleto. 
Efectos ocupados 
Se quemaron 25 bohíos, que consti-
tuían el campánteuto, se recogieron u-
na máquina de hacer cartuchos; tres 
barras de plonu ; perdigones; tacos; 
pól vora; mi i < 1 u>. M ¡ < os cartuchos Maüs-
scr, modelo ar^t arino; ó sean de 7 y 
medio milíüiMiros: duv. y ocho mache-
tes; ocho re.vuivi'; .-s; una tercerola-
quince cápsulas; Un botiquín; dos ha-
macas; ropas; oeh« reses vivas; cuatro 
muertas; diez y seis caballos con mon-
turas y otros efectos de poca impor-
tancia, ^ 
Las bajas 
Sobre el campo de batalla se encon-
traron ochenta y dos rebeldes muer-
tos, catorce de ellos de armu blanca 
calculándose que los heridos fuesen {\Q 
doscientos, pues según coufeslón de 
algunos sitieros, por cuyas casas pa-
saron huyendo, dicen que raro era el 
que no llevaba un compañero por de-
luule muerto ó herido. 
Por nuestra parte tuvimos que la-
mentar la muerte de un guerrillero y 
las heridas graves del sargento Juan 
Quintana y del individuo .Juan de la 
Cruz, ambos de la guerrilla; la heri-
da menos grave del soldado de Luzón. 
Miguel (J'imcz, y las contusiones del 
médico don Salvador Valle Moltó; ca-
pitán de la guerrilla don Eugenio La-
zo; sargento del batallón de Soria don 
Arturo Morales Puigcerver y las de 
los soldados Ramón García y Victo-
riano López. 
Distinguidos. 
Se han distinguido en este encuentro 
y son dignos de especial mencióu el 
capitán D. Justo Menéndez Escalada 
y segundos tenientes don Victoriano 
de Azcárraga Sánchez, don Joaquín 
Real Edreiray don Nicolás Peña Pin-
tado, que con su compañía dieron dos 
brillantes cargas 4 la bayoneta, desa-
lojando al enendgo «le sus posiciones; 
el médico del bat allón, que desprecian-
do el peligro hizo todas las curas en 
las más avanzadas líneas de fuego; el 
sargento del batallón de Soria núme-
ro !), don Arturo Morales Puigcerver, 
que se batió en primera línea, siendo 
de los primeros en atacar al enemigo; 
el capitán don Eugenio Lazo y tenien-
tes Bello y Miralles, do la guerrilla, 
que atacaron al arma blanca, causando 
14 muertos al enemigo. Y por último, 
todos los soldados, esos héroes anóni-
mos que con sa valor y serenidad, que 
con su sangre y arrojo, están donde 
Dios dé gloria á nuestra Patria y de-
mostrando al mundo entero que el sol-
dado español hoy como ayer y ayer 
como mañana y como siempre es el 
heredero invencible que en Rusia, 
Plandes y á donde quiera que fueron, 
supieron dejaron siempre rnyy alto el 
prestigioso nombre de la noble Es-
paña. 
E l teniente coronel Blola. 
Poco es todo lo que digamos en ho-
nor de este valiente y arrojado jefe 
que en tan pocos días ha obtenido se-
ñaladísimos triunfos sobre un enemigo 
cuatro veces saperior en número que 
las fuerzas que él manda. Con tres-
cientos hombres escasos ha derrotado 
tres veces seguidas al enemigo, que 
ocupando siempre ventajosas posicio-
nes, no ha podido resistir nunca el 
empuje de nuestros soldados y las bue-
nas disposiciones del veterano jefe 
Elola, que en los pocos meses que lleva 
en la isla, ha demostrado sufleiente-
mente sus excepcionales condiciones 
de jefe y su perfecto conocimiento del 
arte de la guerra. 
Sabemos que el Excmo. Sr. General 
en Jefe lo ha felicitado por la brillante 
acción de San José de Valiente, orde-
nándole que haga propuesta y con esto 
paréceme que así como ayer en nom-
bre del D I A R I O y nuestro estrechamos 
la mano del Sr. Teniente Coronel Elo-
la, quizás dentro de poco tengamos la 
satisfacción de felicitarlo por su mere-
cido ascenso. t i ' . 
El Comandante Pullelr* nT 1 
de •'es-
ilustrado 
amigó el Sr. Comandante do Lúzón, 
D. José l€ Palleiro. 
)1 U \í il l;*>l V ÍÍ¿& .;. , V 
i . . , £.1 CorrícpousaL . 
1 Aver hemos itenidd ^"'gusto < 
''t^ecMnfrMá'uiahd de^nuestro  
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELKGKiFICO 
Z>EIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE HOiT. 
N A C I O N A L E S 
Madrid 28 de ábril 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á Coronel el Tenien-
te Coronel Sr. Tcvar. 
1 L Á J S L A D E C U B A 
B A N D O 
DON VALERIANO W E Y L E K Y NICO-
L A U , Marqués de Tenerife, Goberna-
dor General, Capitán General de la 
Isla de Cuha y General eu Jete de 
este Ejército. 
En uso de las facultades qae me es-
tan conferidas por la Lev de Orden pú-
blico de 23 de Abril de 1870 
ORDKNO Y MANDO 
Io "No se publicará en los periódi-
cos ninguna noticia sobre la guerra 
que no esté previamente autorizada 
por las icípeetivas oficinas de Estado 
Mayor. 
2o Tampoco se publicarán noticias 
telegráficas de carácter político sin la 
expresa autorización de la Secretaría 
del Gobierno General en la Habana ó 
de los Gobernadores Civiles en las de 
más provincias. 
3° Queda prohibida la publicación 
de sueltos, artículos ó grabados que 
directa ó indirectamente tiendan á me. 
noscabar el prestigio de la Patria, del 
Ejército ó de las Autoridades; á exa-
jerar las fuerzas y la importancia de 
¡a insurrección ó á favorecerla de cual-
quier modo; á producir alarmas infun-
dadas ó á excitar las pasiones. 
I " Las infracciones do esto bando 
que no estén comprendidas en los ar-
tículos 1" y 6? del lt) de febrero último, 
>e corregirán gubernativamente con 
ponas que establece el artícuio •"ití de 
la ley de 24 de Abril de 1670. 
5o Serán responsables de est;is in-
fracciones las personas designadas por 
el artículo U del Código Penal do la 
Península, vigente en esta Isla, por el 
orden que en el mismo se estahl • 
C? Cuando un periódico h . 
áo dos correcciones y de l«gjt , M 
posición de ¿na tercera pc-.í . .MI MI 
primido. 
7? Los Gf)h.-j nadores Civiles de Ins 
1 u- o v ni e i a s (;; u d a u e u e a rg a d os d e i c u m • 
plimiento de este bando. Contra sus 
resoluciones, que hababrán de ser siem-
pre fundadas, podrá interponerse re-
curso de alzada dentro do las veinti-
cuatro horas siguientes á su notifica-
ción. 
Habana, 27 de abril de 1896. 
Valeriano Weyler, 
P I N A R D E L R I O 
P-echazados. 
Un grupo de 25 á 30 hombres, hizo 
fuego sobre la fuerza que defendía la 
casilla de Obras Públicas cerca del 
Mariel. 
El enemigo fué rechazado. 
A las dos y inedia de la mañana, 
fuerza más numerosa, que se cree per-
tenecia á i a misma partida, hizo fuego 
sobre el destacamento de Martín Me-
sa, siendo rechazada igualmente. 
San N i c o l á s . 
Con noticias el Coronel Tort, de que 
partidas de Octavio Hernández, Del-
gado, gran parte de la de Aguirre y 
comisiones sueltas se reunieron en 
Amoedo, Cangro y Padrón, acordó 
dominación con columnas, cayendo 
respectivamente en dichos puntos á 
las ocho de la mañana, rompiendo el 
fuego la fuerza de Yergara, en Amoe-
do, donde se encontraban; haciéndo-
lo la de Mallorca y Almansa á los gru-
pos que huían en distintas direcciones, 
habiéndoles causado numerosas bajas, 
según informes de los vecinos. 
La columna tuvo dos soldados he-
rdios. 
A l enemigo so le ocuparon caballos 
con monturas. 
B a t i d a 
El Teniente Coronel Cuenca hizo re-
conocimientos por terrenos del Roque, 
siguiendo á la partida de Morejóu, 
dando por resultado haberla encontra-
do en Mostacilla, á la que batió causán-
dole dos muertos, uno de los cuales re-
sultó nombrarse Marcelino Soto, capi-
tán de facción, dedicado al robo é in-
diano. 
Jove l lanos . 
La sección de movilizados do Gua-
macaro y parte de la guerrilla local, 
encontraron al enemigo en Limones y 
Petrona, dispersándole y haciéndole 
un muerto. Continuada la persecución 
de la partida, que era una fracción de 
la de Lacret, la batió nuevamente en 
el potrero Luaño, causándole bajas y 
4 caballos muertos. 
Hac i a l a C i é n a g a 
El general Vicuña, que salió el día 
2G en dirección de la Ciénaga de Za-
pata, encontró rastro y campamento 
abandonado y al enemigo en el camino, 
en el callejón Manjuaní, haciéndole 
nuertos ^^ogiéndoJííí^.rgaballos 
x ^ t d u j i u i a tuvo 3 caballos iñucrto^r,'«ogtilío o^; , -mo 
(J5>tííf fué iftforwittild de.' que laMetio-/ 
' Los ATDreus 
' El capiián Valiñas, en reconoci-
miento practicado con movilizados, 
Guardia Civil y fuerzas de América, 
por Jabacoa, L a Vega y Palmar de 
Chucha, á las cinco de la tarde, encon-
tró las partidas de Menéndez y otras 
varias, en número de cuatrocientos 
hombres, dispersándolos después de 
La.coJaanaui del cómaudante Malo, 
en un pequeño tiroteo con el enemigo 
LTO tuvo un herido cerca de Manza-
nillo. 
E N C U I N E S . 
En telegrama de hoy, dice el Capi-
tán de la Guardia Civil de Güines, que 
en una emboscada establecida por 
fuerza del Instituto en las afueras do 
aquella villa, dió el alio Á un moreno 
que venía en dirección al pueblo, el 
que cu vez de contestar emprendió la 
fuga, por lo que se le hizo fuego, sien-
do muerto. 
Identificado el cadáver resultó ser el 
del moreno Timoteo Escul, vecino de 
San Xicolás, el cual se unió á los insu-
rrectos al ser invadido dicho pueblo 
por la partida de Maceo, en el mes de 
enero úitimo. 
E N M A R I A N A O 
El Alcalde en Comisión de María-
nao, en despacho telefónico de hoy, 
dice que una emboscada situada en 
Monte Carrete, á su mando, dió el ¡al-
to! á las cuatro y media de esta ma-
drugada á un grujió de seis ó siete in-
dividuos que iban en dirección en Jai-
manitos, al que se le hizo fuego, para 
haber contestado con frases subversi-
vas. 
Uno de sus individuos fué muerto é 
identificado y resultó ser el vecino de 
Hoyo Colorado, Ignacio García, que 
según noticias, servía de confidente á 
los insurrectos. 
ORDEN GENERAL del Ejército del 
día 25 de Abr i l de 1896, en la Ha-
bana. 
El Excmo. Sr. General en Jefe ha 
tenido á bien disponer lo siguiente: 
Art. Io Habiendo llegado á esta 
plaza el Excmo. Sr. General de Briga-
da 1), Isidro Aguilar y Hallé, nom-
brado por Real Decreto de 11 de M;i. -
zo úitimo. Comandante general Sub-
ínspeetorde Artillería do esre ejército, 
en el día de hoy queda hecho cargo de 
dicho destino, cesando en el mismo el 
coronel D. Julio «le Fuentes y Ponier, 
que interinamente lo desempeñaba. 
Art . Se reconocerá como jefe de 
E. M. de la segunda división del ter-
cer (ueipo de ejercito, y como encar-
g.ido del dstíllJ de la bri-ada al mando 
del Ex. nio. Sr, General 1), Eraneiv. o 
Fernández Ijernal, respcetivaaicntc, 
Moriano Vivó eoi.uad.iiiie D. Manu< 
y 1). Ciirlcs Incenga y 
Lo que de oiden d 
Baber en la general i\v. 
debido conocí. 
El Teniente (i 
(i riñán. 
• s: F. se hace i para el 
F. MrG. 
I N C E N D I O 
En San Antonio de Río Blanco fue-
ron destruidos por la tea incendiaria 
los campos de caña de la colonia Fran-
oisco Alfonso, quemándose unas 1,000 
arrobas de caña. 
E l Comandante Fe i jóo . 
'í E l regimiento de caballería do Ga-
licia y las sociedades populares de la 
Coruña han felicitado por cablegrama 
al comandante D . Miguel Feijóo, al 
primer teniente Peña y á las clases y 
soldados del escuadrón que tan brava-
mente se portaron en el combate del 
potrero Garrido. 
El comandante Feijóo, el teniente 
Peña y los soldados heridos, conti-
DÚan mejorando en el hospital de A l -
fonso x m . 
En Galicia ha producido ese hecho 
de armas verdadero entusiasmo, por 
tratarse de hijos del país y de milita-
res que llevaban mucho tiempo en la 
Coruña. 
E N P A L A C I O 
E x p l o s i ó n de u n m o t o r . 
la mañana de 
que casi todos 
Como á las once de 
hoy, en momentos en 
los representantes de la prensa de es-
ta ciudad y los corresponsales de los 
periódicos nacionales y extranjeros se 
hallaban reunidos en la galería del 
Palacio de la Capitanía General, espe-
rando se facilitasen las noticias de la 
guerra, fuimos sorprendidos por una 
fuerte, detonación que hizo extremecer 
casi todo el edificio, al propio tiempo 
que se oyó el estrépiso de paredes caí-
das y cristales rotos. 
Grande fué la espoctación que en 
los primeros momentos se produjo en 
todos los que allí estaban reunidos; 
pero seguidamente nos lanzamos al 
punto por donde se sintió la detona-
ción, que fuó en los bajos del lugar 
dondo existen las oficinas del Ayunta-
miento, ocupados por la imprenta de 
la Capitanía General. 
En los primeros momentos sólo se 
vió una espesa columna de humo y pol-
vo, que salía del expresado lugar. 
Pronto fué desapareciendo esta, ob-
servándose entonces, que las puertas 
y persianas de acjuel departamento ha-
bían sido arrancadas de su sitio, y un 
montón de escombros cubrió la parte 
eu que se hallaba instalado el motor 
de gas que impulsa las máquinas de 
aquella imprenta. 
•Aí sentirse la explosión, acudieron 
casi todos los jefes y oficiales que se 
hallaban en Palacio. 
El general Weyler, que se hallaba, 
en siMlespacho, al sentirla detonación 
pidió informes de lo que sucediao'y'si 
había ocurrido-«lá'UOia' desgracia, par-i» 
^mactóh Unbía' sido originada por la ( x 
qjlositfú del expresado motor de gas, y 
que no había ocurrido desgracia algu-
na, i «» 
Entonces S. E. siguió trabajando en 
strdespacho. 
Los desperfectos 
^ ^ e g ú n pudimos observar, los désper-
Q U E I Í A l j A CAITA 
El día JO poi- la noche fue quemada 
1.5 caa.i j..-r.'da de la eritottin (]M- cOrAi 
de S i : : Ai.:-..i!Ío cié \l •* líhYijen pos.-», 
el pardo r ;• dóilVco A , • ;,..{,;(.;< 
do que el luego ü¿¿á .- . iu uiicfeció-
ual. 
Iamiento, h;m sufrido mucho. 
El piso en que se hallan las oficinas 
de la recaudación de impuestos muni-
cipales y despacho del recaudador, se-
ñor Aulet, fueron levantados. Lo mis-
mo ocurrió en el departamento eu que 
están los retretes, que fueron destruí-
dos por completo. 
Los resguardos de la escalera que da 
acceso á la entrada de las oficinas mu-
nicipales, fueron arrancados do su si-
tio, al igual que varias puertas y ven-
tanas. 
En el departamento en que se halla 
establecido el despacho de licencia y 
registro y se hallaban los empleados se-
ñores Valle y Valerio, fueron suspen-
didas las mesas en que escribían á 
bastante altura, escapando ambos mí 
lagrosamente. 
También algunos otros empleados 
fueron levantados de sus asientos por 
la fuerza de la explosión. 
Desde los primeros instantes del su-
ceso acudieron los generales Ahuma-
da, Loño, Barraquer y otros; el Gober-
nador Regional, Sr. Porrúa; el Secre-
tario del Gobierno General, Sr. Mar-
qués de Palmarola, el Jefe de Policía, 
Sr. Copello, los jefes del Estado Mayor; 
los Tenientes Coroneles Domingo, Ar-
jona y Domiuicis; el Capitán Escriba-
no, y otros muchos, cuyos nombres es 
imposible recordar en estos momentos. 
Reconocimiento 
El edificio fué reconocido por el Ge-
neral de Ingenieros Sr. Barrnguer y 
otros jefes de ingenieros. Seguidamcn-
te se dió orden de prohibir el paso por 
ciertos lugares próximos al sitio de la 
explosión, hasta tanto (pie se inspec-
cionara deíenidamente toda aquella 
•¡MIte del edificio. 
VAI las puertas del Ayuntaniienlo .y 
Palacio fueron colocadas parejas de 
Orden Público y guardias municipa; 
les. 
P r o h i b i c i ó n 
La guardia de Palacio, al sentirse 
la explosión, se puso sobro las armas, 
prohibiéndose la enlrad » y calida en 
el edilicio. 
Despejo 
Por orden del general Ahumada se 
ordenó el despejó do Lodos los que se 
hallaban próximos al lugar de la ex-
plosión, ta orden finí general, tanto 
para paisanos como para militares. 
L a a l a r m a . 
VI! 
. Grande fué la que se produjo por 
las inmediaciones de Palacio, pues el 
jPÚblieo, al séntir tan fuerte detona-
ción, acudió en riupol hacia la parte 
d<- la calle del Obispo, por donde so 
ob -t rvaba (¡u.' sajía una i^pesa nube 
. 
*m« . . - • •• 
i nocf -. ]-. ..c- -A . ¡ c .... ¡ . . .,¡.0 u:; 
i i I'A |>t.i.,:;) . 
1; A -as am-e y iic i; >. hora en que sa-
ijatnos de Pa.Uiylo para publicar esta 
| ligera ivU-.ion, acudía el público ha-
cia la Plaza do Armas, ú enterarse de 
lo sucedido. 
Desgracia. 
So dice que con motivo de la explo-
sión han resultado lesionados dos ó tres 
individuos. 
LosBomlDeros 
Acudió el carro de auxilio do los 
Bomberos Municipales, que fué pedi-
do por su teniente coronel Sr. Marín. 
D O N A T I V O 
El Sr. D . Isidro Gutiérrez, dueño do 
la fábrica de cigarros Cautelar, ha re-
mitido 3,100 cajetillas como donativo 
que hace a los enfermoH del ejército 
qee se hallan en el hospital Alfonso 
X I I I . 
El Subinspector de Sanidad Militar, 
Excmo. Sr. D . Cesáres Fernández Lo-
sada, en nombre de los enfermos, ha 
dado las gracias al Sr. Gutiérrez por 
este donativo. 
L A L O T E R I A . 
En el sorteo de la Lotería celebrado 
esta mañana, han quedado sin vender-
se 12.448 billetes. 
El número 22.033, premiado en 
$55.000, figura entre los billetes so-
brantes. 
Sorteo de l a Benef icencia . 
El premio de $200 que se sortea en-
tre 50 niñas de la Beneficencia, ha co-
rrespondido á D * María de la Asun-
ción Victorina Valdés, poseedora del 
número 18, que fué la agraciada. 
% m m m 
iniiiediat>in 
Don flntooio (joesada f Solo, 
A L C A L D E M U N I C I P A L DE ESTA C I U -
D A D . 
Hago saber: 
Que habiendo llamado mi atención 
la frecuencia con que vienen presen-
tándose casos de viruela en los distin-
tos barrios de esta ciudad, en el temor 
de que revista una forma epidémica, 
si no se ponen en práctica los medios 
recomendados para evitarlo, y con el 
fin de que, si desgraciadamente, esto 
sucede, sea. menor su intensidad y du-
ración, he creído conveniente disponer 
de acuerdo con la Junta Municipal 
de Sanidad de mi Presidencia, las si-
guientes reglas que al ser observadas 
en todas sus partes contribuirán, á no 
dudarlo, á su completa desaparición: 
^A/'.K.".^—Se pondrán en vigor las 
dis^ó'si(Voiies,.que crean y regulan las 
Art . 2o—Las Co^fá(p^é«;. 
pondrán en práctica 'V 
las medidas que á continuación sc^'x 
presan: 
Io--Tan pronto como el Alcalde de 
barrio tenga . conocimiento 0,0., un eu so 
de viruela en su vecindario, ya sea por 
el parte facultativo que está dispuesto 
se dé, ya por cualquier otro conducto, 
se constituirá en La casa paí;aa»£U£iidf'r 
á cuinpliinen(t̂ :.,tod.y.?j1J:%iis. rtflBtl'WAa'.sy ; 
éonseguii el'aislamiento del enfermo 
^ jfl-iP.'A'jijfpajque 0̂ asiste, haciendo al 
mismo tiempo desinfectar la habita-
ción aislada y toda la casa, para cuyo 
efecto pasará aviso al Sr. Concejal 
Inspector de los servicios stinitarios 
municipales, cuya oficina se encuentra 
en el Necrocomio. Además dará aviso 
á la mencionada Inspección, para que 
por un profesor médico de dicho Cuer-
po, se examine á todos los habitantes 
de la casa para si alguno de ellos no 
está vacunado, vacunarlo inmediata-
mente, haciendo al mismo tiempo re-
vacunar á los individuos que lo deséen 
y que el facultativo estime que lo ne-
cesite. 
2o—Las Comisiones de barrio inves-
tigarán en sus respectivas demarca-
ciones, el número de individuos que 
no están vacunados y darán cuenta á 
sus Presidentes, para q-ue éstos los 
obliguen á vacunarse, bien por los 
profesores médicos del seno de est.is 
Comisiones, por los médicos munici-
pales ó por los profesores que elijan. 
3'.'—Se procederá á desinfectar todos 
los objetos que hayan servido para el 
uso de los variolosos, excepto aquéllos 
que por su poco valor, su mayor faci-
lidad para propagar el contagio, ó por 
cualquier otra circunstancia, puedan 
y deban ser quemados. 
4?—Toda persona tí objeto que entre 
ó salga de la habitación do un vario-
loso, debe ser desinfectada. 
5"—En la puerta de la casa donde 
exista un varioloso, se estacionará un 
guardia, para que haga cumplir las 
medidas de aislamiento, á menos que 
reunidas en una cuadra dos ó más ca-
sas invadidas, pueda un solo guardia 
vigilarlas. La casa será señalada con 
una banderita amarilla con la letra V. 
QÍ—Las Comifúoues de barrio darán 
cuenta á su Presidente de aquéllos in-
vadidos, (¡uva pobreza sea notoria, 
para que éste Ies proporcione médico, 
medicinas, alimentos y demás recursos 
por cuenta del Municipio, á menos que 
además de carecer de recursos, no ten-
gan quien los asista, en cuyo caso se-
rán remitidos al local destinado á este 
objeto. 
7o—Los individuos que por vivir en 
casas de vecindad, hoteles ó estable-
cimientos de condiciones tales, que no 
pormitan el aislamiento, sean invadi-
dos de virueln. deberán ser traslada-
dos a! local antes designado pata evi-
tar el contagio, en el cual abonarán 
las diotas que ocasionaren, si sun sol-
ventes. 
S?—Queda terminantempnte prohi-
bida toda reunión en las casas donde 
exista ó haya fallecido un varioloso, 
debiendo transcurrir un plazo de quin-
co días, después do haber sido perfec 
tanu'ute desinfectada, á contar desde 
el día del siniestro, para ocuparla. Í5n 
el mismo caso so considerarán las ca-
sas y habitaciones de casas de veein-
dnd. dondo haya fallecido ó exista un 
•"..v-o. 'MS cna'os deberán se?-, á más 
[' .|«vid:i«S d^intectadas dM n;t-
1; , •;, í . , . • : • ' i - > M ' M ••••!': • ̂ . 
fíórímíu&théiiüv «-t .• , 
das. 
0?—Los enticnos de lo •> indix ídnus 
íalieeidos do viruelas, se verificarán 
en carros fúnebres; bajo ningún con-
cepto, ni en hombros ni en carruajes 
particulares, ni do otra clase. 
10°—Tan pronto fallezca un variolo-
so será colocado en su caja y traslada-
do al Cementerio, donde será deposi-
tado, hasta que transcurran las horas 
reglamentarias para darles sepultura. 
Por ningún concepto se permitirá 
tenderlos en las casas ni q«e se haga 
otra cosa que trasladarlos directamente 
al depósito indicado. 
11?—Los Presidentes de las Comi-
siones pasarán comunicación á todos 
los Directores do Colegios de sus ba-
rrios, para que en el término de ocho 
días presenten los Certificados de va-
cunación de sus alumnos, participando 
al mismo tiempo cuáles son los no va-
cunados y los que, estándelo, no han 
presentado el documento exigido, para 
proceder á lo que corrosponda. (Véase 
la regla 2*) 
12»—Los mismos Presidentes darán 
aviso á los mencionados Directores, 
para que no reciban en sus estableci-
mientos alumnos (pie hayan pasado la 
viruela y tengan menos de treinta días 
do convalecencia, ó que procedan do 
casas donde existan invadidos. 
13?—Todo individuo, que sin estar 
completamente curado de la viruela, 
transite por la vía pública, será con-
ducido al local destinado por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento para los 
variolosos, donde se hará permanecer 
hasta su completa curación, cobrán-
dole las dietas que devengare, en caso 
de ser solventes. 
14°—Toda traslación de varioloso so 
hará necesariumento. en la Ambulan-
cia que destina el Municipio á esto 
objeto, y bajo ningún concepto se per-
mitirá se verifique en carruajes do 
[daza ó de otra clase que puedan estar 
al servicio del público, para evitar el 
contagio. 
15?—Las Comisiones de barrio y sus 
Presidentes redoldarán su vigilancia 
respecto al cumplimiento de las Orde-
nanzas Municipales, en lo que á la sa-
lud pública se refiere, teniendo presen-
te en estos momentos, en que amena/a 
una epidemia, las medidas profilácti-
cas son de más urgente necesidad. 
10?—Las Comisiones de barrio, cui-
darán de que estas medidas se lleven 
á debido efecto, con toda escrupulosi-
dad,, dando enent a por conducto de sus 
respectivos Presidentes á esta Alcal-
día Municipal, de los inconvenientes 
que encuentren para realizarlas, así 
como de las infracciones de ellas, en 
que los vecinos incurran, para deler-
minar la responsabilidad que les que-
pa según las Ordenanzas y líeglamen-
tos vigentes. 
El Alcalde Municipal espera de la 
cultura del pueblo de la Habana, la 
más decidida ayuda, en todo lo que so 
refiere á las medidas antes citadas y 
que no tienen otro objeto, que el de 
velar por la salud de este vecindario, 
al que so p'cjrputc WCottLir, que ya. es 
tiempo (pie en todos estos a su ni os, que 
M. ítj luen'público se reliereúi encuentro 
íénte f ^ -v,lt«uidad 1 el inVo^dicionál apoyo 
(pie toda Sociedad imsi nrdá d-ebe pi'es-
tai'íe. • • ; i J lí > / r ti > B r 
' llábaiui 25'de abril de 1890. i !f 
A nionio (¿¿(csada. ̂  
E L "YuCATÁN'' 
Esta inauuna iqiideó en puerto, pro-
cedente de . Yerava nz, el v^ipor ameri-
cano Yucatán, conduciendo 11 pasaje-
ros y carga de tránsito. 
Para 
EL í:Arv DAN ROSE'' 
Nuevifeas y Gibara salió aver 
^arde el vapor inglés Ardanrose. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño espanol,—Se cotizaba 
á las once del día: 12̂  á l.'l descuento. 
Los centenes en las casas de. cambio 
se pagaban á $6.05 y por cantidades 
á 0.07. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
ísnestro colega el Bombero de Cuha 
ha tenido ocasión de visitar las obras 
del cuartel Infanta JEulalia, de loa 
Bomberos Municipales, y las encuen-
tra tan adelantadas, que creo pueda 
inaugurarse el magnífico edificio en el. 
próximo mes de Junio. 
C R Í I C T M F O L I C I A 
UNA NIÑA QUEMADA. 
A las diez de la mañana de hoy fuo 
conducida á la Cusa de Socorros de la 
3a demarcación, ia niña Tomasa Iz-
quierdo, de 3 años do edad, y vecina 
de la calle de. I.e;i!íad, número 131, 
por haber sufrid.> 'lubínaduras de se-
gundo grado en (liforeníeá partes del 
caerpu, al incendiársele la ropa quo 
vestía. 
Su madre, la parda Carmen Rodrí-
guez, sufrió iu>Am.*Ji (luemaduuas en 
las manos al aou iir en auxilio de a-
quélla. 
El estado de la niña Tomasa fué ea-
ificad o de muy giave. 
HURTO 
Ayer fué detenido á la voz de ¡ata-
j a ! nn indivíuno blanco que hurtó una 
caja de polv-is de arroz del estableci-
miento de sitiería Ut Bazar Inglés, cal-
zada de CiiCIIIO. número 72. 
El dcteim i- fué conducido al Juzga-
do de gnanl - . i . jautamente con el ates-
tado lev.uii «io por el celador del ba-
rrio de Gu.id.ilnpe. 
EOBO 
En las pnni.Tas horas de la nocho 
de ayer, fué je j - ntado en la celaduría 
del rrineipe* iL/n llanion Divi, vecino 
de la calle lé , niinivio U2. por quejarse 
de quede su donoeilio le habían roba-
do varias piezas de género y algunas 
prendas de oro, cu circunstancias do 
haberse ausentado. 
Por apareen .oir.p:Cndo en este 
hecho (ue detenido un iudividuo 
blanco. . ' 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor don Kdmundo Fernandez, 
vreinoMe la calle de Pevlllagigedo, 
núun'io 11*»,. tuvo la desgracia do 
cuerté'dfc ana «Míalérrí, sníriendo la 
frartma eua.pleta de la clavícula de-
recha. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A ^ B de 
L A S E Ñ O R A D E T H O M A N 
La hermosa señora de Thoman de 
pie ante el gran espejo de su cuarto to-
cador, ocúpase en cerrar lenta y majes-
tuosamente el broche de sus brazaletes 
de oro y perlas. I5n su rostro, en la de-
tímida parte superior del seno y de su 
.espalda, apenas se advierten las señales 
de la edad madura. Unicamente una 
minuciosa observación puede descu-
brir cierto reflejo empañado en las sie-
ues, leve sombra azulada en el ángulo 
de los ojos, una pequeña falta de fres-
cura en la piel. Una sonrisa de satis-
faeión asoma á los labios de la arro-
gante dama, mientras contempla su 
imágen en la veneciana luna. 
—Que suba Julián—dice con voz im 
periosa á la doncella. 
El jefe del comedor, grave y estira-
do, aparece los pocos segundos y se 
detiene auto la dueña del hotel, ha-
ciemlo una reverencia, 
—¿Está todo preparado? ¿no falta 
nada? 
—Kada, absolutamente, señora. 
—¿Ha tenido usted en cuenta <)uc 
eomo aquí el señor archiduque de Lu-
Bacc? 
—Ciertamente, señora. 
— A l auuuciar la comida dirá: "Su 
alteza real está servido". 
—Así lo haré, señora. 
—Está bien: puede usted retirarse. 
Ku este momento entra precipitada-
Venle la doncella. 
—Señora 
—¿Qué hay, Clara? 
—É' señorito Jorge acaba de llegar. 
—ijorgel 
Y l-acieudo un íroslo decxtrañe/.a y 
¿omemplamlo otra ve?, en el espejo su 
figura radiante, añade: 
—Que suba.. que suba enseguida. 
Un joveneiío imberbe, vestido con el 
Vflilorme de oficial de cazadores, entra 
en el cuarto tocador y se detiene como 
dufdtimbrado por los brillautisimos 
destellos que la luz arranca b Jas va-
liosas Joyas con que se halla adornada 
FU madre. Bsfca saje á su encuentro y 
esquivando ^n paite el abrazo que él 
va á darle, y evitando así el desarre-
glo de sus galas, le besa en la frente. 
— ̂ QUÁ signilica tu presencia aquí . , 
fáu previo aviso? 
Jorge parece humillado ante a.|iicl 
esplendor y mira á un lado y a otro sin 
contestar á la pregunta que le han he-
cho. 
—¿Te han concedido permiso?—agre-
ga la dama. 
—jAh sí!. . Lo he pedido. 
—¿Para qué? 
—Para hablarte. 
—¿A m i l . . 
—A tí, mam A. 
—Bueno, ya hablaremos. Aüora me 
os imposible. - I)f>y esta noche una co-
mida, á la cual asistirán veinte perso-
gas 
Hace una breve pausa 5' continúa: 
—Y el c;iso es que no1 piuedi's córner 
ron nosotros. Con ese trajev. Sobre 
todo, no has sido presentado al prúxct;: 
pe y no podía yo suponer que ibasá 
venir. Okara te servirá aquí y te cui-
dará bien., ¿te conformas? 
o^-,-, .1 . j , . ó tres coches 
que ruedan por el ensp̂ dasadg de la ca-
lle y se paran junto á la puerta d«] 
hotel. J - . 
—¿Ves? Ya comienzan llegarlos in-
vitados. . Es indispensable que to^ejQi 
solo.. [Sí fuera eJ arcliiduquel 
Jorge frunciendo las cejas-/, pregunta 
con voz tímida: 
—¿Qué archiduque es ese? 
—Es verdad., note había dicho . 
El archiduque de íaisace, hijo del rey 
de Silesia. Bien quisiera presentarte á 
él y que comieras con nosotros, pero 
*1 momento no me parece oportuno. 
Y la hermosa señora de Thoman se 
«irige hacia la puerta. Jorge le cierra 
t\ paso. 
—Oye, mamá Debo decirte una 
rosa..:. Me he batido. 
—¿Te has batido? . . . Desdichado, 
en qué ocasión vienes á decírmelo!.. . . 
l Y cual fué la causa del duelo?. Al -
truna mujer, se,miramente alguna per-
dida.. En fin no me entretengas. ¿Ne-
cesitas dinero? 
—No, mamá. 
— Entonces ¿qué quieres? 
Demostrando que hace un esfuerzo 
muy grande para responder á esta pre-
jrunfa. contesta el joven con acento al-
fo inseguro: 
— Quiero decirte que en mi duelo con 
Luis Legendre, el oficial de la segun-
da compañía ha sonado tu uom 
bre. 
—¿Mi nombre? 
—Sí; él dijo públicamente.. . . ¡Oh, 
WD qué gusto le he dado la estocada 
que le tendríi en cama lo menos ;ui 
mes! 
— Eres un valiente, hijo mió; pero 
ya me contarÁQ todo eso..'. ; El archi 
duque debe llegar de un momento (i 
otro . . . . 
— Dos miimfos, mamá: nada, mas 
que dos minutos.... ¿Porqué eres 
ahora tan rico! Antes de entrar ya en 
el colegio militar éramos muy pobres... 
De quién has heredado la fortuna que 
tienes! De papA no habrá sido, por-
que. . . . yo nada sé. 
— Pero ¿te has "vuelto loco, Jorge?., 
¿crees que esta es la ocasión de tra-
tar de tales asuntos? ¿No te he dicho 
que me pidas dinero cuando te hagu 
íalta! Ahora déjame en paz. 
Pronunció estas palabras con voz 
alterada por la ira, haciendo un brus-
co ademán para apartar á Jorge. 
— No te irás—dice con lirme expre-
sión en la voz y e.n la actitud;—no te 
irás sin demostrarme de donde proce-
de esta riqueza que no tenias en vida 
de mi padre ni en los tres ó cuatro 
años siguiento á su muerte. No te iras 
sin que yo sepa si al herir á Legendre 
he castigado á un infame calumnia-
dor 
—¡Jorge, déjau.el Te lo suplico 
Tú no sabes lo que son las leyes de 
la etiqueta, á los cuales estoy faltan-
do . . . . 
Junto á la puerta de la habitación 
oyóse en aquel instante la voz de Cla-
ra 
—Señora. . . . Su alteza el archidu-
que acaba de llegar. 
Con el rostro desencajado, rechinan-
do los dientes, haciendo un esfuerzo 
sopremo, la señora de Thoman recha-
zó violentamente á su hijo y desapa-
reció. 
—¡Ah!—exclama el joven quedán-
dose muy pálido—es cierto es cier-
to! 
Al llegar al piso principal, la madre 
oye un ruido seco y débil, semejante 
al disparo de un pequeño revólver y 
siente gran sobresalto. Pero se tran-
quiliza al punto pensando: "Es un 
ardid de que se ha valido para ame-
drentarme." 
Y deja asomar á sus lábios la más 
encantadora de las sonrisas para salu-
dar al panzudo príncipe á quien tíos 
criados han desambarazado del inmen-
so gabán de pieles en que su cuerpo 
estaba embutido. 
Los amigos más íntimos cambian 
con la señora de la casa las últimas 
frases de despedida. 
—¡Oh! una velada inolvidable. 
—lina comida que alcanzará cele-
bridad 
—Mil gracias la amabilidad de 
ustedes 
—Voy corriendo á la redacción para 
dar la noticia lo más extensamente 
que me sea posible. 
—Mil gracias, amigo raio 
La señora Thoman da el postrer a-
pretón de manos, sube, casi sin alien-
to, al piso segundo y pregunta á Cla-
ra que está inmóvil, en lo alto de la 
escalera: 
—iY el señorito Jorge? ¿ha comido 
bien? ¿en dónde estáf 
La doncella, con acento que quiere 
ser triste y resulta irónica, excla-
ma: 
—tAy, señora! ¡que desgracia tan 
terrible! 
Y echa á andar. La elegante dama 
lanzase al cuarto del tocador Allí, 
á favor de la suave claridad de la luz 
amortiguada sobre el color blanco de 
los muebles y de la tapicería, ve el 
cuerpo de su hijo, el uniforme ensan-
grentado, su rostro cadavérico, sus 
ojos (pie la muerte comienza á vi-
driar. 
—¿Pero qué es esto? ¿Qué ha hecho 
esta pobre criatura? Un médico 
¡que venga un médico al instante! 
—Es inútil, señora; hace poco que 
salió de aquí después de haber perdi-
do la esperan/.a de salvarle. Yo no me 
atreví á avisar á la señora no qui-
se interrumpir la ñesta de esta no-
che. 
El moribundo respira fatigosamente. 
En el silencio profundo suena su res-
piración como la del niño castigado-
que aún después de dormido, solloza, 
ERANCAIS DE N I O N . 
URIAETE. (Sagua la Grande). Es-
treno de la zarzuela, en un acto, E n el 
Pecadola Penitencia, letra del militar 
don Luis González Costi, música del 
profesor Fabre. 
ros movimientos del tubo dan dibujos 
preciosos y tan diíereutes que no se 
encuentran dos exactamente iguales;: 
eso puede suceder con un asunto tra-
tado por varios autores, no encontrán-
dose dos obras iguales, siendo uno 
mismo el tema. 
La cuestión principal es saber desa-
rrollar el referido tema propuesto, y 
en este caso el señor González Cosíji 
ha sabido plantearle con excelente mé-
todo y bue.na trama escénica, sostenien-
do el interés de esta, cuyo resultado ha 
sabido premiar el público." 
L a G r a n V í a en P a r í s 
Con éxito extraordinario se ha es-
trenado en el teatro Olimpia de París, 
vertida al francés, la popularísima 
zarzuela española L a Oran Vía. El 
teatro estaba completamente lleno, 
viéndose entre el público á una gran 
parte de la colonia española. 
He aquí de qué modo da cuenta del 
suceso un periódico: 
"El arreglo francés está escrito por 
el conocido vaudevilliste Mauricio Or-
donneau, el cual, para justificar la 
aparición de la serie de tipos que pa-
san por la escena, supone que tres jó-
venes pintores parisienses obtuvieron 
el premio mayor de la Lotería españo-
la y consiguen que un comisionista de 
cuadros les adelante el dinero que ba-
bían de cobrar en Madrid. 
Los cuatro personajes, acompañados 
de sus respectivas amigas, llegan á la 
capital de España con objeto de co-
brar el billete. 
Una vez en Madrid, desfilan por de 
lante del comisionista los principales 
personajes que Felipe Pérez nos dió á 
conocer en La Gran Vía. 
A l íinal de la obra se descubre que 
el billete sólo había obtenido un pre-
mio pequeño, y el comisionista despe-
chado y furioso, decide regresar á Pa-
rís, después de haber pasado en Ma-
drid un día entero. 
Toda la música gustó mucho, repi-
tiéndose el tango de la Menegilda, el 
vals de JEl Caballero de Gracia y la jota 
de Los Matas. También fué muy aplau-
dido el final, en que se unen el scho-
tisch de E l Elíseo y la mazurka de los 
marineritoa. 
Las calles de Madrid están repre-
sentadas por hermosas jóvenes, que 
lucen lujosísimos trajes. 
Mlle. Micheline, que es una artista 
muy guapa, y que canta muy bien, in-
terpretó admirablemente tres tipos: el 
de la Menegilda, el de un torero y el 
de un mariuerito." 
Escribe en E l rroductor de. aquella; 
población Oscar L. Gam'íut'o^ l-> io >••,. 
"El domingo lOjs^¡^0y»6xikiyüff&ü .tuinas, se . ^ ^ ^ n i ü í 
tro-huuijlde fMiti'áeó, coni.el 'éxito quo-uip^.próximos mes'es .ÍT 
ihior-ecía,} la preciOsH. zarzuela E n el lac-
eado la Pemiénoia. Gratas remembran-
zas dejó en nuestro ánimo esa zarzue-
la, que vivirá si su modesto autor 
quiere. Esperábamos la obra de un 
principiante y saboreamos la de un 
maestro. 
Por lo que á la plataforma respecta, 
na la sobra ni falta En el Pecado la 
U-ii.Jm-üdo. de autores y ac-
tores no' vácilhríuifen - pónete, .tfisto. 
bueno. Las escenas están; tMjeaiiíM.U^dâ  
y se desarrollan non ¡ i rop^-^M^t i 
Quien así escribe, tiene mucho andado 
en el camino del teatro. 
La obra contiene bellezas literarias 
y está esmaltada de chistes finos, bien 
presentados. 
Desde que se levanta la cortina es-
cénica hasta que la obra termina, el 
espectador sigue con avidez la ilación 
que no se interrumpe y que acrece en 
interés^ 
El todo armónico resulta, ó de otro 
modo; el fin corona el principio. 
Si el modesto cabo de "Extremadu-
ra" González Costi, necesitase estímu-
los para proseguir en el camino del 
teatro, que le ofrece triunfos, prove-
chosos, en los aplausos entusiastas 
que el público ie tributó, lo encontra-
ría. 
Nosotros que lo conocemos de ayer, 
como autor afortunado, le enviamos 
nuestra sincera enhorabuena. 
í.;i música de En el Pecado Ja Peni-
íencin, es buena, muy buena; pero 
creémos que un poco más ligera hubie-
ra encalado mejor y hubiera gustado 
más, y cuenta que gustó mucho. 
En cuanto al cuadro de aficionados 
que hizo la obra, no tenemos más que 
plácemes: trabajaron como actores de 
cartel y demostraron una vez. más que 
no pierden el tiempo ni las leccio-
nes." 
Por su parte dice, otro revistero en 
E l Covicrcio: "Bien merece aplausos, 
á fe una. quien por vez primera epcri 
be para el teatro, cosa harto difícil y en 
el día muciio más cuando el terreno 
de los asuntos ha dado ianto fruto, te-
niendo que andará la rebusca y cuando 
también las exigencias del público so-
licitan altas novedades y la r i frica n.t 
perdona el detalle, como no desprecia 
el anatómico la tibrilla; sujeténdola á 
detenidas y múltiples observaciones. 
No diré que el asunto escogido por 
el Sr. González Costi sea nuevo; tan 
originalísimo que no se le ocurriera ó 
hubiera ocurrido, mejor dicho, & otros 
antes que á dicho señor. 
Un hombre, culpable por falta co-
metida en su juventud, ve reproduci-
da esa falta en una suya. Raptó él á 
una polluela y otra polluela (hija del 
protagonista) es á su Vez raptada. Ju-
gó, pues, en la Sociedad con peligroso 
juguete, cayendo años después ese ju-
guete sobre la cabeza del Tenorio. He 
aquí el tema, que como verán mis lec-
tores no es nuevo: ese asunto ha sido 
tratado por muchos, y como las exi-
gencias del modernismo ordena, man-
da y quiere que en la rebusca se tro-
piece con algo nuevo, claro es que es-
to es el desiderátum de todo autor que 
discurre muchas cosas creyendo buscar 
alguna novedad, sin encontrarla. 
Sin embargo de la anterior verdad, 
no hay que ser rigorista y yo en esta 
ocasión no pretendo ni debo serlo, por-
que también pienso en que un asunto 
puede desarrollarse por varios autores 
y ser muy diferente la exposición, des-
de el prólogo que prepara, al epilogo 
que da término. 
Tres cristalitos de colores varios den-
tro de un kaleidóskopio, con solo lige-
NOTA DE LA TEMPORADA. — EílS 
familias que viven en el pintoresco 
pueblo marítimo el Vedado están de 
enhorabuena, pues la comisión de se-
u-oíes .que intervino ei año pasado pa-
ra las carijijrasv, ^.,caballos, juegos de 
cintas, y ^ m ^ m ^ ^ ^ M i ^ É É 
turnas, se . I i ^^^n ido a fin ^ M K f i ü 
os meses do jL^jrpso vera-, 
no,, se repitan los mismos pasati^ijitf^ 
y el Vedado sea nn sitio de atraccíóW 
para que las señoras, señoritas y cá-
balleros de esta capital hagan frecnen-
tes excursiones á dicha playa, donde 
hay abundancia de jardines y donde 
se respira una brisa embalsamada con 
el saludable yodo del mar y el aroma 
de las flores. o/c 
Por lo pronto, se han sembrjidtMud' 
JlíVn ¡pintado I p ^ ^ 
-ferido pa^eO-p.ás^Oj íjUb'feT 'dáiningq Se 
yj¿üi.-f favorecido por gran número de 
damas y por una bandada de bullicio-
sos niños. 
La Comisión proyecta dirigirse en 
súplica al bondadoso General Segun-
do Cabo, con objeto de conseguir que 
una Banda de Música Militar ofrezca 
allí retreta, una ó dos veces por sema-
na, comprometiéndose á poner un ca-
rro de ida y vuelta gratis para los 
profesores, y hasta á obsequiarlos con 
un refresco cada día que kiliagan mú-
sica' en el poético Parquecito del Ve-
dado. 
Ahora lo que falta es que la anima-
ción cunda, que la gente, no se retrai-
ga y que pronto veamos instalado en 
aquel sitio de recreo, que tanto fre-
cuentaron otros años, á pie y en co-
che, las bellezas del vgrau muurto," el 
magnífico kiosco de hierro para la mú-
sica, encargado á Alemania y que 
puesto en la Habana se presupuestó 
en unos quinientos posos en oro. 
SOLICITUD.—Se desea saber el pa-
radero de D; Simeón Serna y Cagigas, 
que al principio de la guerra estaba 
colocado de dependiente en la tienda 
del ingenio Peñalver, en Güira de Me-
lena. 
Lo solicita D. Maximino Francia 
Hernando, capataz de la brigada de 
trasporte á lomo de Trinidad, desean-
do saber su actual residencia. 
Se suplica los colegas de la Isla, par-
ticularmente á los del departamento 
Occidental, la reproducción do estas 
líneas. 
E N LA MERCED.—La función dedi-
cada el domingo 26 al Patrocinio de 
San José, fué por demás suntuosa. La 
concurrencia á la fiesta en honor'del 
Santo Patriarca, resultó bastante nu-
merosa á. pesar de haberee celebrado 
la misma función en otras iglesias de 
Ja ciudad. Dijo la Misa el P. Muniain, 
estando el sermón á, cargo del elocuen-
te orador P. Vrien, que conmovió á los 
fieles, haciendo el panegírico del Santo 
en inspiradas frases, y poniéndole cuíco 
modelo al que todos deben imitar. 
La parte musical revistió todos los 
caracteres de una solemnidad artística, 
pues allí se oyó lo más notable en vo-
ces que hoy existe en la Habana. Eje-
cutóse la muy bonita ''Misa de Gloria'' 
del M. Bordesse, con el hermoso "Cre-
do" del M . Mercadente, por los señores 
Pastor, González, Prieto y el P. Torar 
que posee robusta voz de tenor. Como 
"Benedictus" se cantó un precioso mo-
tete del M. Ankerman, por el P. TovVír 
y los señores Pastor y González. Dé-
jamos para lo último el hablar de Ta 
tiernísima "Ave María" compuesta, por 
el Maestro y cantante don R. Pastor. 
Este cantó su obra de una manera de-
licada, no sabiendo qué admirar más 
si su trabajo musical ó su ejecución. 
Aoompañóle al piano el inteligente pro-
fesor D. R. Palau con la perfección que 
él acostumbra y requiere el arte. Am-
bos recibieron muchísimas felicitacio-
nes, á las que unimos las nuestras. 
E L REGALO DE L A "CASA GKANDE". 
—Desde que se exhibe en el salón 
principal |de los citados almacenes de 
tejidos, Oaliano y San Rafael, el ele-
gante piano, fabricado en París, que es 
un mueble monísimo, las familias acu-
den allí á examinarlo; los filarmónicos á 
probar sus voces. Acto continuo unas 
y otros emplean cinco ó seis pesos en 
telas ó confecciones y se llevan otras 
tantas acciones, que entrarán eñ juego 
en el sorteo extraordinario de junio, 
i. Basta leer el anuncio que publicó La 
Casa Grande, en la edición de ayer lu-
nes, liara sacar por consecuencia que 
en aquel establecimiento se pueden em-
plear con ventaja ocho reales fuertes y 
de esa manera tener opción al primo-
roso piano. Debe acudirse á las me-
sas de miscelánea (pañuelos, tiras, me-
dias, corbatas) ó bien al extenso mos-
trador para adquirir olán fino, colcho-
netas, colgaduras, corséts de ballena, 
piezas de crea, todo á precias micros-
cópicos. 
Podrá decir la muchacha—que con 
el regalo cargue:—"¡Tengo música en 
mi casa—gracias á L a Casa GrandcV 
PARTIDA.—En el vapor-correo del 
día 30 se embarcará para la Península 
el señor don Joaquín Estapé, Secreta-
rio de la Junta de Instrucción pública 
de Santa Clara. Deseamos al mencio-
nado amigo una feliz travesía y un 
pronto regreso. 
ESPECTACULOS 
TEATE;) DE PAVRET.—Compañía 
Dramática del Couir. L. Roncoroni. 
E l Primo León.—A las 8. 
ALBISÜ.—Compañía de Opera Po-
pular. Punción por tandas. A las 8, 
las 9 y las 10: L a Favorita, por Enri 
queta Masoni. 
TEATRO DE IEIJOA.—llueva Compa-
ñía de Bulos. Director Miguel Salas-
Estreno de IJOS Niquelados y E l Matri-
monio de AH.—Guarachas.—A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches; Zarzuelas y 
comedías por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
S e r a i s S i í a r i i i í c i s É s . 
Desinfecciones verificadas el día 23 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las cpie resultan de las defunciones dol 
día anterior. 
R E G I S T R O C Í V l L . 









1 vaióD, blanco, legiiima. 
PILAR. ^fJS^Jr-r^ 
tifiil' Uembra. blancal, leginma. 
9 $?fi#prft8.J blancas, baturafeíj;1' ín > fl 
Í>9V'> CERRO. ^ 
1 varón, blanco, legítimo. 
MATRIMONIOS. 
GUADALUPE. 
Don José Antonio Villaverdc. con doña 
Amparo Cramer, blancos. So verificó en la 
parroquia de Monserrate. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
oí ;No hubo. 
'ÍO.Í^ nn I BELÉN. 
Í.-.T.ÍV ¡ raSUÍOftHÉB^ - " 
rso pudierqu recogerse,las noltis por.ha-
berse marchado los empleaÜBs'chírKfégistro 
á las cuatro y media. 
GUADALUPE 
Doña Dolores Jacobsen, Habana, blanca; 
29 años, Concordia, 32. Anemia. 
Don Domingo Trocha, Habana, blanco, 
o años, Industria, 148. Disantcria. 
Bonifacia Hernández, Güira do Melena, 
negra, 28 años. Colón, 7. Viruelas. 
Asiático Jacobo Morales, Cantón, 70 a-
años, Amistad, 128. Tuberculosis. 
PILAR. 
Ana María Pelona, Habana, negra, seis 
días, Sitios, 148. Tétano infantil. 
Don Alberto Dcbord, Habana, blanco, 4 
meses, Ancha del Norte número 392. lirón-
cpiitis. 
Don Waldo de León, Habana, blanco, 3i 
años, San José. 117. 
Encarnación Palma, Africa, 
años, Jeáüs Peregrino, número 
rilis. 
CERRO. 
Don Miguel Medina, Habana, blanca, 4 
años, Estevez, 139. Bronquitis. 
Don Angel Rodolfo Cubimi: 
Don Alonso Kojas, blanco, 1 año, Pinera 
A. Fiebre perniciosa. 
Den Rogelio Salinas, Habana, blanco, 1 
año, Municipio., 49. Pneumonía. 
Doña Racpiel Hería, Colón, blanca, 10 a-












r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
D E 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobierno 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Mayo el vapor fraacéa 
S A I N T - G E R M A I N 
capitón VILLEAÜMORAS, 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muj reducidas cou conocimientos direô s para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados v militares obtendrán p an-des ventajas en viajar por" esta linea. 
Los vapores de esta Co.npañfa siguen dando á loa •eüores pasajeros el oamerado trato que tienen acre-ditado. 
De más pormenores impot Jrán BUS consignatarioa 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5 
10d 24 9a 24 
A N i r m o s 
B U E N WEG0CI0.= 
Por ausentarse su dueño á la Pe-
nínsula se vende una gran vidriera 
de tabacos y cigarros situada en 
punto céntrico y muy acreditado: un 
nombre solo puede atenderla: infor-
maran San Rafael 1T, Casa de Cam-
bio, de Ti á 9 dé la mañana. 
3a-25 3d-25 
de! Dr. AYER 
N O T I E U S T E IC3-XJ.AXJ 
Para la curación rápida de 
T o s e s , G r i p e , 
- Y -
lal de Garganta, 
Alivia i'a tos más allic-
tiva, palia la inllaimicióu 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño 
reparador. Tura la cura 
del Garrotillo, Tos t erina, 
y todas las afecciones pul-
monales n que sor. tan 
propeníos lovenea. no 
hay otro remedio más 
etícaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca.» 
l.owell, Mass., E. ü. A. 
t̂ *P»íníraso en jraardía contra Imita-ciones baratas: Kl nombro de — "Ayer'a 'Oherry Pectoral "—figura en la envoltura, y esif, vaciado en el cristal de cada frasco. 
En la loma del Vedado 
Se alquila una uinguífica casa nueva muy barata, 
por ausentarse su ilueño. amueblaila ó sin muebles, 
luz eléctrica, baño, agua alnimlante, jardín y arbo-
leda, Informarán O-Keiily 90. librería. 
C452 8a-23 





G f f l café, r e s t a i r a i t y l é M o s 
Desde el sábado 125 del eorríente ha he-
cho sn reapertura este acreditado estabieei-
miéntój situado eu la 
M a n z a n a C e n t r a l de G ó m e z , 
punto céntrico de la población, sano y ven-
tilado. 
Ofrece al nlíblico un servicio esmerado, 
para lo cual tiene un personal inteligente. 
En el caré lí cargro de los liennanos FER-
NANDE/, bebidas de patente y café puro. 
En el restaurant, ít cargo de los acredita-
dos hermanos IGLESIAS, uu servicio esme-
rado y módico, teniendo para los helados v 
tortonis el popular nevero de los HELADOS 
DE PARIS. 
Vis te al SALON H, p vista lace fé. 
C 466 a4-25 
I D E T O D O | 
C a r b ó n . 
Dejas vagar tu delicada mano 
Sobro e! teclado do azabache y uieve, 
Y du la estancia por el airo leve 
Vuelan las notas del sunoro plano. 
En el fondo un espojo veneciano 
Reproduce tu tallo, airoso y breve, 
Como el junco que rítmico se muevo 
A impulso do las brisas del verano. 
Tristes las teclas de azabache gimon 
Cuando en ellas la ardiente luz reflejas 
De tus pupilas, negras como el crimen; 
Y dan las teclas blancas hondas quejas 
De envidia si tus dedos las oprimen 
Y do pesar cuando tií mano alejas. 
Clímaco Soto Borda. 
B E D I A N A 
S A N R A F A E L m W . 9 
entre A m i s t a d y A g u i l a 
P Á E T I C I P Á M O S L n r r r % ^ : 
u n n u m e r o s o s u r t i d o d e c u a d r o s 
p a r a s a l a y c o m e d o r j as í^ Cjpflip e n , 
c u a d r o s _p^xa r e t r a t o s . ' 
.VARIADO SÜKTIDO DE OU.IKTOS 
ÜFE'QUINCALLA COMO ADORNOS DE TO-
CADOLI, JUEGO DE LAVAIKX JUGUETERIA 
Y PERFUMERIA, 
NUEVO SURTIDO DE CUBIERTOS 
DE METALES BLANCOS A 6$ 15 PIEZAS 
Y A $ 12 IDEM IDEM 
No o l v i t e pe es ei San Rafael 11.9 
C 461 4-25 
COMPRA DE GANADO M O L A R 
D-esde el martes 28 del corrieiue queiia abierta la 
compra de ganado muiai en el Cuartel de Dragones 
de 7 & 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde cu las 
condicioncB siguientes: 
Mulos para Artillería é Ingenieros 
¡19 Sanidad y demás adecuados al servicio que se 
destinau, alzada máxima 6 cuartas 10 dedoa, y edad 
entro 4 y 8 años, 
29 Precios de 100 á 140 pesos piala, pudicmlo au-
mentarse 20 más para loe mulos de 7 diarias de alza-
da y pagados al contado. 
Acémilas para Infantería 
19 Sanidad y demás adecuadas al servicio que se 
les destina; alzada mínima 6 cuartas 8 dedos, v edad 
entre 4 y 8 años. 
29 Los precios entre 105 y 12a ].LÓOS plata, paga-
dos al contado. 
Habana 2r. de ftbril de ls96 - Pof orden de i* Co 
misión: El Secretario, Enrique Caballero. 
C 464 U 25 9d.26 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
de la Isla de. Cubil. 
GIROS SOBRE LA P E N I N S U L A 
Desde el lunes 27 del acLual. se 
facilitarán al público letras sobre 
Madrid y todas las ciudades y prin-
cipales pueblos de la Península . 
Se admite el pago en plata. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. Habana 23 de abri l 
de 1896.—El Secretario, J . B . Can-
te ¡'o. 
C 376 15 20 Ab Spanish Americíin Liditand Power Compau? 
Consolidated. P 3 
Compañía Hispano-Aiuericana de Luz 
y Fuerza motriz Consolidada. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. señor rice-
presidente se convoca por este medio á los 
señores accionistas de esta Comnafiia para 
la Junta general que ha de celebrarse cu la 
ciudad do New-York el dia 11 del próximo 
NM13 WuU Sfcf ^ la CaSU 
Se advierte que el objeto de la iunta será 
resolver sobre la aprobación de'loa acuer-
dos de la celebrada en esta ciudad el dia Í9 
del corriente y nombrar la Directiva v Co-
misión ejecutiva que ba de funcionar ¿1 año 
próximo. 
Se advierte también que para que pueda 
declararse constituida la junta deberán es-
tar represeutadas en ella más de la mitad 
do las acciones de la Compañía y que dos 
días antes do su celebración se cerrarán los 
libros de transferencias á los efectos del ar-
ticulo 26 do los Estatutos 
Habana y Abril 25 de 189Ü.-E1 Secreta-
rio, EmüiQ Iglesia. 
Cta 472 at-27 dl4-28 
I n f l u e n c i a de los p e r f a m e s . 
Ya ou otras ocasiones se ba hablado do 
ésta, pero esto no obsta para que acojamos 
las que nos suministra un perfumista inglés, 
el doctor Sampson, do Londres, que ha he-
cho muchas experiencias relativas á la ia-
fiuencia que ejercen los perfumes eu las mu-
jeres. 
De ellas resulta que, un perfume deter-
minado produce determinada modificación 
dinámica ó estática, no solamente sobre los 
sentidos, sino sobre la parte moral dü las 
mujeres. 
He aquí el resultado de las observaciones 
olfativas dol doctor: 
El almizcle hace á las mujeres amables y 
sensibles. 
La rosa hace á las jóvenes altivas, irasci-
bles y avaras. 
El geranio da virilidad al carácter y pro-
duce un orgullo noble. 
Lj, menta predispone á la piedad y á la 
devoción. 
El benjuí hace á las mujeres soñadoras, 
poéticas é inconstantes. 
La violeta desarróllalaastacia y los ins-
tintos comerciales. 
La verbena da afición artística. 
El ámbar da intensidad á la inspiración: 
es el perfume favorito do las poetisas. 
El patchoulí produce histerismo. 
El alcaufor embrutece (y ahuyenta la po-
lilla.) 
La piel de Rusia predispone á ia iudolen-
cia y á la molicie. 
El opoponax couduco á la locura. 
Es lástima que el doctor inglés no báya 
hecho observaciones respecto de los hom-
bres. 
De todos modos, es de esperar que no 
tardará eu llegar el dia en que se pueda de-
cir: 
—Dtya que te huela y te diré quién eres. 
C o n o o í m u m t o s a t i les , 
PARA DESAPARECER LAS ARRUGAS. 
Se esprimeii cebollas blancas hasta 
que se obtienen 70 gramos de líquido, 
y se ponen en 61 igual cantidad de 
miel de primera calidad y 25 gramos 
de cera virgen derretida. 
Guando estas sustancias estén bien 
batidas y queden hechas pomada, so 
frota ligeramente el cútis por la maña-
na y noche, segaros de que las arru-
gWtio vuelven á aparecer, 
Jerof/U/ioo. 
T r i p l e c r u z . 
(Remitido poi Jaauito Neptuno.) 
+ + + 
+ - f - f 
4- i - + + + + + 
4 + 4- + - f + -h 
4- + + + + + 
4 - 4 - 4 -
4 - 4 4-
Suslituir los signos por letras, de modo 
que leyendo las tres lineas horizontales y 
las tre¿ verticales, resulte: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón, 
íí Idem idem. 
C u a d r a d o . 
(Ron.itido por laniñaSira González Núñez) 










Sustituir los signos por letras, de modo 
que resulte en cada linea vertical ú hori-
zontal de la izquierda, lo siguiente: 
1 Alta dignidad. 
2 Tienen las aves. 
3 En las panaderías. 
4 Parle las vasijas. 
P a s a t i e n i j K ) . 
(Kemitido por Juan Pablo.) 
SOLCCIONES. 
A la Charada anterior; .Mariano. 

























Al Triángulo anterior: 
Al A R I K O 
A L E R O 
R E Z A 
I R A 
N O 
O 
Al Anagrama anterior: Julia Ramos, 
Al Pasatiempo anterior: Espárrago, 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 2 8 l e i s s e . 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a i o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
í)Kl, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T A U J E R O S 
Nuera York t'T de ahril 
L L K G A D A . 
Ha entrado, en este puerto, procedente 
del do la Habana, el vapor Y u m n r h 
OTRO l íSPÜFBZO. 
Telegrafían de París, que Mr. Fanre ha 
llamado á Mr. Melinc para que constituya 
Gabinete. 
H E X ü N C I A . 
Her Kuegcr, accediendo á les deseos del 
Emperador do Austris, no aceptará el 
puesto de burgemaostre de la ciudad de 
fLna, para que habia sido elegido. 
UNA BO M B A. 
Líccm de Palormo, Sicilia, que frente 
al consulado francés hizo explosión una 
bomba, destrozando ios vidrios de las ven-
tanas. 
E X F E KM O. 
Dicen do Constantinopla, que el Sultán 
ce halla atacado de fuertes dolores en los 
nnones. 
L O S M A T A B E L E S 
Las últimas noticias recibidas, hacen 
ascender las pérdidas de los matabeles en 
el último combate anunciado, cerca de 
Buluwayo, á quinientos hombres. 
(Qncdaprohibirio la reproducción de 
los tchfp'omns que antcwhTi) co^urrrfjh 
til nrtícufo oJ de la Li:y de Propiedad 
Ifiiclccíunl) H S I % ~ i ' í t 
DEBERES l Ü G O S 
E n arl írnlos nntíníoros hrin><)s re-
cordado al naís en í;(MHMal, y iiniy 
}>aií¡(ailarmcnlíí a los Ii;u:<MHla<l()s 6 
d u e ñ o s do iii^c^iios, el deber impo-
rio.so en que se iiaüan <lc combatir 
por todos ios medios ia crimina.] 
insnrrcceitSn, bien sosteniendo á. sus 
expensas oneniMas volatites, bien 
consl rayendo fon'mes desl inndos á 
proteger .sus b;ifev<«s; conlra las ;ise-
CIKMIZÜS y exi^eneias díalos <aiemi-
£ o s d e la Píiirísi MMS, por lo mismo 
que al dirigir á los liaetaidados 
exeitaeiones tnles, (yon hi velie-
jneneia qno nos inspiran sus pro-
pios iat.ereses, lan í i d i m a m e n t o li-
gados al interés alt ís imo de la \ a -
eión. no hemos retroeedido ante 
género al-iuto eonsideraeiones, 
e \ ] . o inéndonos á lastimar leg í t imas 
snseeptibilidades, ereémonos sufi-
cientemente antori/ados, después 
<ie tamaña prueba de imparcialidad, 
para exponer, respecto de semejante 
asunto, otras análogas eonsideraeio-
nes que servirán de ooinplemeuto ú 
las ú l t imamente apuntadas. 
Indudablemente, la inicial iva pri-
vada debe desenvolverse y apurar 
todos los recursos para recba/.ar las 
imposiciones ó amenazas del ene-
niigo comiiu; mas, para que esta 
iniciativa surta beneficiosos resul-
tados es necesario que se coloque 
bajo la dirección del poder oficia!. 
.Tedir al Gobierno que para proteger 
nna tinca distraiga cien ó doscient os 
hombres, pareceríanos incon ven i en-
te y abusivo, poi íp ie para compla-
cer á todos los necesitados de pro-
íe<;cion habría que emplear un ver-
dadero cuerpo de ejército, que hace 
falta para las operaciones de cam-
paña. Mas, pedir á ese mismo Go-
bierno un punto de partida, nn bra-
zo director que oroanice y coloque 
en condiciones de defensa Vi los ele-
mentos apartados por la iniciativa 
particular, sirviendo en todo caso 
como de garantía elicacísima, nos 
parece razonable y digno de aten-
Clóq y estudio. 
Trátase, arbitrando para ello lo-
dos los medios, de salvar los restos 
de la riqueza del país, y para com-
prender la importancia de semejan-
te propósi to conviene conocer los 
datos que hemos podido conseguir 
y que tenemos por bastante exactos. 
A l comenzar la inicua rebelión 
había en las provincias de Matan-
ztw, Habana y Pinar del Rio CIKN-
TO SKTIÍNTA T SEIS centrales en pro-
ducción, de los cuales hau sido 
destruidos totalmente, es decir, tan-
to sus campos de caña como sus ba-
teyes, CUAIUVNTAYCIXCO; correspon-
diendo en esta infatué obra de des-
trucción, dieciseis á Pinar del Rio, 
once á la liaban a, y dieciocho á Ma-
tanza». Quedan por lo tanto en las 
tres proviueius cteuto treinta y uu { 
centrales, que si bien lian perdido 
casi todos sus cañaverales , conser-
van su maquinaria intacta, de cu-
yos ingenios corresponden ocho a 
"rinardel Rio, treinia y nueve á la 
Habana y ochenLa y cuatro á Ma-
tanzas. 
lisias modernas fincas, designa-
das con el nombre genérico de "Cen-
trales", tienen, como es sabido, una 
maquinaria costosísima; así es (pie 
ealeulando por lo bajo en doscientos 
mil pesos el valor de cada uno de 
sus bateyes, resulta que los quema-
dos representan una pérdida de 
NUK\ 1C MILI.OVES DG PKSOS, >' ¡OS 
(pie han podido escapar á la tea iu-
cendiana un capital de VEINTÍSHIS 
MIU.ONKS DOSCIENTOS J l ir P86Q3, 
sobre cuya inmensa riqueza pesan 
aun bis torpes amenazas de ia;> hor-
das insurrectas. 
Ahora bien; á conservar esos res-
tos de nuestra pasada opulencia, á 
defender á loda costa.esos bateyes 
que representan veintiséis millones, 
y que puedeu ser mañaua la salva-
ción de ta isla de Cuba, deben diri-
girse todos los esfuerzos de los ha-
bitantes de las tres referidas pro-
vincias, pues en las restantes la 
propiedad ha sido respetada hasta 
cierto punto, al extremo de haber 
podido hacer la zafra casi todos sus 
ingenios, en virtud de no sabemos 
qué privilegios que á nosotros nos 
hau (altado. Para lograr tan nobi-
l í s imo propósito, para que la infa-
me destrucción no continúe, recla-
man algunos hacendados una cierta 
y exigua protección por parte del 
gobierno. V así corno nosotros en-
tendemos (pie los hacendados están 
en el deber ineludible de proporcio-
narse recursos para su propia de-
fensa, entendemos también que el 
gobierno no debe dejarlos en com-
pleto desamparo. 
Sabido es que para defender el 
batey de un ingenio, basta con un 
pequeño deslacamento, que bien 
pertrechado y municionado y con-
tando con un buon fuerle, es sufi-
ciente para rechazar los ataques del 
enemigo. ]>or liumeroso que éste 
sea. E n vista de esto, y existiendo en 
la isla de Cuba un Ejército de muy 
cerca de ciento eincueiita mil sóida-
dos, que con voluntarios, moviliza-
dos y guerrilleros puede ascender 
^.j^y bien á más de doscientos mil^ 
honibres, ¿sería dañoso y perjudicial 
para el éx i to do la.s oueraciones^)*-»' 
ra los intereses de la ^'¡refófi ó para' 
el prestigio de nuestras armas, dis-
traer un corto número de hombres, 
con destino á la delensa de los in-
genios, logrsimlose así, con tan pe-
queño sacrificio, Conservar esa' jkp*uii 
parte de la riqueza del país, que si 
á salvarle ttitgir, contrHmirá maña-
na á sufragar los gastos*'ocháiMm; 
dos por la guerrat 
Suponiendo que se destinasen 
cincuenta hombres á cada uno de 
los ciento treinta y un centrales 
(pie aún permanecen en p í c e n l a s 
tres citadas proxincias, se necesi-
tarían tan sólo seis mil quinientos 
cincuenta soldadas para obra tan 
meritoria y trascendental como la 
de conservar una gran fuente de 
rique/a en beneficio del país, y en 
beneficio por tanto de \á Nación. 
Y si aún pareciese excesivo aquel 
número, podrían destinarse á cada 
ingenio veinticinco hombres, (pie 
unidos á los (pie movilizasen por 
su cuenta los respectivos dueños 
de las fincas, serían suficientes para, 
la defensa, y entoiues sólo habría 
(pie distraer del Ejército tres mil 
doscientos setenta y cinco soldados, 
cifra bien exigua, si se atiende la 
niügnitud de. los intereses (pie de 
tal suerte se habrían de salvar, y 
lo conveniente y salisCactoi io que 
sería para el Estado, cuya sil nación 
será mañana lauto más penosa, 
cnanto mayor sea la rama en que 
el país quede smnido. 
Atendibles por todo extremo nos 
parecen las consideraciones expues-
tas, siendo nucslro más ferviente 
deseo que a! fin puedan harmoni-
zarse los deberes recíprocos que 
siempre existen entre el Estado, 
cuya, misión principalísima es velar 
por j a seguridad de las personas y 
por los intereses particulares, (pie 
al fin y al cabo vienen á cousüt iñr 
la, riqueza general, y los ciudada-
nos, obligados á su vez á sacrilicar 
vidas y haciendas eu el altar de la 
Patria. 
al nombre del Sr. Rabell el de su 
'ligua y amante esposa. 
Por las mismas causas que el año 
anterior, se ha visto privado eu el 
presente el cuerpo de Bomberos del 
Comercio de festejarlo con uua se-
renata la víspera de su santo. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E n la m a ñ a n a de ayer celebró 
sesión el ('onsejo de Gobierno del 
Banco I0sp;iñol, tratándose eu ella 
ún icamente asuntos del orden in-
ferior. 
E l gene ra l L o s a d a 
Hoy, martes, sale á inspeccionar él 
servicio sanirario establecido en la lí-
nea de Majaría el ilustrado General, 
Subinspector de Sanidad Militar. Sr. 
Fernández Losada. 
N o m b r a m i e n t o 
l i a sido noinbnido Contador de la 
Real Casa de Maternidad y Bfcnefí-
cencia nuestro amifío el Sr. D. Victo 
riano Otero üocampo, Administrador 
y Director que fué del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Celebramos un nombramiento que 
recae eu persona de tan reconocida 
aptitud y celo como el Sr. Otero. 
TToy celebra sus días nuestro res-
petable y muy querido jefe el señor 
D . Prudencio Rabell y Pubill, dig-
no Presidente de la Directiva del 
D I A R I O D E L A M i m k A y del Comi-
t é directivo de los r.oinbcros del 
Comercio y Vicepresidente del Par-
tido lieformista. 
L a Redacción de este periódico, 
identificada con el 8r. Rabell en 
sus nobles y generosas aspiraciones, 
que sabe estimar en cnanto valen 
sus altas dotes, l a integridad de su 
carácter, su amor á esta tierra tan 
in lórtuuada en los presentes días, 
como digua de toda suerte de be-
neficios, y el afán con que ha pro-
curado con su inteligencia, con su 
leal consejo y con su fortuna, MI 
engrandecimiento; al llegar este 
día, se complace en hacer públ ico 
el testimonio de su cariño y adhe-
sión a l iutegérr imo patricio y exce-
leute amigo, uniendo en siTsaludo 
I N S U R R E C C I O N . 
De luiestros con esponsales especiales. 
(POK CORREO.) 
D E M A E T S A I T I L L O 
Heroica defensa 
E l hecho de armas de que paso á dar 
á usted cuenta, es indmbiblemente eu 
su género el mas notable de la presen-
te campaña, y da una idea de cuanto 
pueden una decisión firme, unida a un 
valor que raya en lo temerario, y que 
está decidido A todo. Me refiero ó la 
heroica deíVusa del tuerte de la Zanj-.!. 
llevada ¡i cabo por e! Ciqñlán D. Anto 
nio Sánchez Berna i, del batallón de la 
Unión, con sólo <i7 hombres, teniendo 
en frente un enemigo compuesto de 
o.GOO hombres de todas armas, con dos 
piezas de artiliería de tiro rápido, sis-
lema ílot. liss. calibre .S7 milímetros, y 
en cflmbio los individuos que guarne-
cí;á\Jel fuerte tenían por teda dViV'iñia 
eni pa I í za d a do ni á d é i a c o 11 
uu sencillo tose de un metro y mcdio.y 
en el centro, una casa de tabla. 
Cuando aquí se tuvo conocimiento del 
ataque del fuerte de la Zanja por tan 
numerosas fner/.as y en tan magmlicas 
condiciones, á nadie se le ocurrió pen-
sar que aipud débil fuerte pudiera re 
sistii- al empuje do tanta gente, y has 
ta el misino general Muño/, que tanto 
confia en (-1 personal de que dispone, 
de aa que estaba <le desgracia; asi es 
que,rc|iaiido el éxito coronó la victoria 
y se vió rpie aquel pujlailo <K- Iiomlnes 
pudo resistu-.-aqne.Ila avulaucha, ía 
alegría fue ih+muisa en todos los cora-
zones de los que de. veras desean que 
Cubil sea siempre española, y nna vez 
más.ha renacide la coutianza y el con 
vencimiento pleno deque los íneurrec-
tos jamas conseguirán por las anmis 
el triunfo de su causa. 
E l fuerte L a Zanja 
Comoquiera que el trabajo se ha 
paralizado por completo y que el tiem-
po no se sabe en (pié invertirlo, estan-
do desocupado, rae dctcrininé á acom-
pañar la columna «pie salió a proteger 
el fuerte de la Zanja, y de aquí que 
pueda decir (pie he vasto todo y (pie 
cuanto sobre el pai ticular relate es la 
pura verdad, sm exagci aciones de nin-
guna especie. 
El fuerte de la Zanja ha sido forma-
do de una casa de vivienda que poseía 
un hacendado llamado D. redro Ló-
pez, quien la ceibo generosamente, con-
cediéndoseie el que pudiera situaren 
su interior una cantina, pero con la 
condición de que surtiría de agua el 
destacamento. 
L a Zanja toma su nombro de un este-
ro así llamado que está situado en los 
límites de la provincia de Puerto Prín-
cipe y linda con la de. Santiago de Cu 
ba. En lo militar corresponde á ia Di-
visión que manda, el general disnénez 
Castellanos, pero no sé por qué causa 
desde el principio de esta campaña ha 
sido guaviiccida por fuerza de esta Di-
visión. Está siluado el fuerte en medio 
de nna inmensa sabana, y á unos 2.10 
metros por el Sur del fuerte está el 
embarcadero del estero, que es por don-
de se reciben todos los efectos y pei-
trochos que. necesita. L l aguapara las 
necesidades del fuerte Va desde esta 
en un lanohon que posee D. Pedro Ló 
pez, llamado Elisa. Dista de esta por 
mar unas 28 millas, y de la costa ó en-
trada del estero al embarcadero puede 
haber unas dos ó tres indias, pues es 
muy difícil de calcular á causa de lo 
despacio que se t iene que hacer el via-
je, tanto por los muchos bajos que hay, 
como por ser muy estrecho y por lo tan-
to espuesto para la navegación que 
hay que hacer aprovechando las ma-
reas. 
Primer ataque 
E l día 15 salió el falucho Elisa con-
duciendo cierto número do pipas de 
agua,y entraba perfectamente hasta un 
lugar del estero llamado Las Cuatro 
Locas, cuando en nn playazo de la iz-
quierda observó numerosos gru^s de 
individuos armados que inmediatamen-
te les intimaron se rindieran; á bordo 
sólo había cuatro soldados y dos mari-
neros que lo tripulaban, los que hicie-
ron sobre aquellos grupos algunos dis-
paros; pero les hicieron repetidas des-
cargas é inmediatamente so alejaron 
de aquel lugar convencidos de lo inútil 
que sería luchar con tantas gentes y 
además que el bote estaba eoiv/pieta-
mentc desprovisto de def^sas y sería 
exponerse á un seguro fracaso. Regre-
saron á ésta y dierou paite de aquel 
suceso. 
JNuero ataque 
Cío ri. r's el general dispuso que 15 
lioinorrs del batallón de la Unión, al 
mando del segundo teniente don Vic-
ouio Péróz Elgarrize embarcaran en 
i a Elisa y además que fueran custodia-
dos por la laucha cañonera Centinela^ 
que manda el alférez de navio don Gou 
zalo Puerta. Así se hizo, logrando 
entrar ambas embarcaciones sin nove-
dad en la boca del estero, pero una vez 
dentro, por efecto de hallarse muy oa-
ja la marea, la lancha cañonera tuvo 
(pie abandonar la idea de seguir prote 
giendo al balandro, pues embarrancó, 
y á IKM O de seguir el balandro, en el 
mismo lugar eu que fuera acometido el 
día anterior, fué recibido por tremen 
das descargas qno desde la playa le 
hacían con fusiles Mauser, dando por 
resultada matarles uu hombre de los 
de la embarcación y herirles unos clu 
co más. 
Defensa y retirada 
E l teniente al abrigo de unas débiles 
planchas que habían llevado para res 
guanbuse, siguió valientemente defen 
diéndose hasta agotar el último cartu-
cho, y al mismo tiempo de. la cañonera 
disparaban hacia los grupos enemigos 
certeros disparos de cañón que segu-
ramente debieron de hacer mucho da-
ño al enemigo; pero éste envalentona-
do por el núme.o y convencido «te que 
los del balandro no podrían por mucho 
tiempo defeuderse, insistía con mayo-
res bríos en el ataque y entonces el te-
niente, viendo lo infructuoso de su de-
Censa, de acuerdo con el comandante 
de la cañonera, determinó regresar á 
Manzanillo. 
Me consta que el teniente se defen 
díó de uu modo por demás tenaz y que 
sólo ante la imposibilidad de continuar 
fué cu.iudo determinó el regreso. 
U n valiente 
Un detalle que habla mucho en fa-
vor de un individuo de la tripulación, 
llamado Manuel Morales, voluntario 
del batallón de esta pla/.a. Bste indi 
viduo, que todo el tiempo había estado 
deteiidiendose con su tercerola, al ver 
que cuando se pretendió dar para airas 
el balandro estaba embarrancado, en 
medio de la lluvia de balas que caían, 
se arrojó al agua y empezó a lorcejeat 
hasta (pie logró sacar la embarcaciou 
y ponerla a dote. 
Otro combate 
Do regreso en Manzanillo se prove-
yeron de municiones, cambiaron el ar 
mamento por Maiiser y al siguiente 
día salieron «le nuevo acompañados 
de la cañonera Ccniineia. La verdad 
es que nadie sospechaba que pudiera 
haber tanto enemiíro y se creyó que 
ora ^iá8Í(U^flj^^€W@^^:^iWW^ qne 
^eriíá' f Á ^ & U f t ^ w i â V-^onf^ra. 
Ai)rove4;lA^Kyjjif.Ki.,nVáTt¿'fi affai y entra 
ron aiubás eiíil'/arcacioues en el estero, 
remolcando la cañonera al balandro, y 
lograron entrar mas liácia dentro; pe 
ro en uu lu^ar donde el enemigo creyó 
scuura su presa, eu numero muelio 
mayor que el día anterior, cayo con 
descargas cerradas solue los barcos, 
sosteniemlo estos un terrible fuego por 
saaciopití^jai^l^a. Por eoufnleucias 
cuando el enemigo st- limitaba á tirar 
alguno tpie otio tiro, couipremi.o. .a co 
mandante Puerta lo temerario y pe 
ligroso ipie sería permanecer por más 
tiempo cu áqueila situación, pues esta-
ban expuestos á embarrancar.y ndemás 
queel bal a miro por efecto de ios muchos 
disparos recibidos en su casco, hacia 
agua poi muchos parajes a la vez. ba 
situación era apurada y no daba lugai 
á mucha rellexión; el único camino 
posible era salir de aquel inminente 
pelero, pues ya el enemigo eompren 
día la embarazada posición de ambas 
cinliai caciones y se preparaba á sacar 
ventajas de (día. ¡Se decidió el regreso 
á ésta y qne las autofidadés superio 
res decidieruu, como efectivamente lo 
hicieron. 
E l ú l t imo esfuerzo. 
Por gentes venidas del (iuayabal se 
sabia que hacía Iros oías se venían 
oyendo muchos disparos de cañón ha 
Cíala Zanja, y por conlidencias parli 
culares se tema uel icia de que. se habían 
reunido numerosas fuerzas insurrec 
tas queliabian lomado el camino liacia 
aquel punto. E l día antes habia salido 
el general Ley de ésta con una colum 
na compuesta de unos mil lunubres, y 
por lo tanto aquí habían quedado solo 
las fuer/.as estrictamente necesarias 
parala guarnición. No había unapieza 
de artillería de que se pudiera dispo 
ncr. Traíó el general Muñox de man 
dar un propio al general Rey para que 
á marchas forzadas tratara de venir á 
ésta, pero este propio fué hecho pri 
sionero por el enemigo. La situación 
era apuradísima para el general.Mu 
ñoz, que deseaba ir á loda prisa en au-
xilio de los del fuerte do la Zauja, á 
los que suponía eu situación muy com 
prometida, no tan solo por el ataque 
del enomígo, sino por la carencia de 
agua. Por lin el sábado lí) resolvió el 
general ir en persona con las fuerzas 
que pudiera reunir, que no su creía 
que excediese de 250 hombres. 
Todos sabían lo peligroso que resulta-
ba la operación sí el enemigóse disponía 
á esperar la pequeña columna que salía 
á salvar á los de la Zanja, y sin embar-
go, fué tal el entusiasmo que se pro-
dujo en la guarnición al ver á su Ge-
neral que les daba un ejemplo digno 
de ser imitado por todos, que de las 
oficinas de las representaciones de los 
cuerpos, los ordenanzas y asistentes 
todos y hasta todos los enfermos del 
hospital que estaban convaleciendo, 
pidieron salir en la columna, y á pesar 
do que á las doce üe la tarde parecía 
un gran problema reunir 250 ó 300 
hombres, á, las cuatro de la tarde, re-
sultó qu.o había 500 hombres disponi-
bles é intinidad de oficiales y jefes. 
E n el mar 
Los Voluntarios por su parte se pres-
taron gustosísimos y con el mayor en-
tusiasmo á hacer todo el servicio hasta 
el regreso de la columna, como lo em-
pezaron á hacer eu unión de la peque 
palabra, el general González Muño/ 
empezó á hacer el embarque de la 
fuerza do protección, lleno del mayor 
entnsíasmo, pues acababa de recibir 
una gran prueba del afecto y confianza 
que en él tienen tanto las fuerzas á 
sus órdenes como todo Manzanillo. 
Para el embarque estaban dispuestos 
los cañoneros "Gaviota," "Guardián," 
"ISantocildes" é "ludio," con más los 
vapores "Fausto" y "Fernando" y las 
lanchas "Zurbarán" y "Elisa." Pare-
cerá considerable el número de embar 
caciones; pero hay que tener eu cuenta 
que con escepcióu del '•fudío" y el 
"Fausto," todos los demás muy poco 
pueden llevar, y que además el objeto 
era tener aquellos cañoneros para si 
fuera necesario hacer la entrada por el 
estero con los de menor calado. A. las 
ocho ile la noche, ya estaban todos a 
bordo y á las nueve empezaron á des-
tilar aquellos vaporcitos eu medio del 
mayor entusiasmo de intinidad de per 
sonasque vinieron á despedirlos dan-
do vivas al ejército, al Rey y al gene 
ral Maüoz. A mí me tocó por lecho 
aquella noche un rincoucito de la proa 
del "(íuardian" en la cubierta, y solo 
me consolaba al ver que á mí lado le-
ma al temente coronel de Estado Ma-
yoi l> Fernando Kindeláiu y a! co-
mandante de la propia arma Í> Fran-
cisco F Llano Alfio duro estaba aquel 
lecho, pero no había otro y por lo tan 
to no había otro remedio que resignar-
se. La uiar estaba algo alborotada 
por efecto de la fuerte brisa y cuando 
el buque avivó et andar y decidimos 
entregarnos al sueño envueltos eu núes 
tros impermeables, nos costaba gran 
trabajo conseguirlo, porque á cada ra 
to entra Da por un costado un chapa 
rrón de agita del mar que maldita gra-
cia nos hacia, por más que el coman-
dante del buque, 8r. Melero, t omo para 
cousolarnos nos decía (pie. aqueilo no 
era nada, (pie era el polvo del camino 
El caso es (pie no tuvimos más, reme 
dio quea^uautai aquel polvo que nos 
tema hechos unos pollos mojados Uas 
ta que llegamos a ta puntadel Megano, 
frente al ('auto, donde anclaron, dis 
puestos a esperar que amaneciera: allí 
el Sr. Melero parece, que se compade-
ció y nos otreció al Sr. l.buu» y a uu 
unas colchonetas. 
E l d e s e m b a r e v , ' » 
Al amanecer, poi disposición del 
comandante de Marina L>. Maniud 
Roldan (¡ue era el ¡efe de la expedí 
cion marítima, levamos ancla 3' nos 
dirigimos al lugar de la tierra más pro 
xímo á la Zanja. Fd General def.er 
mino que la columna desembarcara en 
un lugar de la costa distante unos 
H.000 metro*d^el fuerte, y en tales con 
dichqwísi que si el enemigo estaba aún 
alh-, íwencouirara Vdivtvít.'^M'.ohunna .V 
dichfHhleí'fíO 'Sé dispararon, .Uc^cij, 
ñona/.os para avisar á los deb .ffi;e/tih 
(pie les llegaban auxilios, é inmediata 
men'.e se procedió al desembarco, el 
que se liízó con el mayor orden y con 
suma rapidez. Eso si, como la playa era 
muy baja y sumamento fangosa, todos 
tenían que- (neterse en el agua hasta 
la cint ura. 
El General se traslado del (¡uurdinn. 
á la cañonera Ceuducln ^MwÉjjrfft îlpbón 
moHíwtTos l̂W'Mawan)- yKjin ettq>ícndio la 
entrádhj pí(fAH^tfltVfí UeVando detrás 
la lan^ía ^i^Wrl^'Voii unos 00 hom 
"íirc^al mandodel Gomaudantc Llanos, 
cuya lancha la remolcaba el vapore;to 
Servando- la laucloi Hlis,i, remolcada 
por la CmtiiK'la. y a retaguardia la ca 
ñonera (iariola. Me toe* ir .«n la ca 
ñonera Ccniineia y tuve opoitumaua 
de apreciar todos los desperléclos que 
este buque recibiera en el último ala 
que del estero. Toda (día, pero éSpe 
cialmente cu el costado de babor, tenia 
uu gran número de señales de las ba 
las Maiisser que habían atravesado MI 
casco y blindaje; en un monu-nto con 
té b>ll balas que habían abierto otros 
tantos boquetes F.n aquella lucha 
resultaron de la cañonera S heridos y 
5 de los de la laucha HHim. Al ver el 
lugar en donde fueron acometidos a 
quellos débiles barquitos, se eompren 
de todo lo tea t ibie que. debió resultar 
la defensa por lo abrigado que estaba 
(d enemigo y i>or lo estrecho que aque 
lio era para poder maniobrar. F.n una 
palabra, que solo la serenidad y valor 
de los Síes. Puerta, y Pere/, salvaron 
ambos buques de. las garnwi del ene 
migo. Si aquellos que les ataealjan 
hubieran sido hombres de corazón y 
dispuestos á posesionarse de los bu 
«pies, es indudable que. lo hubieran 
eonseguido. Después de muchas ditl 
cultades, se logró llegar al desembar 
cadero lí enle al fuerte donde estaban 
esperando al General las fuer/.as que 
antes hubiau desembarcado. 
¡Viva España! 
"Nos dirigimos al fuerte, cu medio del 
mayor ent usiasmo de todos al saber los 
detalles gloriosos de aquella, tan heroi 
ca defensa hecha por un puñado de 
soldados que encontraban todo lo que 
habían hecho como la cosa más natu 
ral del mundo. Al entrar el General 
y ver aquellos valientes con su capitán 
•X la cabeza, verdaderamente emocio 
nado, prorrumpió eu vivas a Espuña, 
al Ejército y al batallón de la lluióu, 
(pie cuenta entre las paginas de su 
historia una. bien gloriosa, por cierto, 
que auudir á las ya conquistadas cu 
esta campaña. 
Empecé por adquirir detallos minu-
ciosos de todo lo ocurrido, y á la ver-
dad tengo que circunscribirme á lie-
dlos generales, porque cada, uuo do 
aquellos soldados tiene algo por si glo-
rioso, que sería digno du Ctlur. 
E n el fuerte 
E l fuerte es un redacto de unos cin-
cuenta metros con dos tambores en los 
ángulos N.O. y S .E . con uu foso lleno 
de agua y de un metro y medio de a n-
cho. E n el interior tiene unos tam-
bores que deüeuden Ja puerta y 
dos curbatos de agua. Todo se ha 
formado con estacas de palma de 
yarey y rellenos de tierra. E n el cen-
tro hay una casa de madera de piso 
bajo y un alto cubierto con techumbre, 
de teja de hierro galvanizado. La casa 
y las defensas tal como está hoy todo, 
es una verdadera grillera, pues no hay 
tu bien de bala de cañón ó de mauser 
y remington. Si en vez de madera y 
estaca hubiera sido piedra ó ladrillo, 
todo hubiera venido abajo. 
Un detalle; los heridos ai ver llegar 
al general hacia ellos como pudieron se 
incorporaron y gritaron: jV'iva España! 
Son por todos ocho. 
Pasados los primeros momentos do 
efusión pude ir enterándome de las 
condiciones eu que fué realizado, el si-
tio y defensa del tuerte la Zanja,queal 
correr de la pluma, porque el tiempo 
no da lugar para más, paso á relatar. 
Primera int imación 
A las seis de la mañaua del día 15, 
se presentó en el fuerte un paisano con 
una carta del cabecilla Rodríguez, así 
concebida; 
• •SV. 0/icial Jefe dd desiacamenío de la 
Zanja, 
Insninido en lo? sentimientos huma-
nitanos de evitar siempre derrama-
miento de sangre inocenie, intimo á us-
ted la rendición en la segundad do 
nuestro éxito, por tenerlo rodeado dt 
fuerzas considerables con artillería mo-
derna, sistema Mauser, su ficicntcís pa-
ra destruir la endeble fortideza conque 
vuestro gobierno os escuda. 
Ju.-ffi M* Jxüdrígncz.d 
Principia el ataque 
Supo el coinaiídante del fuerte que 
el número de insurrectos era do .'i,000, 
que llevaban cañones y que con el ca-
becilla Rodríguez iban Capote, líabí, 
Mendieta y otros. 
t na hora después de. recibida la car-
ta, á la que el comandante no dió con-
testación, comenzó el enemigo el ata-
que, situando las dos piezas de artille-
ría una al norte y otra al este del fuer-
te y arrojando sobre éste, desde las 
siete, hasta las oucc y media. 57 pro-
yectiles (pie ocasionaron tres heridos y 
dos contusos y grandes desperfectos en 
(d deposito del agua, incendiándose va-
rías veces y por distintos puntos la vi-
vienda y parapetos, por lo que la guar-
nición tuvo que dedicarse á apagar los 
incendios, nu sm lograr por seis veces, 
con certeros disparos hacer variar la 
posición de las nie/.asdo los sitiadores. 
Por la tarde siguió e¡ enemigo mo-
lestando con descargas de Maiisser, 
hasta las ocho do la noche, hora en 
que si bien no cesó el fuego por com-
pleto se debilitó mucho. 
íáegunda int imación 
Al Hi£iiietite día, desde las cinco 
1 r / 
M r 
ña guarnición que aquí quedó. E n una ^ un palmo en donde no haya uu boque- \ 
hasta las diez de la mañana, continuó 
el enemigo el ataque, haciendo veinte 
y un disparos de cañón de los que re-
sultaron cinco ncridos y muchos des-
perfectos. 
Por la tardo cJcwnandanie del fuer-
te recibió la. se^umlaihdimacíón (̂ oncC- | 
ihidíioyj p t^- t érminos : 
ín'^lubflu^iHlide^tacaniento L a /t<mjfl. 
La resistencia qijie usted so empeña 
en hac.Kr, es i mi til é iujiistiticada. ;Tp-;( 
dos los-eaminos por donde pudiese us-q 
ted recibu refuerzos, están oenna-
das por fuerzas Insur'ec.cis en ciccido 
número. ' 1 i: /, 1 
Va en mi anterior decía á usted esto 
mismo por ahorrar derramamiento de 
«ttigiti. î tói&fo&t. ''• • •; • •• . p d n a l . IOOJ tí r 
Si \T\ se rinde, -respetaré l0& priskH-. 
ñeros, dándole dKsiwé's libertad. 
Abnl 10 de 1800. 
José Mar ta Tlód) ajuez." 
Contestación. 
Esta carta fué contestada on la s i -
uMiicnte forma, que pinta el temple do 
alma del comandante del fuerte: 
•̂o me es [íosible complacer á usted 
en su pei ioiÁri de rendirme, porque el 
español (pie fo.n., i-, carrera do las ar-
mas, jura, ante sus bam\ui-.is seguirlas 
y defenderlas hasta derramar la tílti-
ma gota de su sangre, y por esta ra-
zón los individuos que guarueceu es-
te puesto, están resueltos á cumplir 
dicho juramento, porque eso es su de-
ber y así lo manda el Key. 
Esta m mi última y úniea resolu-
ción. 
Zanja y abril 10 do 1800. 
El e;q»itáu comandante de armas. 
. i 11 ton io Sánchez." 
El enemigo, como cousecuencia de 
esta, carta, arreció en el ataque quo 
fué sostenido durante toda la tardo y 
primeras horas «le la. noche, 
Al siguiente día 17. volvió íi comen-
zar el fuego de cañón y fusilería con-
tra el fuerte, hasta las nueve de la ma-
ñana. Las dos piezas de los iusurree 
tos hicierou .VJ disparos. l íespués do 
las nueve, y dnranie todo el día. no vol-
vió á oirac el fuego enemigo. 
O t r a y V -a B t r e s . 
E l 18 mandó el jeie de las fuerzas 
rebeldes su última intimación, couso-
bida cu estos términos: 
-Señor jefe del destacamento L a 
/jonja. 
Y a se habrá couvencido usted deque 
los refuerzos que seguraniente csptaa, 
110 pueden llegarle por mar, y por tie-
rra tampoco le llegarán , j»oique no 
ha y esperanzas de columnas porahoca 
Jai resistencia va siendo iujustilica-
da, porque, ya so ha defendido usted 
bastante. Así es que nuevamente b5 
intimo a usted la rendición. 
José Mario Jíodrígucz" 
A n e c i a el ataque. 
Por segunda vez reiteró el heióico 
Capitán Sánchez, su propósito de re-
sistir b á s t a l a múeatu. E l enemigo hi-
zo ese día un disparo de cañón y al-
gunas, pocas, descargas do Maiisser, 
hasta por la noche que. por tres veces 
v en distintas horas intentó el asalto, 
el cual las tres fué rechazado con bra-
vura y serenidad por la fiier/.a del 
puesto que al grito de ¡Viva España!, 
esperaba á los rebeldes obligándolos á 
retirarse precipitadaiuenle con numC' 
rosos muertos y herulus á cadu uUtíatO 
de asalto. 
Pormenores. 
E l individuo que llevó los últimos 
pliegos del cabecilla Rodrigue/, a l 
fuerte, confeso que el primer día tuvo 
el enemigo 13 muertos. 
Durante los días que duró el sitio, 
diversas veoes trataron de aproximáis 
se ai fuerte algunos ginetes enemigos; 
pero mucho antes de liegar er.i:i recha-
zados por certeros disparos. 
6 D I A R I O D E L A 
Duraote la uo( he del 17, por dos 
vccéa iatentó nproximarse al fuerte un 
rebelde: la primera vez retrocedió de-
jando muerto el cnballo. y la segunda 
c^yó al suelo, siu duda herido ó muer 
to, pues uu griipo acudió á recogerlo. 
Todo hace creer que la pretcusióu 
de los que intentaban aproximarse al 
fuerte, era arrojar bombas de dinami-
ta para incendiarlo. 
Kn cuanto la fuerza que llegó do 
Manzanillo hizo el desembarco, el ene-
migo, á pesar de la superioridad de su 
número, huyó precipitada y vergonzo-
samente. 
La guerrilla del capi tón Manzano 
quo hizo un reconocimiente, encontró 
on muchos puntos removido el terreno: 
eran fosas donde el enemigo enter ró 
sus muertos, que por contidencias se 
sabe ascendieron á 33j llevando ade-
más muchos heridos. 
El comandante del puer to, después 
do hacer un merecido y cumplidisimo 
plogio do todas las fuerzas á sus órde-
nes, menciona especialmente al sargen-
to Lorenzo Castamm Hamos y al cor-
beta Salvador Mulén, mani íes tando 
iexá ia lmenté que cuantos elogios haga 
esos bravos, serán pálidos ante su 
r^por tamien to . El corneta lleVa ga-
nadas en esta campaña tres cruces ro-
jas del Mérito Mil i ta r , 
R e g r o s ó á Manzan i l lo . 
A las cuatro de la tarde del 2J llegó 
á Manzanillo, de regreso con su fuerza, 
el general González Muñoz.. 
El muelle estaba ocupado por un nu-
meroRÍsimo público, ansioso de conocer 
noticias, y al saber quo estas eran sa-
tisfactorias, las casas se engalanaron 
con colgaduras. 
E n c o l u m n a d e h o n o r . 
La fuerza toda de la guarn ic ión in-
cluso la que acudió á xnotejer el fuerte 
de La Zanja, fué revistada por el Ge-
neral y prosentó las armas ante el des-
tilo en columna de honor de los defeu-
sores do dicho fuerte. En ese momen-
to las músicas y cornetas dejaron oir 
en honor de aquellos valientes la mar-
cha real. 
É n t n s i a s n a o . 
Se sabe aquí que el General en -Tefe 
manifestó telegráficamente á nuestro 
Alcalde, el l.cnicnte coronel Sr. Otero 
Pimontel que podía disponer quedase 
cu Manzanillo una columna que había 
de pasar por aquí , desde Cuba para la 
Habana; pero el Alcalde contestó que 
no necesitaba ese refuerzo, pues el pue-
blo do Mánzaiiillp con sus actuales ele-
mentos do defensa, está en condiciones 
de resistir victoriosamente cualquier 
ataque. 
O r d c m g"on€?raÍ. 
El día do la llegada á Matanzas de 
las f ropas que, fueron á proteger el 
fuerte d e / / « Xa//;V( publicó el general 
do esta División Sr. González Mnhuz, 
la siguieníe orden general. 
"PnTMr.R C u K n r o DK E J É R C I T O . — 
2a Virlslón.—J<]. i J/,—Sccrióu 2 í . - -Or-
- 'den general «Ve Ta Dtvjsiun del d ía 23 
de 18fM»¡ en Manx.a'nillo. • 
E l FJxcma Sr. ('oinnridanlo Gonera'V 
d e b í T>Ki'sión, s«> h á ' á ^ i d ü dictar ' la 
alociHjii'ni siguiente; 
Fnórzas eiiemigás de. Oriente jrJüfi-
• Üiágiiey, mandadas p'or el íil ulado'ma-
.>III gtíiiV».ríaí atfsñ María Jíodríguez, 
llevando á sus ónlwwjíjMos rabecillas 
0 P ^ b í , papó te , GoruelioJRojas -y .oíros 
y compuestas de infantería, caballería 
• y tíos piezas de t iro rá.pidoyüyi-Vítni^u-
1 do un tota 1 de."^iíOO hombres,"prisTffiim 
;; sifcio en la tnaíí^ñi^ del d í a 15 del co-
rriejíte al tnbrfvUlttJWZmija, guarne-
cido por (iT iu(livi<luos del batalhni (le 
la Union Peninsular n0 2, mandadas 
por el Capitán de dicho cuerpo, D . An-
tonio Sánchez Berna!. 
Las constantes dificultades quo hay 
que véncer para proporcionar el agua 
necesaria á dicho destacamento á. '"«u-
sa de los estrechos y pel¡«"»"osos este-
ros por donde hay.Q"<'conducirla y las 
escasísimas.^ ' malas comunicaciones 
con los puntos guarnecidos de donde 
- pudiera llegarle auxilio, favorecían el 
logro de los deseos del enemigo. 
Desde el i 5 al lJ)del actual, dos con-
voyes de agua no pudierotí llegar al 
destacamento, no obstante el valioso 
apoyo del caríouero ^Centinela", pri 
mero, y de cst.e y el "Guardián ' ' , des 
pues, y á pesar del arrojo del 2? Te-
niente, D. Victorio Pérez Elgarrut.a, y 
los lo hombres que mandaba, que en 
un bote intentaron llegar al muelle del 
estero, teniendo que desistir de su em-
presa, no sin rechazar las numerosas 
fuerzas que le atacaron cerrándole el 
F O L L E T I N 
a h i j o o a w t i c i i i o o . 
VC VELA ESCRITA EN FRANCÉS, POB 
J U L I O B O T J L A V E R T . 
(CONTINUA) 
—Sí: no hay cosa que me guste más . 
—Veníamos á deciros una cosita. 
— Estoy á vuestra disposición. 
—Pero no es cosa de hortaliza. 
—¡Ah! el riego está haciendo, falta; 
pero será después: sentémonos aquí a 
Ja sombra. 
ÍTéctor y Augusto se sentaron á la 
sombra de un toldo de clemátides y 
iu;'.niines. 
El falsario cruzó las piernas una so 
bre olra. y «lijo: 
—Ta escucho. 
—Sr. Kardel. p regunró AugnFlo. no 
conocéis al Sr. Jeaulot .' 
— Si. si es que habláis del Cajero de 
Vuestro tío difunto. 
— >'o hay ótro en Bresi. 
—Sí. le conozco. 
—Ese Sr. Jeanlol es un ladrón. 
—¡Vnyal dicen que es muv hombre 
de luen. y, sobre lodo, está tan pobre, 
que si algo ha robado, será cualquiera 
cosa. 
— Dos milloncp nada más . 
— ¿Dos miljones? — repitió Kardel 
aparentando quedar estupefacto;—pe-
ro á crien puede haberle robado tan-
to, por Dios? 
—A nuestro l io, ó por mejor decir, á 
nosotros, que somos sus herederos des-
de que falleció. 
—¡Diaiilrel exclamó Kardel acomo-
dando bien la barba en la palma de la 
mano, y mirando a i íe rna t ivamenle á 
los lievmano-:. como un galo que v.w i-
la entre dos ratones. 
—¿Qué osparei-.c de eso. Sr. Kardel? 
—-Me parece que la cosa vale la pe-
na (le i r á ponerla en conocimiento del 
procurador del Hoy. 
paso. Hasta 211 disparos do cañón ha 
sufrido el destacamento en los 5 d ías 
de asedio-distintas veces ha tenido 
esta valiente guarnición que apagar el 
incendio ocasionado en el fuerte por el 
luego enemigo, mientras contestaba á 
él, con certeras descargas que le cau-
saron nnmerosas bajas: tres intimacio-
nes escritas recibieron por distintos 
emisarios, para que se rindieran: tres 
veces durante la noche del 18 recha-
zaron valientemente con nutrido fuego 
el asalto del enemigo, obligándole á 
retroceder y desistir do su empresa: 
por último, convencido de la inut i l idad 
de sus esfuerzos, noticioso de la llega-
da do la pequeiia columna que pude 
reunir en Manzanillo y al ver ios ca-
iiones de la marina de guerra que con-
ducían las tropas y apoyaban su de-
sembarco en aquellas playas, el enemi-
go huyó vergonzosamente, confesando 
su impotencia. 
La heróica defensa del destacamen-
to de La Zanja, es un ejemplo digno 
de imitar: al honrarme en hacerlo pú -
blico, póngolo í todos como tal, 4 fin 
de que inspirándose en él. confien 
siempre, cualquiera que sea la situa-
ción en que se encuentren, en que reci 
birán pronto socorro y eficaz auxilio, 
demostrando al propio tiempo con su 
conducta, de cuanto es capaz el Ejérci-
to lOspañol, si se inspira en el cumpli-
miento de su deber y en la jurada lide-
Helad & sus banderas. 
¡Valientes defensores de la Zanja! 
{HeróJco destacamento del batal lón de 
la Unión! por vuestro brillante compor-
tamiento, os felicita y se enorgullece 
vuestro General—González Muñoz. 
U l t i m a s noticias. 
La columna í\ey7 tuvo dos encuen-
tros los días 18 y 19 del corriente en la 
"Sal ' 'y "Mala Noche". En el prime-
ro tuvimos 10 heridos y el enemigo, 3 
muertos dejados en el campo y inúciios 
heridos. En el segundo encuentro los 
rebeldes dejaron 2 muertos, 10 caba 
líos y efectos, entre estos últimos 130 
reses. 
La columna cont inúa su marcha á 
l inde unirse al general Gaseo para 
operar sobre "Luisa", pues se sabe 
que el enemigo atacó este punto, don-
de en un fuerte tenemos ochenta hom-
bres.. 
En el distrito hay muchos insurrec-
tos, pero faltan fuerzas para atacar-
los. 
E l corres [ton sal. 
D e B r a m a l e s 
E l general Suárez Inclá n, cujyjpliendo 
órdenes del Estm[,9.Mayor Gt'iieial. H:\: 
lió el 23 de Bálsia I londa con la co-
Vofinia' Vi-Ma." ^Atmismo tiemi'i/fel Co-
ronel Devos emprendió un movimieñ-
lo sobre ^rainales, pasando la de Suá-
rez luelán por el llano Jipio, ¡Sqn Pe-
dro, llegando á este punto á las 3 
de la tarde y media hora después, 
llegába la columna de Valcárcel, sin 
h.-iber encontrado ni uno ni otro re-
sistencia. 
; í^l.,'Ípi.jín.f'V ^(1V^5 llegó á la^í juatro 
de la. taivíl/;. v a „ ^ 
luego con grupos numerosos dexMaceo 
en La, Leguaj S¡enUb'>K<ífcliavíad<}H,1 ene-
migo. . ' I 
En este eucuenlro tuvo la columna 
tres heridos graves y uno leve, y CQJ> 
tusos un cooiandante. y «los capita-
nes. 
icl enemigo sufrió bastantes bajas. 
El 1% desde Chipe salió por San 
Blás, persiguiendo á Maceo. 
Vov virtud de los movimientos de 
las tropas, parece que el enemigo se 
había corrido por Tapia y las Ani -
mas. 
Siguiendo Valcalcel por Jap i rón y 
Lechuga, y el coronel Vil la por 
A] deseiubarcar la calumna Valcár-
cel cerca de Lechuza rompió fuego el 
enemigo, que fué rechazado por la 
vanguardia, que iba mandada por el 
comandante Valcárcel. Poco después 
y siguiendo nuestros avances se eaupe-
7.6 ol ra acción con nuevas fuerzas ene-
miga que con Maceo estaban en Tapia, 
siendo el enemigo rechazado de sus 
posiciones con fhego de. iusilería y ca-
iión, causándole, muchas pérd idas 
—¿Eso no pue de ser. 
— Por qué? 
—Jeanlot es más astuto y más mali-
cioso que las zorras y que los monos; 
de seguro que ha escondido los papeles 
porque esos dos millones consistían en 
t í tulos, libranzas, paga rés , en suma, 
papeles: ahora, Jeanlot es capaz al ver-
se denunciado, de quemar todo lo que 
no sea. vales al portador. 
—Jeanlot no es el que Ifabfa de que-
mar así dos millones; qué capaz! 
—Nada de "qué capaz" 
—Pero por Un ¿qué tengo yo que 
ver con éso? 
—Poca cosa, dijo Héctor. Sois un 
lalsilioador tan diestro cuanto hábil 
jardinero. 
—Puede ser, señores; pero debéis 
alegraros de que. posea yo vuestros se-
cretos, lo que imposibilita que me si-
gáis perjuicio; de no ser así pudiera 
coslaios caro haber sabido mis habili-
dades. 
—¿Qué quiere decir eso de que sa-
béis nuestros secretos? 
—Lo sabréis de aquí a un rato: pero 
desde luego, proponed me lo que me ve-
níais á. proponer. 
—Se trata de que con toda maestr ía 
falsifiquéis los papeles que. os diremos, 
después de lo cual os introduciréis en 
casa de Jeanlot. y dejaréis los pape-
les falsificados en lugar de los buenos; 
os valdréis de los arbitrios que queráis: 
el caso es que nos entreguéis esos pa-
líeles buenos. 
— ;.Y qué gano yo eos eso? 
—üieu mi l francos. 
—Es poco. 
—¿1*11 es cuánto queréis? 
E l falsario no respondió al momento 
porque le ocurrió una duda. 
— A quién. —decíase.—me conviene 
sci vir. y á quién me conviene eugañar? 
á deaulot. que es entendido, ahorra-
dor, diestro y audaz ó á este par de zán-
ganos que de aquí á diez anos no ten 
drau n i una camisa que luudaise! 
En ciertos momentos la fuer.zade 
artillería hizo fuego sobre grupos que 
se retiraban. 
Acudieron ademásDevós y Vi l l a que 
también tomaron parte en m acción. 
Poco antes del anochecer acampa-
ron las columnas en Tapia y lomas pró-
ximas. 
Las fuerzas del gobierno tuvieron 
tres heridos 
Por no suspender las oileraciones y 
seguir en espectativa dél enemigo 
marchó Devós á Brs imáraro llevar los 
heridos y traer raciones para la fuerza. 
D e S a n F e l i p e . l 
E l coronel Hernández dice que a 
marchar á San Felipe, en la finca Fal 
cón, los exploradores de uno de los 
Üancos descubrieron á las partidas de 
Massó y Acea, de 000 hombres. 
Cambió el coronel í le rnández de di-
rección, atacándolos con la infantería 
y apoyada por los flancos por la caba-
llería. 
El enemigo, no obstante favorecerle 
el terreno y gruesas cercas de piedras, 
huyó ante el ataque, siendo perseguí-
dos y dejando en el campo siete muer-
tos, una tercerola, caballos y flionturas 
inútiles. 
La fuerza del gobierno tuvo cinco 
heridos leves. 
Por noticias adquiridas sobre la 
marcha, se sabe que el enemigo va 
muy quebrantado y con muchos heri-
dos, entre éstos el cabecilla Lara. 
D e S a n t i a g o de l a s V e g a s 
Kl comandante militar salió con la 
guerrilla y encontrando al enemigo lo 
dispersó, cogiéndole 4 caballos útiles, 
correspondencia, medicinas y electos. 
D e l a C a t a l i n a 
El teniente coronel Paglierí, de a-
cuerdo con el coronel Tort, salió pirra 
Pipián y San Blas, haciendo tuego á 
grupos insurrectos que en el campo 
huían de las columnas de Güines y San 
Nicolás, los que también los batieron, 
causándoles bastantes bajas, según los 
vecinos. 
D e A g u a c a t e . 
Se sabe que en las guardarayas del 
central Averhoff y Coronel se encon-
traron U muertos hechos por la fuerza 
del batallón «lo E s p a ñ a en el encuen-
tro del 25. 
D e J a r u c o . 
El coronel Ochoa dispersó la partida 
mandada por Perdómb, en él Perú, 
haciéndole un muerto. 
El enemigo en su huida se encontró 
con otra fracción de la columna que le 
hizo otro muerto, cogiéml.ole cabalio y 
efectos. 0 
D e A r t e m i s a . 
El general Arólas dice que acaba de 
presentarse el insurrecto. Pedro Cruz 
. Hernáudtv. con armas, y que quedó en 
libertad. Í.U.I 
E l coronel del batal lón fle^Espaua 
salió á las 4 de la mañWfiá1?^ Catalina 
encontró en el potrero Garro un cam-
pamento recien levantado por Aguirre 
y otros, batiéndoles Ja retaguardia 
y i ' 'es un muerto. 
C i e n f u e g o s 
E! coronel Zubia b f l ^ V ^ ' , } ^ avan-
zadas del ,eJifijwijgo^c»€u^aiMlo-..jK>6^s, 
monturas y caballos, sigüfenxio'la p^r-
seouci»n'."in"-"-! .ouimi/i otnfc «a. KIMIU , 
El coronel Moneada, « ^ n n a que 
le hizo al enen^u el día !20, 70 he-
ridos, ign.irando el número de muer-
ros. 
El 22 bat ió otros grupos cogiendo 3 
muertos. 
131 24 en el cafetal González a tacó á 
5 partidas unidas que dispersó y que 
dejaron en el campó un muerto, armas 
y efectos. 
Se hizo uso de la artil lería. 
La fuerza del gobierno tuvo 5 heri-
dos. 
E n l a E n c r u c i j a d a 
E n una salida que hizo la fuerza 
destacada en la Encrucijada, bat ió 
una fuerza superior enemigá. 
A l fuego acudieron la P! guerrilla 
deSagua y la del destacámento de 
Mata, que hicieron dispersar al enemi-
go, causándole baja.. 
El coronel dono batió en el propio 
sitio, á fuerza enemiga haciéndoles 1 
muerto, y cogiéndole 9 caballos. 
Se continúa la persecución. 
Por último, dijo: 
—Es una mezquindad lo que me 
ofrecéis. Vamos, ¿queréis que os ha-
ble yo con franqueza? 
—Eso queremos. 
Antes de abrir la boca, Kardel esti-
ró los brazos y con un movimiento in-
descriptible, propio sólo de los presti-
(1 imitadores,se salieron de las mangas 
y fueron á dar á sus manos dos pisto-
las do pequeño calibre, montadas ya. 
Los dos hermanos se quedaron pas-
mados y cruzaron una mirada torva. 
—No hay que asustarse, señores, les 
dijo Kardel; esto me sirve para mi Jar-
dín, porque luego vienen los pájaros 
á comerse la fruta picaros! pero 
cuando se paran á tiró no digo 
más. 
—Bueno; pero qué condiciones po-
néis, seiior Kardel? rétuimjíió A u -
gusto. 
—Señores, lo que me proponéis no 
puede ser. 
—Por qué? 
—Porque estamos muy distantes de 
ajustamos. 
—Pero. . . . observó uno de los her-
manos. 
—Hablad, y sepamos, dijo el otro. 
—Para que veáis lo que pudiera yo 
pediros por hacer cuantas falsificacio-
nes queráis, sabed quo hoy mismo en 
la mañana me ha dado efseñor Jean-
lot cien mil francos por solo un docu-
mento falso. 
—Habéis trabajado para .Teanlot? 
preguntniou á un tiempo imiy alar-
mados los dos hermanos. 
—Sí: era un recibo de dosmillones 
y ciento cincuenta mil frnncosj lo de-
béis tener en vuestro poder. 
A l oir eso, los dos hermano^ ^e pu-
sieron en pió de un salto. 
—A dónde vais? dijo con sosiego 
Kardel: todavía no arreglamos hada. 
—Quiero cxtrangalar a Jeanlot, vo-
ei'eró Augusto. 
—Cuidado! desde ^ne es millonario 
ile 1896 . — A b i - i 2 3 
H i s p r e s e n t a d o s 
A la autoridad correspondiente de 
Holguíu se han presentado un titulado 
capitán, dos titulados alféreces y siere 
individuos, procedentes del campo in-
•arrecto. 
LOS CAÑONEROS "PIZARRO" Y 
"ALVARADO" EN BARACOA. 
El Sr. Almirante recibió ayer tarde 
un cablegrama del Ayudante do ma-
rina de Baracoa, dándole cuenta del 
resultado de un reconocimiento llevado 
á- cabo en la mañana del 2o del actual 
en las inmediaciones del puerto de 
Maravi por los cafioueros Pizarra y 
Alvarado, al mando, respectivamente, 
del teniente de navio de 1" clase don 
Manuel Antón é Ibolión y del teniente 
de navio D. Juan Cervera y Jácome y 
fuerzas del ejército emboscadas en am-
bos buques. 
A l encontrarse esta expedición en 
las proximidades del citado puente 
fué recibida por nutridas descargas de 
los insurrectos, que en gran número, 
se encontrrban allí convenientemente 
situados; y sin perder un sólo momen-
to contestaron ambos buques rompien-
do el fuego con sus cañones, con una 
pieza embarcada al efecto, y con todos 
los fusiles de la tropa y marinería. 
No se saben detalles del hecho ex-
presado; sin embargo, en dicho cable-
grama se hace mención de que las ba-
jas del enemigo seguramente fueron 
muy numerosas; teniendo que lamen-
tar por nuestra parte, en primer lugar, 
un cabo de la guerrilla muerto; una he-
rida grave en la pierna izquierda del 
comandante del cafionero Pizarra, se-
ñor Antón, un óíiutal de la guerrilla 
también con grave herida; tres mari-
neros graves y cuatro leves, cuatro 
guerrilleros con heridas graves y siete 
leves. 
u LA NAVARRE." 
Según nos participan los señores Br i -
draf. Montaros, consignatarios en esta 
plaza de los vapores correos de la Com-
pañía Trasat lánt ica Francesa, el mag-
uí tico y rápido vapor do dicha compa-
ñía. La Nararrc, que zarpó de la Ha-
bana el l(í del actual, á las ocho de la 
mañana, llegó sin novedad á la Coru-
ña al amanecer del día 'Jó, habiendo 
rendido, por consiguiente, el viaje en 
diez singladuras escasas. 
Ha fallecido en esta capital la res-
petable Sra. D* Teresa Delmonte, viu-
da de Villena, relp.c^QUiula con varias 
distj.9g1ud.7s f a i y ^ i s , íñftre d i ab la de 
nuestro que r i d o 'có: uria^i erq o¿\ j ÍV Í>rén • 
sa y amigo el SIÍ 
A todos damos-'-el 
same. 
Descanso en paz. 
BIÚS stntkio pé-
•. 9fc9 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
COXVOCATOUIA 
A ver se ha publicado en la Q^fítfaL COD-
vocaloria de aípiranje.-- p iía la próvisióu 
de una Escribiinía dí'^icí/^roioucs, ^v^cauto 
en el Jaz¿ f i Í9 ,4 f t^ " i * -
rac'oa. • - • ' " , • ^ ) 
SEÑALAMIENTOS PARA nOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Emilia Lnmpa-
rei contra doña Isabel Zoquciia, encobro 
dé pesos. Poncuto: Sr. A¿eío. Letrados: 
Ldo. ¡Martín Hu ero y Dr. Céspedes. Procu-
radores: Síes. Tejera y Sterling. Juzgado, 
de la Gatodral. 
Sccjotai.io, Ldo. La Torre. 
JTJIOJOS OÍÍALB3. 
Sección V 
Contra Alonso Marcos y otro, por estafa. 
Pononto: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensores: Lelos. Montero Sápchez y Mesa 
y Doniingiiez. Procuradores: Síes. Pereira 
y Vaidéá tlnruidu Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. Odourdo. 
Sección '2'-' 
Contra Jnli.in Grande y otros, por robo. 
Ponente- Sr. Xavarro. Fiscal: Sr. López 
AMav/ihal. DíHensores: Ldos. Bernal y Pá-
rrnga. Procurad ore:,: Sres. Valdés Hurtado 
y Sterling. Jnzfthdbj de.l Pilar. 
Contra Anlonio Perrero, por lesionos. 
anda cargando un frasco de ácido prú 
sico, y podría tal vez daros un susto: 
ya sabéis que esc veneno obra instan-
táneamente . 
— Es un pillo! exclamó TIéclor. 
—Señores, os di ir'', si lo permilís, 
que lo que. tiene Jeaulot, es que os ga-
na en astucia. 
—También tú! gr i tó Augusto con 
ademárj amenazador. 
—Yo, re^i.ro desdeñosamente Kar-
del, no tengo ácido prúsico, pero sí un 
par de pistolas, y os aviso que. .s¿ acer-
tarle á una mosca á quince pasos al 
vuelo. Conque inoculemos que acabe 
la fiesta en pfiz. 
—Para qnéV Pues no estáis sirvien-
do á nuestro rm uiigoJ 
— Primeramente, á, nadie sirvo yo. 
En segundo luL'-.ir. poned en esta mesa 
doscicaios mil fréneos, y haré cmuiio 
queráis . 
—Doscientos mi l francos? es mu-
cbo dijo Augusto dí-ípués de con-
sultar con los ojos á su oermano. 
—Os pareee caro! p r ^ u n t ó Kardel. 
—Sí, muy caro h'abe-.mos con 
franqueza: supu' 10 que os habéis 
arreglado con Jeaniot, ya no podemos 
liarnos de vos, y decimos que no nos 
hemos ilp cníendi r. 
Los dos hermanos se levantaron, 
probablemenle po«a retirarse. 
—Señores, les «lijo Kardel con im-
perio, sentaos, que todav ía quedamos 
pendientes. 
Los dos hermanos se detuvieron, 
mas no se sentaron. E l falsario volvió 
á hablar. 
—Señores, dijo, los doscientos mi l 
francos que he dicho, los necesito per 
tuerza. 
—Por fuerza? 
—Sí, y dentro de una hora. 
. — ^ uomo piensas w-inioslos por 
tuerza, ptogüiité •;• c • n 
VA falsario cubrió » loa á'os herma-
nos con una mirana ÚSÍ gato «uvUt̂  s y 
les dijo, iccaicaudo las pálabvass^: ' ' 
Ponente: Sr. Presidente F ^ S r . L ó p e z 
Jdazábaj . Defensor: L<lo. Menoca • l oca 
rador: Sr. Pereira. Juzgado, del Pdai. 
Secretario, Ldo. Lleraiun. 
a d ü a n a d T l a habana . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cis. 
Día 27 de abril de IS9G. - .$ 18.-424 24 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Una estadís t ica inglesa que acaba 
de aparecer tiende á demostrar que la 
cifra de los nacimientos va en rápida 
disminución en Europa entera, con ex-
cepción de Rusia. . 
De tal es tadís t ica resulta que en ei 
Keino Unido de la Gran Bretaña, que 
cuenta actualmente una población de 
cuarenta millones de habitantes, se re-
gistran en lo que va de este ano IbO.OOU 
nacimientos menos que en el mismo 
periodo de 1860. 
En Europa la disminución no es me-
nos de 770.000. 
ACLABACION 
El individuo que aparece detenido 
por un robo éfectuado en una habita-
ción del ^ i-rcado de Tacón, con el 
nombre do Pedro l i íos , no es D. Pedro 
Ríos y González. 
Conste así. 
La Compañía de lloncoroni ofreció 
en Payret el sábado la conocida obra 
^sensacionar, L a Cabana Av. Tom, y el 
domingo, ante una concurrencia ex-
traordinaria,, E l Terremoto de la Mar-
(¡nica, que fué celebrada tanto por su 
buen desempeño cuanto por las dos 
bonitas decoraciones estrenadas y los 
juegos de maquinaria que requiere el 
libro. A l aparecer Roucoroni cu el 
prólogo de esta últ ima composición es-
cénica, después de la grippe que lo re-
tuvo en el lecho una semana, el p ú -
blico le saludó con un largoy fervoroso 
aplauso. 
Por la circunstancia de salir perso-
najes negros y mulatos eu L a Cabana 
y Él Terremoto, algunos espectadores 
creyeron que se habían fusionado las 
Compañías de Salas y la de Roucoroni, 
lo que es de todo punto l'also. ¿Acaso 
porque Sierra caracterice perfectamen-
te á los hijos de Africa, congos ó cara-
balíes, es lo bastante para echar á 
volar tan gratuitas suposiciones? 
Según nos avisa Du-Bouchet, hoy, 
martes, se repite en el teatro del Doc-
tor Saaverio, la regocijada comed iad 
Primo León, llena de enredos cómicos, 
de buena sombra, y de incidentes oíi}S:t 
tosisimos. 1 oHfl 
' " • ¡ o- X " 0 
La CompañiaHl'^ ^ í íe ía '^Popular bo 
cesa en su propósito de ofrecer nove-
dades y dispone para hoy la obra del 
seutimenlal Doiiizetti, L a Farori^ar 
en la que reaparecerá la -guapa y estu-
diosa contralto Enriqueta Masóhí, mas-
cota de la temporada anterior. Inútil 
es decir que los amigos y partidarios 
de esa ar t i^í^lJeHurán el limpio y ale-
gre coliseo de A/ame. B¡ U 
Trijoa ha entrado en un periodo de 
reglamentación y de orden. Por ese 
motivo todas las semanas se repre-
sentan juguetes y zarzuelitas nuevas 
ó poco conocidas, y por las mismas 
causas el Kdén de los Jardines á t rae 
numerosa y escogida concurrencia co-
mo sucedió el lunes, el viernes y el 
domingo últimos. Sin i r m á s lejos, hoy, 
martes, veremos allí por vez primera 
el disparate-cómico Los Niquelados, 
original de don Laureaeo del Monte, 
un bromista de primera fuerza. Sigue 
E l Matrimonio de Alí (lo mejor que 
hasta la fecha se ha escrito para I r i -
joa). Y después , las guarachas y "rum-
bas" de reglamento. El programa tiene 
goma, imán y yiriOUla. 
ALUVIÓN DE PERIÓDICOS.—NOS a-
caba de hacer su visita, como todas las 
semanas. E l Ho;/<n\ con un grupo de Je-
fes y Oticiale» del liatallón de Volun-
tarios Urbanos y otro de 15 cabos del 
mismo líatallón; un cuento, "101 Soli-
—Cómo? avisándoos que puedo in-
formar á la policía de Los acciaeñtés 
que originaron la muerte del señor 
Dar. 
— A h , miserable! exclamó Augusto: 
conque sabes? Pues toma! 
Y se dispuso á descargar el puño 
sobre Kardel; pero éste le rompió la 
muñeca de un balazo. 
A l grito de dolor del herido, Kardel 
respondió con estas palabras: 
—Eso sacáis por haberla cebado de 
guapo: ahora os advierto, que no dis-
posiendo ya más que de un Ciro de est;i 
pistola que os he dedicado, os vuelo la 
tapa de los sesos á la primera, inten-
tona. Vos, señor Héctor, seguid dando 
ejemplo de prudencia á vuestro her-
mano, porque me propongo nó dar ya 
previo aviso como ahora. 
Los dos hermaiu-s echaban espuma-
raios por la boca, pero tascaban el 
freno. 
Kardel agregó: 
—Jeanlot no ha chistado palabra 
todavía; pero me va á prestar cien mil 
liaacos, a tanto por cabeza, lo mismo 
que vosotros. 
—Nosotros noprcslamos 
—Pues si no me pres tá is dinero, me 
prestareis la cabeza: os concedo una 
uora de plazo. 
Los dos hermanos se retiraron, mas 
de inga que de marcha. Kardel les La-
Lúa mi undulo miedo. 
Una hora después reribia ol falsario 
doscientos mi! irancos, con una esque-
la qua decía: • 
"Callad, y alejaos de Brcst y de 
Francia, que no lodos los días han de 
ser de triunfo como el de hoy. 
"Una hora nos disteis de niazo: 
sotros os concedemos un día.., 
— Nau.os. áíjQse Kardel; decidida-
n1en e nu(.:s do o.-ho d ías tendré bien 
¡nontado nn negocio de Londres, con 
buen ca'pitsíl. 1 
Dítthó v^o j fué á su ciéai sacó de 
una papelera vieja algunos papeles, se 
tario", perfectamente ilustrado poP 
Henares; E l Conde Kostia, su esposa y 
Btís dos nenas; un retrato de la bella 
señorita Sara Patino; Iglesia y conven-
to de Trinidad; Antigua Plaza de Ar-
mas y Casa de Gobierno de Santa Cla-
ra. Por último, E l Hogar, por medio do 
su cronista Foutanills, se uuc al D I A -
RIO DE LA MARINA, al Diario del Ejér. 
cito y á E l País, para rogar al caballe-
roso General Ahumada, que se ofrez-
can retretas nociurnas en el Parque de 
Colón, por lo menos nn dia á la sema-
na. Crece la marea. 
Y junto con elsemanatio do Zamora 
hemos recibido el número üí) de E l Eco 
Montañés, con un magnílico retrato del 
general de Brigada D . Ricardo Vicu-
ña y Diego; el 00 de E l Bópibero de Cu-
ba; el 9 de L a Tralla, con el retrato de 
la graciosa señori ta Esperanza Magaz, 
otro del "sportman" D . Félix Gómez 
Martínez y una justiciera crónica de 
teatros; el 17 de E l Heraldo de Astu-
rias con una minuciosa descripción do 
las fiestas celebradas en la "Quinta de 
D i Leonor", propiedad del Centro, ol 
domingo 19 de los corrientes, con moti-
vo de inaugurarse las obras para la 
Casa de Salud y de la bendición del 
suntuoso estandarte donado por la be-
lla y distinguida señora Concepción 
¿ e r e s de Valle; el 16 de Las Afortuna-
das con un retrato de D . Antonio Ca-
sanova y León, 2? Teniente do la Pri-
mera Compañía del Batallón de Lige-
ros. ¡Buenos días, compañeros! 
LA i ' lKL DE LAS LÁGHIMAS.—"¿Por 
qué son esféricas las lágrimas?"—pre-
guntó días pasados Douglas Caruegie 
al comenzar una conferencia pública 
en Londres. Y si fué ex t raña la pre-
gunta, más ex t raña aún fué la respues-
ta: "Porque tienen piel"—dijo el pro-
fesor. 
En efecto, de sus explicaciones re-
sultó que los líquidos, y principalmen-
te el agua, tienen siempre la superiicie 
cubierta por una piel finísima y muy y 
muy elástica. A l zambullirnos eu un 
baño rompemos una piel de inmensa 
extensión; pero como somos tan fuer-
tes y tan pesados, con relación á ella, 
no lo notamos. Hay, sin embargo, mi-
llares de pequeños insectos acuáticos, 
entre ellos los tan conocidos "zapate-
ros" que se paseau, corren y saltan 
por la piel del agua, sin romperla, y 
que para zabullirse tienen que bus-
car alguna rotura de aquella inmensa 
piel, alguna caída de agua ó algún si-
tio por donde salga del agua una plan-
ta cuyo tallo puedan seguir para el 
descenso. 
VACUNA.—Hoy, martes, se adminis-
tra en la sacr is t ía del Espirita Santo, 
de 12 á 1, por el Dr. Lluria. En la del 
Cristo, de 12 á 1, por el Dr . Cowley 
Odero. 
A LOS ASTURIANOS.—En la mesa 
del gacetillero de este periódico se han 
puesto á la venta, á r azón de 50 centa-
vos el ejemplar, los cuadernos que con-
tienen el poema en bable La Batalla de 
Sao del Lidio, escrito en la ciudad ove-
tense por l ) . José Quevedo. El l ibr i to 




• "Creo (pie-ei poema-'(hvQucvcdo lle-
gará á senpomihir aquí/y en Amér ica , 
donde q u i t ó que haya hijos de Astu-
rias; será leídi) ^yy celebra do por mili-
tares y jpaisaifós, como inucLas de aque-
llas famosas poesías Uel ' inolvidable 
Teodoro Cíie-síu". 
1 "¿Qué m á s tengo rpie decir? Xada. 
Porque lucra ocioso y acaso perjudi-
cial detenerme á enumerar las excelen-
cias de este poema, que para mí son 
muchas y de varias clases. Cuando el 
autor me lo leyó celebré cada octava 
con un ¡bravo! ó una carcajada". 
Lo cierto es que toda la narración, 
impregnada de esa fraseología de uso 
corriente en este pa ís , tiene la mar de 
gracia. 
L A ILUSTRACIÓN XACÍONAL.—Ins-
truye y deleita, con sus hermosos gra-
bados, verdaderas obras de arte en su 
mayoría, excelentes retratos, escenas 
de actualidad y escogido texto en ver-
so y prosa. He aquí el sumario ar t í s -
tico doí último número: 
La amiga de las aves.—I¿jla de Cu-
ba: D. Luis Irles, comandante de Es-
tado Mayor.—isla de Cuba: Primera 
formación del batal lón de voluntarios 
urbanos de la Habana, recientemente 
organizado.—Isla de Cuba: D. Jenaro 
Mira, de Miguel, teniente coronel del 
ba laüón de Tarragona.—Los fugitivos. 
—Asalto de armas en honor y á bene-
íicio del reputado maestro cata lán don 
echó al hombro un capole de viaje, d ió 
unos cuantos luiscs á su madre, avi-
sándole que se ausentaba pocos días , 
y á la bora del crepúsculo se encaminó 
por veredas extraviadas á la casa o no 
habitaba Jeanlot. 
I X . 
JEANLOT Y IvARDEL SELLARON 
DEFIN1T1VAMENTE 
UN PACTO DE AMIGOS-
Kardel y Jeanlot se estrecharon la 
mano muy cordialmente, pues según 
ya digimos, hab ían nacido para enten-
derse. 
E l falsario se ven ía riendo á carca-
jadas, con asombro del Ibrmal deanlot, 
que no pudo menos de preguntarle: 
—Pero qué os sucede? 
—Adivinadlo si podéis, en diez, en 
ciento, en mil , respondió Kardel de-
jándose caer en una silla. En todo el 
camino, desde mi casa hasta la vues-
tra, me lía costátto trabajo contener la 
risa. 
—Pero qué es? 
— Los amigos Dar fueron á visitar-
me. 
• — T q u ó ! 
—Me propusieron que trabajase yo 
por cuenta suya en mi oficio, 
—SíV dijo Jeaulot con cierta inquie-
tud. 
—Sí; pero los acogí como lo more-
cían, y á uno de ellos le dejé estropea-
do. 
—Listo andáis . 
Kardel rellrio á Jeanlot ío ocurrido 
con los Dar, con lodos sus uelos y se-
ñales. 
—Qué tal? p r egun tó al acabar. 
— Pintáis muy bien, Kardel, y ba-
beis de ser bien logrado. 
—Así lo presumo, y por eso vengo á 
proponeros 
—Qué? 
—Qne hagamos compañía, n i máf 
ni menos. 
—Compaüía? exclamó ^canloU 
D I A R I O D E L A W I A R I I M A - A b r i l 2 8 á e 1896. 
S e b a s t i á n Pard in i—Exorno . Sr . Gomia 
de lá Mortera.—Isla de Cuba: U n epi-
sodio de la guerra. 
l¿n 1» Agencia general, L i b r e r í a de 
Wiison y L a Moderna Poes ía , se ad-
miten st í scr ipciones y hay ejemplares 
siu-ltus a la venta. 
LKTRA PARA, MÚSICA.—Versos es-
critos en Madrid para ser cantados con 
la marcha " ¡ V i v a Iv -paña! ' de l a z a r 
í i i e la ¡Cádiz!, pero (juc nó alcanzaron 
•1 premio de las 1.000 pesetas: 
f [taiaplnn) 
r e s i i p n e n por i lmin ior 
(liniapl'i" i 
c m i l a n d o m u - i l r o Autor 
á l a u a t m b r i i i l i t a . 
¡Su rc i io l ' l e a l v i l i r a r 
( /ínliiftlñn) 
e l pcr. l io Unce l . i i i r 
y el allí»» J a r 
a l pr i t i i r , 
«1 tlftC'r, 
con imp<^'i »Mi P f f 
h a s t a |">i- i - l l" n ' o n r j 
¡Vivu ES|"HA1 
LJI p i l r i . i t il 'M'" ' '"*' 
j j l . . r i : i il»'! i in i i i ' l" '•». 
p o ü t r . n l o s t«>o tifMptU 
los ÉÜMM •> su» pu'* 
L a ti« n a fui- s u rii'l ^ x 
j e » < , l a v o s u f " '" " 
v íi i ' icn p n c t ' l » ^ 
oanfír': . te V litu-rfutl 
¡ P u t r i i v linniM*! 
Níicttm t^im rti i.nto tienipo 
fue, 
y ¿Ko ,;1 ; '. "U;t ir 81lf>iiU08 
en 
dOJl'!''- t r i i in fur ; 
s in i'Atltair 
jajn-'ii» » l»"5 venviini-* 
III iil.iiiitir 
xel l'iu r u ilt-l ><-ii. i-iI.>r. 
i A l .u li-itr 
l o s c.Kpaiif''-'' n a n n i o s , 
(i..!-:! i l ar 
prud' K *IP iiri.-sMP v.i'.„r . . . i 
¡THald l Ios los 4itiC tltir^il. 
á l a p a u t a l l o r a r . 
T r o n i'^»ii!« e t i in^an 
t¡n Itttiil'ii n i : i tr i i ik l ' . . • 
• l ! f in l i i i . i . I.>s une- c^ben 
pnv MÍ»! p i d c i f-r. 
v ia jilrt-i < '> i i n ¡ j i i t i i c a j 
Citi-iMií»» ilf ¡aurrl ¡ 
l.n» «c<»!i ' I r l l i in ibor 
/ fíalo plfin} 
prfíroriün por «lonnier, 
f fí'itnfiin ¡ 
i inej i tro K>l|>4titB ^illi>r 
i» p.iirirt l ' i - i j i l i u . 
Sii ir i i . .Mi> aX vit.raí* 
/ ff-ataptrinj 
el pi-cl io b u i a U t i r 
j el .iiiuu etiifr* d*í 
H) <:Mtar. 
MÍ i i f i - i r , 
r o n luipet i i ftn p»ff 
lia*l* (•••r e l la iniirft; 
jV'ip» E í p « i i a í " 
DiÁ I.OGO. —(La escena pasa eu un 
banco de los l an lmes del E d é n . ) 
/;/ ¿ Q u é le parece á usted1? 
Acribo de e scnb i f una comedia en seis 
actOS. K > (i 9 [£ ' *J I-
/•;/ Í r í / u o . —Pues me parece, amigo 
mío, qio^ eso es l levar la broma dema 
siado lejos. 
C R O N I C A K K L K i l O S A 
D I A W l ) K A W H I L 
E t Circnla'' Mtá «. smito Crínto 
Sin Prudencio nlimpo, y «an Pablo '!« U C r u z 
C o n l V s o r e s . y san Vii ial , tuárlir. 
San Prii i leucío, nuu de los obUpot celebres (|iie 
han brillado en la iglesia de Kgpviua por su eairuente 
virtud, y pariieular don de tranquilizar discordias, 
tunüó on ntl pueblo de la provincia de Alava 
Aplicado A la carrera de la* letra», como lenta inte 
ligoncin clara y cía inccsanle. su «pi ieación, acompa-
liadaii ' • - • • . K lielUs cualidades con una pruneusióo 
nann al i lodos lo? ejercicio» dedevociou, se iieio rer 
en su Juventud »obrc><alieiite en ciencia y virtud 
Kuce.ndido en vivi^tmos deseos de servir á Dios eu 
el dexierto retirado de los peligros del mundo, seau-
senliS de su pslria á los quince años de edad, dejando 
m a l otro Abralián. sus padres y parientes Siete ufio» 
ffi conservó Prudeucio en la soledad, hasta que. ins-
pirado de Dios, á quien j a m á s perdió de vista, se diri 
pió á la ciudad de Calahorra, donde fué promovido á 
las órdenes sagradas, cuyas funciones d e s e m p e ñ ó con 
tanto acierto y cdíl icación, que habiendo fallecido el 
arcediano, se le confirió aquella dignidad. 
Cuando Prudencio se hallaba ocupado en la» (un-
ciones de sn empleo, ocurrió la muerte del obispo 
<tc Zaragoza, y habiendo inspirado el Espíritu Santo 
A innchoi que se hiciese la e lecc ión de prelado en 
fincstro Santo, aclamaron á una yo» que recibiera 
Prudencio el ministerio episcopal No pudo remi-
tirse á lu voluntad de Dios, bien clara en tao visibles 
nnie í -as . y rouriada en la gracia del Señor, sujetó tus 
homliro* 4 la pt-^ida carga de tan alio ministerio, 
cuyas funciones dispensó por muchos años, y mu-
rió lleno de mereciuiientos por los aúoj 860 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misa» «o lemne i . E u la Catedral 1» de Terc ia 4 la» 
ocho, y en las demis iglesias las d6 costumbre. 
Cortil de María. Dia 28 -Corresponde visitar * 
Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe. 
DIRECTORIO 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
rresidento: lltmo. Sr. Don J03Ó Ptüido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
PrcFidcmo- íltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Mitruel UC. 
Magistrados.-Don Ricardo Díaz Aiiero — 
Znhietn, n" 0. b 
Don Francisco Pampi l lón . -Ga l i ano 75 
H 4 11 Fraucisco Iyíovaly M a r t i . - N e p t ú n o , 
Don Manuel Via? Ocboteco.-rir tndes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
S E C C I O N P R I M E R A . 
Prendóme: íltmo. Sr. Don Antonio Men-
ao Fijnicroa.—Consnlado, 14G. 
Frad l f ' ] i'^031 Ricardo Maí'a y Lag0-
^ ó n Juan Valdés Pages.-San Ignacio, 
Esta Sección conoce de las cansas qn« 
proceden de los juzgados de Catedral, Oua-
nalupe, Cerro, Mananao. Guanabacoa v 
Gumes. J 
SECCIÓN SKGT7NDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Sabondo.—Cbacón, 23. 
Magisirados: Don Emüio Navarro Ochote-
c o — l l á b a n a , 55. 
aSSSS? F- 0'Fi"™'-*™ ^ ^ " o . i 4 . 
piocerien delos juzgivdoa do Jeefts MaHa, 
Belén. Pilar. Bcmeal. San Antonio y Ja ruc¿ 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagan.—KeinaJl. 
Don Juan P. O'Farrill.—San lgn;tcio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A . González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrado?: don Emilio Navarro Ochote-
%o.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Femando de Castro y Alio. San I g -
nacio 130. 
S U P L E N T E S 
D o n j u á n P. Toñarel ly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuuo 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . de la Torre—Belascoain 7 
FISCAL DE 8. I f . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo h 
TENIENTE FISCAL 
D . Beligario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desidcnu Monumo.—Casa de Reco-
dan 
i)ou Andrés Avt 'Iino del Rosario (con U-
Conci.i.) 
Don Demetrio López Aldíizabal —Com 
posiehi 4. 
Don Hitsilio Díaz do V i l l a r , - S . Rafael 31. 
Dou José María do la Torro. O'Keiily 53.. 
SUSTITOTOS 
Don Octavio Gibcrga.—á.margura 25-
Don Juan F. Bdelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez. — Habana 51. 
Don Enrique Uoig.—AguiarUG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
Secretario: Don Miguel Uodri^uez Berr t í 
Obispo 28. 
Oüciai letrado: D. Emilio Valdós Valen-
yin-l.t (;;im()anario í¿ 
Oficial 3": Don Colodoüio Bcrnal 
Otro. Don Emotcrio Droña y Heda. 
Aspiran lo lu: Don Juan González Otero. 
Id. 2 ' Don Augusto Valdiís de la Torre. 
Id. Don Honifacio Montalvan. 
Id. Don Krancisoo .J;i vier Arribas. 
Olicial do Arcluvo Don Josó Vieites. 
Atiplradte: Don José Duaue de Heredia. 
SE(;KEIAKIOS DESALA 
Do lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Bekiscoain 7. 
Sección I " : Don José L Odoardo —Real 
123 Mahanao. 
Sección 2': Dou Calixto LleraadU—San 
i .n /am UiS. 
OriCIALES DE SALA 
Scrción l " : Dotx Carlos Vatdéa Faull. O-
blspo 127. 
Sección 2": Dou Adolfo [Nfteto.—Prado 86 
al loa 
TASAbOR KKPARTIDOR 
Don Ricardo VTilaro.—S. Miguel 127 
l'KÜCURADORES 
Decano: Dou Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona. —Rema 73. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
ie»ñ? del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 
Don Luis P. baldés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Perólr^.—Vivos 176. 
Don Esteban do la Tejera.—Cereña '24 
Guanabacoa 
Don Franctaco Valdda Hurtado.—Dolores 
16 Marlanao. 
J U Z G A D O S . 
Oe l " instancia é ¡ n ^ l r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: llab.ma, 43. 
Juez: D. GuiUermo UiMnai 
Escribanos Don Nicanor del C v n p ó .(Se 
creía no.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Hrezmos 
Dop .k'st^%>dii UíUtu 
1.1 LEN. 
Juzgado: Concoidia, 'i '). 
Juvy, D(Mi Mamn l'iracós 
Escribanos: Duii .JiniLi 11 Vergel (Secre-
tario ) 
D. Kligfó Honacbe» 
M.uiano Guas 
Juan J CASAS 
Juzgado: Chacón 
Juez: D. Carlos Ortlz y Coffigul. 
Escribanos: D Arturo Galletti iSecrata-
rlo) 
D. Andrés Segara y Cabrer». 
LuU Teít.-vi 
JBSOS MARIA. 
Juzgado: Tacón ¿ 
Juez D. Francisco O. Rarulror Chenard. 
Escribanos: D, Rafael del Fino (Secreta-
rlo) 
D. Luis J. Sansa 
Ricardo D. del Campo. 
Emüio Moreu. 
r i L A B 
Juzgado: Maurupieoo, 
Juez: D. Julio Macia VAzquec. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
• • Donato Naveir». 
Ventura Rodriirez Pae¿. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 70. 
Juez: D. Eugenio Luzarret». 
Escribanos: D. Lins Blanco (Secretario.) 
D. JoséNicoiás de Ortega 
. . Manuel Danos 
Antonio A Insna 
M U N I C I P A L E S 
CATH(>RAl. 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario; D Manuel García Vülarrelly. 
Fiícal- 1) Josó A Beroal 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rñ7 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero 
Secretario: don JoséM* Franquelo. 
PUicai: don Juan de Dios García Kobly 
ÜÜADALUPE. 
Juzgado: San Mi.-nei 120. 
Juez: don Alltetto KoÜCd, 
Secretario: don Benigno A. Montalro, 
Fiscal: don .l<is«s i . , u,>heigo 
JEKUS M A R Í A . 
Ju^gttdo: Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Pmg. Con licencia; 
(Despacl iaráel suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Pulg. 
Fiscal: don Benho del Campo. 
PLLAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don J u ü o de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rola. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Jmv.- don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo nía . 
Fiscal: don José M " de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco dol Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquí.jo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
* Virtoriano de la Llama, Rayo 41. 
« José de Zayas Bazán, Teniente Rey 
W. (altos.) 
*' Santiago P. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
»« Pascual Rodríguez, Zaragoza 13. Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros Je-
sós M» 88. (Coa Ucencia.) ' 
" Mignel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno. Jesús del Monto 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2 
" José. Ramón Rivas, Ravo 32 
" Juan Martí. (Con Ucencia.) 
" Fernando Tancbe. Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanab»- • 
coa. 
13. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
" Domingo Ozeguora Aguacate 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
** Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato. Empeoraos l . 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D . Joaquín Lancia, San Ignacio 11, 
Manuel Foroarí , Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
Josó Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel N'uño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 55. 
Francisco de P. Rodrigues, San Igna-
cio 106. 
- - Josó Ramírez Arellano, Empedrado Lü. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11 
Emilio Villagelió, San Ignacio 24-
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gáimdo, Empedrado 19. 
- . Manuel Díaz Quibus, Empeirado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40 
C O N T A D O R T U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Pousaln. Aguacate 123. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C l V I L E * 
D. Rafael Cortés. Suárez 123 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jasas Mari*23. 
A R C H I V O G E N E R A L D S P R O T O C O L O S 
^A cargo de D. ArturoGiiNcct Sia Miguel 
HABILITADO JUDtCIAr. 
D. Josó Rodelgo. Animas á9. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copelio— 
Cuba 24. 
Secretario^ don Francisco Dominice*—Cu-
ba 30 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujiilo Monagas.—Trocada-
ro Gb. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldas—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
MannelObresÓQ. — Reconocimientode 
buque" 
CELADO RIAS DE B A R R I O ! 
Templete, Mercaueres LX. 
Tacón. Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Ataréa, San Joatp.iín 36, 
Luyanó. Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3' y 5* 
Monserrato. San Nicolás 14. 
Fnenio Nuevo. Marqués Gonzála: y jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique iaó 
Segundo de San Lázaro, Concordia Í.79-
Jesús Mana, Puerta Cerrad i 18 
San Leopoldo, Neptuna 194 
Dragones, San JoseS3 
Pilar. Esu-véztHi;. ' '; , 
Arrovo Apolo. Mévms *ái tóM«29Ír,tí 
• VK'es. Esperanza ÍH) iV","i • '•-5">m7 ) 
X P'éñálvíir^Comb^í 29 
Santa Teresa, Ucrnaza /U 
Principe, Pasco de I acOn '251 
Cristo, Lamparilla 60 
Arsenal, ('iennicgos esquina a Apsci i :^ 
Ceiba. Esperanza 
Puentes í i tandes . Herrar» 1 
Colón, San Miguel 42 
Villanuex a.Cnu dol Pnilre y (Tolvers-aad 
Paula, Habana 240 
(inadalupe. San RAUUM ib 
Angel/Cb^con esquina HabAü*. 
1° San Lázaro A'apor ¡Ja 
Jesús del Mente, Madrid 2ü 
Cerro. Cerro 64U 
Cbavet t" ti ni-ti ""onme*'.!' 22 
» 'irs'v/'iji!'« 
CELADORES ESPECIA LR« 
Ferrocarril á» ta B a b ü don Feli* Váz-
quez 
Ferrocarril de Vii)auoev% don Ann^oio 
Revira 






M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i l a r úv Ori ien PtthUeo. 
Asilo de de Anciano* 
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: 
Qulrta de Santovenla. 
Asilo do Huérfanos: Cuba 129. 
AsUo ae mendigos "LaMlserlcordla',; Bue-
nos Airea 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asüo San José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 71)7. 
'Asoc\acl<m Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 38. 
Banco Español: Agular 8 L 
Banco Hispaoo Colonlab Dolei iclón; Ofl-
eios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital MI 
litar. 
Caja da Ahorros y Socorros mutuos de 
Etuploados y Obreros da la Isla: Sa-
lud 59, 
Cámara de Comecrrclo: Moneo J 
Capitanía dol Puerto: San Padro, frante al 
muelle de CaballeríA. 
Capitanía General: Plaza de Armas, 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beoeticeucta y Maternidad: San 
Lázaro y Belasooain. 
Casa de Keoóuddiu: Comoostela y 
Uy. 
Casas do socorro. —1* Demaroic lóa; 
par illa 42 
Idem 21 Asilo do S. Josó, 
Idem 3* Lealtad 161 
Centro de Arrendatarios de meslUas da los 
mercados. Draiíouos40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica s Urbana: 
Empedrado 42 
Ctrculode Qaceudadós y agrícQlcoada; Te-
niente Roy 4. 
Corral de Conseio: Prmcipe 28 
Cuartel de Artillería: Comoostela y Fundl-
dlciou. 
Colegio de Corredores Notarlos: Mercade-
res 20 (Bolsa Oticial). 
Centro telefóuico: O'Reilly 
Circulo do Abogados: Mercaderes ndm. 3, 
altos 
Colegio de ciruianos dentistas' ViUejias nú-
Uiero 111 
Colegio de Abocados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procaradoree- SJ.D lirnaclo nú-
mera 5-
Comisión esneclal do Faros: Cerro 440 
Compañía Cubana de Gas- Adminiétxdclón 
Amanrura 31 
Idem Electric* Admln'^traclóu, Metoade-
res 11 
Idem Miípano-Americana da Alumbrado 
Motile 1 
Consejo de Administración. Oficios uúm 4, 
al (.06 
Conaervatiirlo de música. Reina 3 
Contaduría Central de l-laclaQdo• Aduana 
vMeia 
Di lecc ión de Ferrocarriles Oúclnas. Gobler-
DoOederál 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruc» 
Diputaciófll Provincial: Empedrado 30 
Dirección General de Hacienda Aduana 
Víeia 
Idem ídem.do Telégrafos: OficlosD 
Enfermería «leí Presidio- Fosos. 
BstacKin Sanitaria de l«»9 Bomberos Moni-
cipalef; Lamparilla 3L 
Escicia í do Arte? v Oficios: IM*I*IAO ^«Ma-
l.íla .b^íiOíJfi, 
Id iN.jrmal n j j a nweslHis A f i l a r 33. 
Idem Njrm;U'í>1&MmertroS Zulaelau* 28, 
:ióirr>Jo'r ' ' ' 
Idem Hracuca Normal de maeífia» San 
Un i cio id 
Idem Anexa á la Normal de OJ a estros Snu 
l,;\/.aí..JU.') 
Inem pVepafátdrto de Mfdiclna- Lam parí 
lia 74 
laern Provincial de Aries yOdclos: Em-
pedrado 32. 
Idem Pr.tic.-Hónal de la Isla. Convento (!i> 
S!íí> A»:¡!í^i(i. Cuba y Amargura 
^'j^>l^nC»Wt>ÍpJJCníii9^íwulttira Drasone? na 
ídem .i.» Srilo Mudos; GaUau^fgj Lagunas, 
id»•,* * r '^noioa iíi 
Hospli.il A'.dero-.i: rmca AUlecoa. 
Idem .le IJemcnlos: Mazorra I'otrero Ferro 
Mein Militar Diaria y Tallapiedra. 
Idem MeiccdeH Faldas del CastlUe Üeri 
Cruu ipe. 
Idem de Higiene. Ceno-1-12. 
Idem San Franmco de Taula. Pama y >an 
Itruaen». 
Idem do San Lázaro: San Lázaro v Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad do Estudios Cnul-
coa, Prado 115 
« E L A C I O N 
D E L O - i S E Ñ O R E S . r K F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O 
FLAN A MAYOR 
Coronel, don Juan Copelio CoderiUa 
Comandante, dou Antonio Pneyo Oiloqul. 
Capitán, don Juan Barrajón VillaJón 
Otro, dou Vicente Fernández Andrés 
Teniente, don Elíseo López Escacen» 
Otro, don Andrés Rodriguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Dominimez, 
3" COMPAÑÍA 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso 
Teniente, don Inocencio Gómez Ordnña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidai 
Otro, don Bipólito Rodrígmez MoUinedo. 
2* COMPAÑIA 
Capitán, don Pedro Calvo García 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, dou Manuel García Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gil 
3' COMPAÑÍA. 
CapitáD, don Pedro Méndez v , - i 
Teniente, don Manuel Fuentes Graed). 
Otro, don Miguel Filloy Salavarna 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Ganego. 
Teniente, don Juan Arjona Lecbutra. 
Otro, don Guillermo Wesnloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín 
SECCION MONTADA 
Teniente, don Diego Beodo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
! • COMPAÑÍA. 
1* zona, Sitios, 59. 
2» zona, Campanario 201. 
3* zona. Estévez, 88 
2* COMPAÑIA. 
1* zona. Aguila, C0. 
2 ^ 3' zona. Cuartel de la F u e n » . 
3» COMPAÑIA 
1" y 2» zona, Compoeteia esquita á Paula 
2* zona. Arsenal. 40. 
4" C O M P A Ñ Í 
I1 y 2» zona, Lagunas, 85. 
S1 zona. Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Riar.ca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreta, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Academia de Ciencias Módicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribaciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: aduana 
Vieja 
Idea General ce Comunk- í^oces : Oficios v 
Riela. J 
S E R V I C I O 
DK BZTIKClta DE TNOEMUOS V OK >A1VA-
M HNT>>, DJt 
B O M B E R O S DE LA H A B A N A 
Esto Cuerpo mo luu Judu el KJ de duncni 
bre de 1^35. siendo Gobefoadoii .y ("apilan 
genrrál tip esta Isla o' Excmo sefeor dbn 
Miguel Tacón 
Su organizaciones militai En I8;V> le fue 
conceiiulo el titulo de Honrado Baiallon de 
Ol-revos v Boml eios siendo armado «odo ,-\ 
Cocí po. 
En 1800 KC'e concedió e) mulo do Un) 
Benéfico Batallón, osioulando en su bamle 
la la « oí nata de Beiiefjcem I,I. colocuia cu 
ta CapUía de Palacio poi manos de S A R 
i,Hi)*aijla doim EojaDn Os Borooti «i i)te I I 
Oe Mav«.de I ^ J J 
El DeUl!, Colímela > Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuatte] fle San Felipe, donde fe 
baila montada la punidla do jiiev»íiicion 
que custodia lu bandera. orDameino preso 
> arresladoi» 
EneVCüartelUUi de Egidó ec gn.oaa ei 
matenal rodante paia inccn líos, con el quo 
piesi<'> sus sci vicios la piimera ComDafna 
Camiíetas Rojas 
En Jesiis del Monto. Cerro y v.as.i Blanca 
e'J>U U también Cn.iiicles, donde ÍMJ guai-
dnn bomban y ú t i les para c) FOI vicio do In-
cendios en aquellas banrad;ui. as) conn» en 
I !.,- Puentes, coi iCípondiendu cstjs, á IAO'', 
\ ir \ 7 ' C<iinpar)ia.< \ á la .Heccjón de Carni-
i setai< Rojas de Casa Blanca, 
i Este Cuerpe en la actualidad constm 
ye ei ijj.i^mncoCuhilel Infanta Eulalia 
Ll matenal pata el servicio do incendios, 
consta de cuatro bomban do vapor y dos do 
roano. Las. piiinera» aun Ksjxifui, Virqen de 
los Desamparados, (Jamtz y Zencovtech 
Las segundas Central Serrano y Mi(he-
lena. 
Hay además siete canetele? para man 
gueias, dos carros do auxilio (uno en cons-
iruccMni, un carro do escaleras, contándo-
te entre lodos los Cuarteles con más do seis 
md i/.fcs 'le mnüf.'Ubraa InglcaM. de la íatm 
ta MtrrvvteaiPfcr 
Ciiénlase p;»ra el fitjrvicio do los O,arteles 
COL cuatro ínaquinistaa, cuatro cocheros, 
dos loíjoneros, cinco cornetas, tíos lelefonla 
tas, cuyos suiddos, asi corno los gastos que 
ocasionan el sosicnitniento dol maicrial y 
los onte caballos, Jos SOLIVOL-. loua el Ecmo 
Ayunismiento. 
Ei batal lón se compone do mil trospiazas 
J está dividido en la sijniionlo fonn.-t: 
F U E B Z A A C T I V A 
l'lana Mayor. 
Coronel lor. Jof*, l\ux.o eeñor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel TeoknHo Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marta Rodrteves. 
Jefe del Detall, Conmel Tcnicnto Coro-
nel de Milicins, I ) . Jos-ó Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
toe Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
| SánchtK Reí os. 
Cupitá:. rajero, don Antonio Ledo Pa-
' « io r 
Capitán Ayudante Secretan », don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultaiivo. don I g -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
r e 8 -
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Gíol Marín. 
Capitán encargado del material, don I g -
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2*, don Rafael Rcjaa 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Comió de Mompoí y Jarnco. 
Primer Teniente, don Josó de Verna Oce-
guera 
Otro, don Francisco López Aparicio, 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernandez Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Tenieute, don Alberto de Esca-
laute Zenovelio. 
Otro don Juan Pablo Hevia 
Tercera Compuma, lt>9 hombtes, 
Capíi.m, dou Francisco Lépoz CaMerón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, dou Josó Branly Ocd 
gnera. 
Cuarta Compañía, 103 h'opibrcf. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primor Teniente, don Dormimo Rlp<0 
Valdós 
Segundo Tenieuce. don Ralaei del Cas-
ti l lo. 
Quinfa Compañía, 110 homUrés 
Capitán, don Joaquín Cornee d o l a V l -
lella. 
Primor fenicnte, doa Juan Soler Ebria 
(en operaciones.» 
Olio, don Josó Tornamira Moiisenat 
Segundo Teniente, don J o s é Pons fauéj 
Otro don Manuel PoUtyo San.-» 
Scxla Compañía, ('erro, 77 hunibres. 
Capitán, don Jacinto Fardo FernaudoZ. 
Primer Teniente dou José Delgado Sa 
llés 
Ciro, non Nicolás Lépez O-Halloiau 
Sogiuido Teniente, don Juan Hourc.itu-
CaUiTau 
Otro, iloo Ki.uicasro Gu/.iriáii V.W/.>A 
SCpiima Compañía, Puentes (ríamies, 
Ir) hombres 
Capitán, dou José * •candell Pujold 
Primer Teniente, don José Gon/alei ín-
triago. 
Otro, don Juan Maitmoz Mosipiora 
Segundo Tomento d o n F e o e n c o ígnita? 
Kamoa 
Otro, don Dopaio Menóoitei Ochoa 
Setxtbn de Caso BíancA, CaMtpttiú ftoídS, 
18 homints 
Pnmei TeniepieCofuaddaote, ••.>[! h.mi-
llo Lávalo Julia 
Segundo Teniente, uon Donnnsu I r i l u -
rry Zárali* 
SLCCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. \ ictor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán- D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rion. 
Seeuudos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D . Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Josó Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Mnn-
doza, D. José Domínguez Orta. D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: I ) . José Cuesta 
Primer Teniente: D. Carlos t "am-acbo. 
Sofíimdoá Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Fonen o, 
D. Josó Leanós y D. Sebastian l)oimn¿nez. 
SECCIÓN DESAXIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núnez do Castro. 
Primor Tenmnte: I ) . Amonio Dui io 
Segundos TbaienCes: l> Ricardo Moi-aiea, 
D. Junan Betancouri, 1). Rafael Lorio, aun 
Carlos V. Senil v D. Antonio Gordoii 
SECCION DEL CAKMLOV VEDAOO. 
Primer Temeiuo: l>. Nemesio (jriiíilot. 
Segundos Tenientes. D. Luis Lopoz Soco, 
D. Julián Peiheer v 0 Luía Miguel 
SECACIÓN OBL CERRO 
Primer Teoiéote: D. i'ai-ms B.u-tiet. 
Segnndi» 'Tenientrt: I>. Josó Plazaola, 
PVJK.M)NAl. ASAl.AKI AlH» 
Teicp-a(islas- D. AüoKu Auguoird y don 
José Valdepatos. 
M.upimíslas l>. Fern.noU» Blaueb V üoa 
Joaquín C'aldei on 
Ademas. 2 BorneBits y 4 uondootoreA 
Criupiiviii thî rili'ihin. 
\. apilan «ton Esrebao l^eiaao^u v V er 
.1!:TOII'Í>) 
u! non nbnon ¡iii 
M c u c o i " , ¿ooiof .loo . M;ijr. .v^.^^aijíeift 
\larquos. -f" '„..*.. 
Medico l l " , dpcioi dOS Caiuinu. Quyo'á 
Hu.euet. 
Óiio i " . L<to d(>o Pedro He-. ,• t;.\ici,i 
Otro 2o, dortoi don Jq«e hauiinv lov .u . 
FarmacéntKó 1° Ltio iloo Anionm Bar 
diño Hernanduz. 
O t t o ' i " Ldo don Gaspar Mum/ Villar 
¿nptr nunfrai ivs 
Coronel, l l lmo Si Conde do AI.UMIIUÍ^ 
•...iTaii*We-t>inmeb.';^My Závátii i 's^teVaie^ 
KWZL*5, ' yoioilUMl 80( 
<( Urd| duuMkosodilíindza B:lfU< 
Comandante», den Fianciscu M Cas.nlo 
(en activo.) 
Olio, don Huai iU' Anianfn Hernando? 
(en activo.) 
Capitán, don Isidio Rivas Fe» namloz. 
Pnmei Teniente don Pedro '"•Ti/ La 
vielle (en activo ) 
Otro, don Ralaei Kiidilio Lamonoda (en 
activo ) 
Otro, don Canos Moñox Le^uilm-o 
fctfvo,) 
Segundo lenioino, if9B-MigiMÍ j o r n o 
Molinei (en activo.) 
Otro don Mañano DafNKQa ten acTivo.) 
Siini(1a<1 
Alcdin- ¡'.viocioi don Joso ÍÚUÍÍC," Leal. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoafe Jane 
(en activo.) 
Faimaceuiicii i \ don .Uan.ino A i t a u t o 
11 oí náuiiez leu activo. | 
('uo i<iOn ¡>n 
irl 
UIIHI'I ilc las i.U'iii 
'luíanla Knltilni 
Tu .-Hienitr. litmo Sr Coi.me i non Anto-
nio Con/alez ]\loia 
V ocal Coul.nloi, Coinaini.ioíe oon Fran-
cisco J Sancluv Reyes 
Vocal S(-i iotai ¡o,- Farmac0i<t»0.i i'1 don 
\ l ji 'ano AinauN» llei itaudo/. 
bocales 
< onti ¡ai lufpectoi iiei Servició, don Ave-
lino '/oríilla M,i/a 
'Tonionto Coronel, doo ¡fceardO Mann 
Rodi iv;tie/. 
Ci>inandanie. ilou Felipe Pazos Sauz. 
o t io , ilou Ricardo Atnuutó fJoruifttidei* 
Cupitún, don Igiiació Gurrído Mouiero. 
Otro, don Ignacio PérO/, Machado^ 
Otro, «Ion Eugenio J do Santa Cruz. 
Ptimei Tenierde, don J{a.(;tr-| de Radillo 
La moneda. 
B O M B E R O S D E L COMERCIO N . 1 . 
I i . . . creado ol 21 de septiomüro do 1873, 
S u organización os nnrameuto civi l , aunque 
s u s lefoa, oficiales yetases tienen premia-
tiva militar y so hallan asimilados á un ba-
tallén do Voluntarios. 
El Gobierno de S. M. , en rec.omoe.usa do 
sus importante-fi servirios, le concedió ol uso 
do estandarte con los colores nacionales, y 
el título do Muv Benéfico. 
La "Estación Cen'ral" esta situada en la 
calle del Prado esquina á San Josó, iondo 
tiene montado un exceleniü servicio do ex-
tín;;ión do incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica 
El material rodante so compone do t íos 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auii l io. 
El personal del Cuerpo ae compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma. 
COMITÉ ÜIKECUVO. 
Presidente. Corono Escmo. Sr. !>• Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente ; Teniente Coronel Fltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
cbarte. 
F f E K Z A A C T I V A . 
Primor Jofe: Teniente; Coronel Btm. Sr. 
D . Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. FraLcisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer TenieuteD. Joaquín 
Barait, 
Ü N S Ü N A ^ Z ^ x G t i X - í A ' i ' U l l JA. 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuatlio do 1.1 Ui-Mautuiu pai.i oí cu^ao aca-
démico de I8:)j a 101)0 
L o c l u L i , diana ilo 1 a o, po i aou Cedro 
Simou Alvarez. 
ingles, diaria d^ 7 a a, por uun Epsiaquio 
C. Orbon 
Couq»us'.ciou urtograriua, piáctiua y re-
ducción de documentos, diaria «le 7 á 8, por 
don Carlos O Sánchez. 
Aiiiinéiic.i, leu icario ufarla de 7 n b, por 
Isulii. i'ere/. Pepee 
Escruina, diaria de S a lü, por don Ma-
riano J . Vieta 
Dibujo lineal oc mas utilniad y adorno, 
diarla de a ;> pot d.m Dommeo Fiado. 
vrirráMlca, 2° cuesih diarlíi de S A 9, por 
don Manuel J- Saeuz, 
i í r amaac . i castellana: 1" f 3? curso, dia-
ria de í) a Id, por don Antonio Fernández. 
Arirmeiu-a mercrtiuil y teneduría de l i -
bros. d ia ru de «I li) por ,lon Fernanda 
Herrera. 
Kraocéa. diaria de I á 5, por don Enrique 
Plago 
Solfeo y piano, diana de 8 a 10 de ia ma-
ñaua para s^noiiias. > de A U) de la nocíie 
para varoni l j.or don Aú'gél López PlauaflL 
Nota. —Paia el ingreso^V) lao clases es de 
nei» Mdad la pro-ieiitaciqii lie ia marrlcula. 
— E' Se.-'-etarlo Pt&J del Pandal 
CENTRO GALLEGO, 
C u r s o d e 1 6 9 4 A 9 5 . 
No 'iias de enciamra de Jas asignaturas, 
horas, prolosores y aulas: 
AMudtos yerierales. 
Lectuia, diaria, do 7 a S de ia noché. pro-
fesores Vareta y aoñoresLaroo. Aula 4 
íi^iíi'tti!l,i'\/iiHaiM*iiíirí:i. do tí a i) d é l a noche, 
proleeoi o* señores Cuevas) Ntniez, Aula 4. 
Antmotica elgmep^al, diana, dé 9 a li) 
de la nocbo. urofesor ^eüo^ Carballelra, A u -
la 4. " ' ' o ; " 
Idem ouperioT y Algebra, diaria, de 9 á 
10 tic la noche, profesor señor Pintos Reuio, 
Aula l . 
GramAtica española, diaria, de 7 á 8 d é l a 
noche, urofesor señor F. Ventará, Aula l . 
Géouíetria, IVigónometría y dibujo lineal, 
indusinal y de adorno, diana, de 7 ,» 8 da 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 a 10 de la noche, profesor Lao. 
Berta. Aula 5-
Geografía Dniversai y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de S a 9 de la noche, profe-
sor señoi J. Prada Pita, aula ó. 
Francés, l " y 2° curso, diana, de 7 a 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diana, de 8 á 9 da 
la noobe profesor señor J. Pastor Di-u, au-
la Ú 
forre y preparación di labores. 
Pata señoras y señoritas, maneó, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Mataionga y se-
ñorita doña Josefa Girones v Pomar, auxi-
l ia i . aula 4. 
Cid'f tic música. 
Ptffa ¿eñora? / ¿eñontas, ¿oli^, ianea^ 
miércoles y ciernes, tía 10 de la m i a ana, 
pioivsora señorita Concepción Ardms, au-
la 0. 
Para idem idem, piano, martes, jueves j 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula b. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miéi-
coles y viernes, de 7 á 8} de la noche, pro-
leí'- señor R. Palau. aula (3. 
Para idem ídem, piano y vioiin, martes, 
jueves y sábados, de 7 a" 8^ de la noche, 
profesor «eúor R. Palau, aula b. 
Para idem ídem, flauta, baudurna y gui-
tarra, martes, jueves y aábauos, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula l>. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s ú t u b o * 
Ptrit'ue Mercanlil. 
Nomenclatura do los curaos, a^i^tuituras, 
profesores, diaa, horas, aulas y textos: 
l0--Geograna Universal, profosor soñor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 A 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—A rumorea y Algebra, profosor señor 
Josó Pintos Remo, diaria, do 9 á 10 do la 
noche, aula 1 Rubio y Diaz. 
Id.—Fra/coa, ler cuiso, profesor señor 
J w ó \JÍ}HÍZ Saúl, diaria, de 7 á 8 do ta uo-
ch«^ aala 2. Mello. 
2a—Árii.mélica Mercantil y Toneduría do 
Libros, pioíosor señoi Cons^intino Hoit;», 
diana, do 9 á 10do la n«»cbo, aula :">. Cas-
taños. 
Id --Genciana y Estadís t ic i comcrciaL 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
tíáOdcJa Dfflio. aula 5. Can oí a? Mora-
les. 
Id,—FrHiicéíj, 2o carao, profesor señor Jo-
J é Lépez Saól, alterna, do 7 á 8 do 1» uo 
cho í u l a 2. Mello 
Id,—Ingles, 1er curso, pi ofesor señor JU8 
to Pastor Díaz, altorua, do 8 á 9 do la no-
che, aula l . D'Meza. 
3"—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Uorta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía políU-a y Legislación Mer-
cantil, profesor sefi^r Constantino Uorta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les Lópoa. , 
Id.—Inglés, 2* curso7 profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 da la noche, aula 
1. D Meza. _ 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraie.—El Secretario do la Sección, AÍ/U*I 
t n Balseiro. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TEI.T-UIÍÁFICÓ 
i>T.\. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . DIARIO DE L l ^lAKJNA. 
I I A B A N A ; 
K O I K IASCO^I KÍ i.U.KS. 
jS'ttcva- Vari,-. J h r i l 
<l l.is fri de ta larde. 
Oüzfls erpaiiOljB> íi$10.70. 
OÍescui:ijto II:I¡IÜJ comercial, (>0 úix., «le 5i á 
G par dcntoi 
Cnutlifos: sobre Lomlrcs, 00 (l?r., baiiqnoroa, 
idemsctbrc r.nLs, CU d/r., bnnqneros, i l5 
francos 1S|» 
Idem sobre líamburgo, CO I!¿T., banquero?, 
Bonos rcc>V-1ratlos de los i:<lrttloslaidos, 4 
pordeuio. 1-0. ex-cnpíía. 
Cf nti íluga-s, u. 10, pol. W , coáto j flete, fi 4 
5;1G. 
Idem, MI ulnzr., .1 4. 
Repnlar »1 biwu refino, en plaza, ¡í 4. 
Azííear de miel, eu plaza, á o í . 
E l nicri'a'.'o, Unue. 
Mieles de Cuba, en bocoye?, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolits, á $S.I"2Í 
BODIÍIÍAI* 
Harina patent Minncsofa, Urn'e, .1 ^ i . o ó . 
Londres , A b r i l 2 5 . 
Azlíeav de vemolaelia, .1 l-2¡Si. 
Azúcar centrífuga, pol. Wf, Arme, á 13/9. 
Idem resrular reüno. á 12/6, 
Consolidados, £102 t l j l C , ex-íuter^s. 
Descuento, líanco Iniilatcrra, 21 por 100. 
Cualropor lOOcspaíiol, á OS, cx-interés. 
r a r í s . A b r i l 2 5 , 
lienta 8 por 100, .1 lOií Irancos lOcts., ex-
interís llrme. 
Nueva YórJe, A b r i l 25, 
Ta ex i-I enría de ardñire's en Nueva-York 
es hoy de Í5i254 loucla las ( nutra lO.SSíí to-
neladas en Igual focba de 1805. 
{QuvhipyGhibiüa la rcprcúuvjión de 
los feiégramm que anteceden, con arreglo 
al arlkuJo 31 de ia Ley de Fropiédafc 
Intelcfjin.al.-i 
s 
VAFOESS DE TSAVESIA 
S E E S P E R A N . 
. . ?7 U Iglesias: Vevacruz. 
2'.í Clrizalia: Verueruz ole. 
. . ííj.' Vigilancia: Naera York. 
T— 3¡0 Alicia: Lírtírr.Dí)! y ése-.. 
^ <i.¡ Whilncy: New ürieaii» y « c . 
Mayo 5 Siraioga, Veracruz yiícál**." 
*' f.a ^ormiialic: Saiut Nazaire y 
. . a Sénec» NewYark. - ••"•.»»• 
„ 2 GalJfgo: I.ivt»ipooi y CÓC. 
5 Tl'r.Touia: Huriiburcio y e»e. 
4 AÍaii.ueU: Pío. Kicüy esc. 
rr 4 .M;vv,n-1 (iall.irt::.Baicelotiay «-•.•«̂  
6 I'suamÁ: New York. • 
0 rseguraaca: v^raernn y escala». 
6 YucaMá Nueva YorK. — - • 
• . 7, Arausaa Ne\Y OrleaLsy esc. 
•*s 8. Clly.of Wafchiaiilün: Vcracruz y C3C. 
M lü Yflmuri: KawtmBtfck 
n VUjUauda Veracrui r e»ca!iif. 
„ l.H Saraloga New Yorlc. . «vS 4 í » 0 - ! " 
14 iMarfa «errera: de Patrón K i o y oiealM. 
H Vivm-. Li'cii>u')l)y <-#c. 
15 S^C?CÍ- V.efaccwy eírtalas. 
. . IT (*:lí*Wa: Jg^FOrlM 
^egiiranc*: Noeva Yuik. 
. . 3C Vuniui 1. Veracrnz y cjcalas. 
— L'S .M. L.VillaTcrde:dcS»ntiagO(lc Cul ay cec. 
S A L D R A N . 
Alu ii ^ .í. J»vcrS^rra. Barcelona y ?ac. 
. . 30 t-iuilad Coniial: Nci' York. 
— 30 MíinleTiilfol (.''Minia v c»c 
_ 30 M IÍ Villavr¡;li;: Pío K!co y esc. 
'JO Vigilanria: Veracrut. 
30 Orifílm Nucía Yutk. 
— 30 Uajtnlinv: Oprnña v «ss 
Mayo 1 Wliilrey: N--w Orleans y escalaí, 
m'  2 Sara'.nga: Nueva York 
S'Téutoniá Hainburgo / MÓ« 
A Sénecu Veraeruz, e.c. 
(i PauMind: N<.w Votk 
7 Vu'oaúoi Vei:*¿iuí i eioiÜM 
. . 7 Sejíiirnnct New York. 
8 A.aiütt»! Nuí»a OrloaiK v c á f i l a 
— 9 City oí W'a»b(Bgto?j; Nucía York. 
10 Mar.uo'a P a j e n o B J a p r escala*. 
.« 11 Yuuiurl. V?rr.»:vr v esoAl**. 
. . 14 Baraih^a Vcriciur y í sca iu 
H Vigilancia Nn»Ta York. 
— Ki Séiicca Nv*v» Yor'r 
3 8 <.)riial'a-V*rao.-u*. sla 
20 Maris llar:era: Parrlo Rtco y escalat. 
— 21 Yamurí; Ndet/i Vojk 





VAPOBES C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
2? Arg*naatáen B»*.»l>*a), procedeníe de Cu-
li «i y eao 
1 Adalá. a« Sag'iH y CaíliaJien. 
3 Pur^'ina Cóncepclón: en Hataha^o para 
Ciri.Juogp», Trinidad, Tuiiaí, Jácaro, San-
ta Cní»; Manzanillo y S^íjiiaso de Cuba. 
4 Cosiue de Berrera, de P:-i. Pitiic. 
4 Mauue-a, de Santiago de Co!«* y eícalaa. 
tí AutUii^«o«< Maufodas, Hatabaaó, pro-
cedente de Cuba y etcalas 
9 Mor'.era. de Nac'vi'.as. Pto, Padre. Giba-
ja. Bar&cüdsb Guantánax'o y Sabtiájfd de 
Cuba. 
15 Mjn.i Herrera: para K.^orltaa, Gibará. B a -
ricoa. 8 de Cuba, .Sto. Doinüsg;-', S- Pe-
dro de Macori», Ponce, Msy:t;u-:¿ .A¿n;u. 
dilla, y Pto. Rico. 
SALDRAN. 
> fiim€ de Herrera, para ho. Pauye, 
29 A•'.•'•»: jinr»-NueT-.tae, Oibira, Sigua de 
T;ii.»;n-iy ''"nb». 
S'l M. fa V;ilav,r.ie- i»*ri Sjo. de Cuba v esc. 
3ü Jíi->-!Ua. le Báta^aaÓ: de Santiago de Cuba, 
Manracillo. Siilia Cruz, Júcaro, Tuaas, 
Trinidad y Cienfu^-os. 
3 A'-.-OMU:.-.: de Hatabaue, nrecedento dcCu-
ha ¿ tacklái: 
7 Puflí'.ma Co-cenoicu: de í<alazano, nroce-
rédante «íe Cuó*. Mxa»*aillo. SanVa Cruz, 
•líctro. Tucas. Trbiidad 7 CSe^fuems. 
]{> Msnneia: t i r a Xuen-as. Oio^rA. Haracoa, 
GuhU'.̂ .nanio Sgu. de Cuba r P. Rico. 
SOMuia Iltrras», iijr» NsdfiUs, Giliara, 
l ' .araooa. S ' eo . «le Cuba, Santo Oo.nlngo, 
h!.:i Pfalro de Macoris, Poaee MaVáenaz. 
y Pió. Ribo. 3 h ' 
f UüUTO D E L A HABANA. 
E>¡ l'HADAS. 
Pía 35: 
t e i» - ."«.o -w 23 ufas. vap. etp. Ali. cap. A1-
'. u-.i- i.:; . :-7. ton. 1S37, coa caiga geni ral á 
i '.evidrea H-.io y CP. 
•—-NI , , v;' York, JÜJL ;i¡;. Ci'.v pf VViuiiinclóii. oapi-
láli Hin .rv. irip. ton. 1713, cou carga gciKinl 
á Hiuaigo y Cp, 
S A L I D A S • 
Di i 27: 
Par » Tamptób, vap. am. City of Wasbinglon, capi-
tán Burluv. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r a s . 
E N T R A R O N . 
De NUEVA Y O R K en el rap. itni City of Was-
hington. 
Sres. C. Vidal—A. Foubcrl—B. Scb^ariz—P. S. 
Thomc'. 
Entradas de cabotaje 
Día 27: 
No liaoo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 27: 
No bubo. 
Buques coa registro abierto. 
Chitarías. C^dU v Haicclcua, TÍ» Caibarbín. vap. 
esp J . jorei Sérrá. cnp. i^lotca, por.J. BalcelU. 
N'ic^a V-rk l..-á .un .MaUuzt» cnp. Ei:cf8'»a. 
poi I/. Plird; * , 
H.ir. .-..na y Gañktú» vi.i CaUtariín. vap. esp: 
M, . d p |Jf^ff»/!V^T. T'Wl;^tchM*! 
Sa- o? v Conip. ' • . 
— SatiOuidvr y fscnla». vía Pti'.rio Rico, vap. ««p. 
Sa:- As-i-.-»-! • ap C a i u p V p ^ r l t l CuWo y í'omp 
V'tracrorvaii e*p. Alt )-.; ' X 11 cap Morei p'»r 
M Gplyo-
' X u c ^ Yoik. rap. ¿ci. Tnniurf, rap. l lausín. 
VÍX llida'^t) y Cp . 
ijorvSa, oSBTaiwer, C i-it» r B.i»er:oiia. vipor 
ifp. OatAliui, c.a¡>, Dle», p*« Lnfihái*. S.ic::2 y 
Comp. 
Buques que han abierto registro 
Para Progrcjo y ^'oiacrnz. vap ••»p C;,:did Conda^ 
cap. l/aTÍu, poi M. C »'.7'.' 
PnorCa lili o v sécaus, ' «p M L . V-P.avcrdc. ca-
pitin Ovatbide. por JÍ, G a l f o . 
N'ucra Vurk. rap rip. llahma. cap. Tonasi. por 
M. GpUj,. 
Puctlu Rico, Corníia y Santander, vap. MDafiul 
M iLtotídco, cap Roialt', por M. Calvo y Cp. 
B v j q v t c s q u e se han despachado. 
Para V5jó y Barcílona, bca. csp. .loíefj. cap. Cabot, 
por Si Balr.oiis. con ¡.'.'{OO saeoi WW*t* 
Tampico, vap. am. City r;í Washii^'.ou, capitán 
Builey, pot llídal'ga f Cp. <lc UiuaUu. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 




P ó l i z a s corridas el día 2 5 de 
Abri l . 
AsAsar. ia¿oj 
Idem, "des 















E x t r a c t o d e l a c a r g a d e buque» 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar saco» £¿00 
. COTIZACIpKES 
D E L 
COIaEGMO DE COKHEDORES. 
Cambios. 
ESPAÑA J l l á l l J p S D á g d i T , 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . . . 
A L E M A N I A . 
STADOS ÜNIDOS í 
<20 á ÍOs p gP. . oro 
rspañn! ó fiMncáa. 
á60d[V. 
6 ¿ UJ 1>S P.. oro, 
etp.i3pl o írancía. 
•1|4^ P-gP-r 0«"«>-
eapafiol.^í mmc£i, 
• i5 3d|v. 
9 6 íli pff P.. oro, 
MMSOI O frunefts, 
áSdñr. 
Sin opcracionci. 
E S C C E N T O MERCAN-J 
T I L . . . . . } 
AZÜCAUES P C R G A D O S . 
Bantx Irtices, de Deroane y 
Elllc-ns, beio á regular.... 
Idflíajdcni.idfm, ide»-. bua-
• no 4 superior 
Ideui: ídem,, ídem, id, fiorcte 
C-?guihi» iufrrior á regular. 
c-3m«r& S A 9, (T. ü . ) . . . . . 
litan, bueno á snperiof. uó.j 
mero 10 ¡i 11, itlem 
Quebrado, inferior 4 regular. 
número Vi =. 14 Idem 
Idem bofeoo u? 15 d 16, id.. 
Id. r iperio v i ' . ' 17 á 18. id . . 
Idemiiorete n. 194 20. id. . . i 
C E N Í R l F U 6 A S D E G U A R A P O . 
Polarización 90. Sacoa áO'750 da peio en pro por 
111 küíígrauioi, -o | 
Bocoyes. No hay. 
A2 D GA^TSÍrai 'SL. . .Í3WD 
P o l a r i z ^ i ^ i ^ ^ l n ^ ^ i a ^ ^ o , ^ 
to¿¿t r - AZUCAR; MASCARADO. 
' "«Cbitfia* guiar refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a , 
D E CAMBIOS.—D Francisco IgK'3ins, auxiliar 
de ; on odoi . 
D E FRUTOS.—D.Emilio Alfonso. 
Es c;>pia.—Habana 27 de Abril de 1*96—El Sin-
dict' Preaidepli! interÍDO. Jacobo Patersón. 
Banco Español de la I i U de Cuba 48 á 
Banco Agricola •• 5 á 50 
Banco del Comercio, Kerrocani 
lea Unidos de la Habana y A» 
macenei de Regla. 25 i 20i 
Compifila de Caminos de Hierro 
de Cárdena* y Jícaro 4»;: A 47 
Compaftía Unida de los Ferroca-
rriles d e C n i b a ' f í n . . , . . . . . . . . . . 3̂3 
CompaCiade Caniinos de Hierro 
•K Matansas 4 Sabanilla... . . . . 35 
CompaMa de Caminos de Hierro 
de Sa^ua la Grande .40 á 4!i 
Compañía de Caminos de Hierro.. . . , 
de Cienfacgoi á VUlaclara , á 2Q 
Compañía del Ferrocarril Urbano rv; á 00 
Cnvp. dfl Ferrocarril del Oeste. 27 á 35 
Comp. Cubana deAlumoradoGai .-'Koiníiié!: 
BonosIIip-ileoario» de la Compa-
ñía ile Oes Conkolidad-t 30 
Compañía de Ga* Hispatío Amé-
ricana Consolidada S 
Bonos Hipolecarioa Convertidos 
de Gas Consolidado Noininal 
Rcllnerla de Azúcarde Cárdenas 4 á 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados......... 
Empresa de Fomento y Naveg»-
ción del Snr • Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hinotecarias de 
tjíenfuegoB y Ví l lac lara. . . . . . . 54 4 80 
Cnmpafiía de Almacenes de Santa 
Catalioa Nominal 
H-.d iVlsfónica de la Habana.... 2Z< á 05 
Crédito Territorial Hipoiccario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Vírcrra .. Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Hoigaio 
Acciones.... . , . Nominal 
OMigaciones Nominal 
Penonarril do San Cayetano 4 
Vlñ ale».—Aoüones Nominal 
Obligaciones Nominal 





V a p o r e s d e 
P L A i N T STEAMSHIP 
á No w T o r k on 70 horas, 
los rápidos vapores correos americanea 
MASCOTTE T OliVETTB, 
Uno de estos vapores saldrí decete puerto todos loa 
miércoles y sábados, 4 la una do la Urde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, doniíe se íomm los Irene», 
llegando lo8 paiiaj«rofl a Nueva York sin ourab-o «1 
gnno, poeanao por .lackaoiivillc, Savonacb, Cbarieé 
ton, Hichmond, V/asbingtou, Kiladnlíia y Baltifiore. 
Se venden bületcs para Nueva Orleans. Si Loiis, 
Chicago y todaa la» prineipnlps riudade» d« los Ksla-
dofí llniilnn, y par.i Europa on comliina£;i6i- con ÍAI 
mejores iíueuo de vapores qni salen de Niieva York, 
Billete» de ida y vu*i»a íí Nueva York, $S0 bro ame-
ricano. Los Odndacloréá hablan el casteliauo. 
Los díaa do salida de vapor 110 «« deapacltaB pusa-
portí's depnés de las once de la mañana 
AVISO.—Para cnAyétiiénetá de loa pisajcros «1 
despacbn dú lelraá sobre iodos lo» «VíirVíosde loe lis-
tadoj üiii.tof estará abierto (^«ti uliin * 'HÜ», 
G. Lawtflii GlfÉ ? Coi?,, I m C. 
I 49 
Mercaderes 33. altos. 
1 v - i s 
Cí-tlsadones déla Bolsa Oficial. 
. . ^ ^ ¿ ^ S S ^ . - ^ 
FONDOS P C R L I C O S . 
Renta 3 por 100 interw y 
\mo de amortización a-
cual 
Ideufe id. y 3 id 
1 dtt anualidades..,. 
ViUeío» hipotecario* leí 
résoro ae la Isl d« 
de Cuba 
(dem del Teforo flePuer-
Obllgacionefc nipotoca-
ría-i del Excmo. Ayuu-
inlecto do la Habana, 
1? emisión. . . . 
Idcr-, idem 2? em!sl6n.. 
ACCION K-a. 
BancoEspaDo! delalsla 
de Cuba , 
Idem del Gomércio y Fe-
procarUea Unidos 'de. ia 
Habana y Almacíuci 
dr Regla 
Banco Agrícola. 
Crédito Territarial Htpo 
tecario do la Isla de 
Cuba.. . 
Empresa de Fomento y 
Navegacidndej Sur . . . . 
Comraüia de Almacenes 
dMlacendados 
Compañía de Almacenes 
ilrDepótiio do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Amo-
rrara Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lambradn de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía da Gas 
de la Habana 
Compañía dd Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaci 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á J á c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos <ie 
Hierro do Cieotuegoaá 
Vi l l ac lara . . . . . . . . . . . . . 
Compafita de Caminos de 
H;«rro delCa'barién 4 
Saneti Sp^ritus... 
Compañía de Carainon da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenocarrll 
Urbano 
Fer'orímldel Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deOuautanamo.,.. 
dem de Sau Cayacauoa 
Viñaleg 
Refinería de Cárdenas... 
Socid-iad Anónima Rea 
Teleíocici de la llaba-
Idíin Idem Nieva Com-raf ía de Almacenes de íepósilo de Sacia Ca-
talina... 
dera, id. Nueva r v.ncrv 
de Rielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cíenfue^os y 
Villaclara 1? emisión 
•13 p S 
Idem. idem. de 2? id. a¡ 
7 por 100 
Bordos lupotecarioa de la 






17 á 18 pS jD.oro 
4 21 p g D. ero 
& 7 á i 3 á p g D . oto . • • . « • 
19 á 50 pg D oro 




89 430 p.S D. oro 
5 2 á 5 3 p . S D oro . . . . . . 
484 49p.S D. oro 
73 474 p.S O'o 
57 A58 p-S D oro 
57 á 58 p.g D. oro 
40 4 41 p g D. oro 
. . . . a * . . . . . . 
.................. ...... 
¿la 52 P'E D. oro 
13 á 14 p.S D. oro 
34 4 35 p .^ D- oro 
63 á 64 p.^, D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ A 
NACION AL. ] ü O n d de STi á 87 J 
Comps: Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* hipoteca 
UHigacionca HipotecBrins del 
Exorno. Ayuntamiento....... 
Bülele? Hipotecarios de la Isla 









I M E S - C O i t O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l ó n t i c s 
ANTE8 DB 
ANTONIO LOPEZ Y 001?. 
E L VAPOR CORR;:O 
c i u d a d c o í d á l : 
capitán L A V r z ? 
aaldrá para P R O G R E S O y VhkAC.Klir . el 2S de 
Abril 4 las 2 de !a lardb i'eraadó 'a correapóááeu 
cía pública y de oficio • 
51 f;Adniite carga y pasa.iero» para dtíhoí i-aovtts 
Los pMaportís ae e r . t r ^ É j W ^ J c n b j ^«¿>U:,->tc»i 
LA| iiáliras ^c%ji^i?^^írán^"or los c.-cLgea-l 
tarios antes de crArerlAs. im jayo rrfiuis;* J teríb u i -
las. 
Rícil:e cargaA' bordo baila el día 27. 
Dé mái pu .̂aenore* impoadí'á su eona^fúltarib 
M. Calvo. Oficios u JS 
E L VAPOR C O R R E O 
" OJ. 'lo* c • 
capitán K E S A L / T 
saldrá para 
cíSíi de'A^fíí!í1as4 de la tarde llevando la corres-
pontloncia pública y de oficio. 
Admite paaî eros y carga general, inclaso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en .partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para-Viga. Jijén, 
Bilbao y Son Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa büíetee 
de pasaje. 
Las pólifis de carga ss firmarán por lo* Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo renuioito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día "i?, 
mente. 
De más pormenores impondrá su cosjignatsrio 
M. Calvo. Oficios H. 28. 
LINEA DE NUEVAYORK. 
en combinación con los viejos l'Saropa, 
Vwacmz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores do este puerto los días 
I O , 20 y 30, y del de New-Tork los 
dias 10, 3 0 7 3 0 de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán T O M A S I 
galdtapara N E W Y O R K e. 30 de Abril 4 las 4 
de la larde. 
Admito carga y pasajero», á los ene «• ofrece el 
buen trate ane esta antigua Compañía tiene acredita-
do 9U BUS difcreaVes líneas. 
Tambión recibe earga para Inglaterra. Hamburgo, 
Brcmen, Amfíerdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puerto» de iJmopa cou conocimiento directo. 
La carga* e recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adxaüüi-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene ahterta una p(5i:za 
flotante, asi para uta Ifcea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que embarquen ¿n sus vapore». 
M. Calvo y Comp., OBoios28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n OTTARVIDE 
saldrá para N L E V I T A S . G I B A R A . SANTIAGO 
D E C I B A . P O N C E . M A Y A G C E Z Y P U E R T O 
R I C O el SO de Abril á las 1 déla tarde, para cu-
yos puerto? arimite pasajeros. 
Recibe canta ¡'ara Ponce, Mayaguez y Puerto R i -
co ta>ta ei 20 inclusive. 
I D A . 
L L E G A D A . 
En oomhinacbSn con loa vapores de Nueva-York y 
con la Coir.p uiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la cosi.i Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—EoM CouiiMñla tiene abierta una pálira 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo b. ciul puedeo asegurarse todos los «fectos 
que se embaroceu on sus vapores. 
M. Calvo. Óácioi 28. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cm-a. 9 
. . Lá Guaira 13 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena lá 
. . Cob'n 20 
. . Puerta Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Coba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello..., 13 
. . Sabanilla 30 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
culUfívo) 21 
. . Sivntiai'o do Coba. 2o 
. . Habana 29 
L a carga so recibe eldla 4, 
NOTA.—Esta Comuarúa tieno abierta nna póliza 
flotante, así para esta linca como pnr.i teda» las Jo 
más . bajo la cual pueden asegurarse todos los afecto» 
que «o embarquen en «uvapores. 
1 38 3L.'-1E 
Aviso á los cardadores. 
Estii Compañía no responde del retraso o o¿T,ravio 
que sufran'os bultos de carga «i 10 uo lleven catam-
padoa cor toda claridad el destino y maicaa dé las 
mercutcÍM, ni tampoco de las reclamtciuuoa (iue se 
haga:?, p-jr mal envaso y falta da precinta cu los mú-
moj. 
i r . M «HLMR 
Linea de iíapores M m 
T R A S A T FJ A N T I C O S 
DE 
EÜfl 38 J . J O f i F lm 
i>E BAf íOELONAi 
E l muy arredilado vapor español 
capitán LLO.RCA. 
de 5¡500.tbne1aías, h^qnina de triplo erpansíón. a-
Inroi.r.id^eon Inr ¡éléütr^a, -íi»«iticadoea «1 Jiloyd4!» 
ICO A 1 V fona'.ruido bajo lá raspección del Aluii-
i?.rt;i7;-oii'i:l^». 
Saíi-rA FM A M E N T E el íl?a28 do Abril vfa C A I -
BAI-'I í'.N'. i las J') dfl la n.»a/^«a P«ra 
S a n t a C r u z d e i a Palma, 
S a n t a Cruz d e T e n e r i f e , 
l a a » P a l m a s d o Srir'an Canaria 
C í d i ^ ; y í á a r c n l o n a . 
Admite pasajeros y cirg», INf-LCSO TABACO, 
para dichos puertos. 
El v;.por estará atracado / os muelles de ios A l -
Dia<'.esiCJ de San JOÍÓ. 
íoforiiurán »u» consiguAtarios: J . Balcells y Cp. 
8. en <;.. (Ni^a Ct C S60 ** 
SALIDA. 
Dé la Habana el día ál-
timo de cada mes. 
. , Nuevilas el 2 
Gibara 3 
. . Saniiago de Cuba. 5 
Ponce . , 8 
. . Mayaeüss 9 
A Nuevitas el 
. . Gib3ra., 
. . Santiago de Cuba. 
. . Poaco. , , , , . , 
. . Mayagüez.. . . . . . . 
. . Pueno-Rico 
R E T O R N O . 
SALIDA. 
De Püerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüex 16 
. . Ponce 17 
Puerto-Principe.. 19 
M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara. 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 14 
. . Ponce. 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
, . Gibara 20 
, , Nuevitas 21 
. . Habati*.., , 23 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá «n Puerto-Rico lo» día» 
de cada me». Ia cerga y pasajeros que para los 
puertos del mar Canb» arriba expresada y Pacífico 
¿eCádU efM0"60 q " ^ ^ Barcclona ¿ día35y 
En su vby© do rerreso. entregará el como que sa-
le ne Puerto-Rioo el 15 la carga y pasajerA que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caiihe y en 
el Pactnco para C4diz v Barcelona. 
En la época de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo ' 
al 30 de Seniiemhre, se admite CÍX*S pnra Cádiz, 
Barctdona, Santander y Coruña, ncr > r> i-.:;<»ro» ecdó 
para ?os ólumos puertos.—Jí. Qtuwt 7 Cotkp. 
M. Caivojr Comp.. Oficios número 2x 
N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. 
L i n o a d e W a n l . 
Servicio regiilar d e ^ . ^ ^ ^ r e ó ^ amerlcauoi en-
tre lDB)puow«|i'.^^6ií,«.es''"Jlflv j q 
ragffiCypik, ..iVÜ'ainpic.o. I Cicnfmjgoi, 
I W i B W ^ ^ . i Cauipícke, I -Progreía, 
íNa^fcín, ' KCtiuloNM ( Vcr.i^ruf, 
•SSmiagode Cuba, Lnaun*. | Tuipao^ 
Salidea de Nueva Vorfc para la HaUaUi» y Taiiii-ico 
tMns "I-JI niiérvulr* a UÍ ues de la (ardo, y «ara la 
Habana y puetti» de MÉÜCO. (oJos lo» sábado» á la 
Soá de 11 farda. 
Salids» df. la Ualmnapara Nreva York, lo» 





C I T V OF WASfllNlt r t ) N . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A , -? , t^' — 
YUMURI [ í S f O T ^ 
MS&ff i&r í-x*« 
« n d u l dp la.ftaftiv*» tlir:i • 
tódcí'Wb'tne^«< por ta ipiiiiaíia-amala-Tampico di 












. . •.Sñ 
) .Ktn^cS»3• 
paertoa de Móxíco 
S E N E C A 
V Hi I L A N C I A 
Y U C A T A N . . 




C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 







(jalidas de Ciciifuegu* p.tia Nueva Yora vía San-
tiago de Cuba y Na<Mu los inartes de c<sda dos se-
manas couir. slíjue: 
NIAGARA Abril 7 
SANTIAGO . . 21 
PASA J E S . —Estos nernitisut vapore» y tan bien 
conocido» por la rapidez y seguridad do duu viaje», 
lienet: «arclentes comodidades para pasajeros en 
»as esr acioss» cimarab. 
C O R H E S P O N D J t N C I A . - L a corr.^pendenciaae 
admitirá únicamente en la Adrninlstruuón General do 
Correo». 
C A R G A . — L a tatj¡* ae recibo en el muelle de Ca-
balleria solamouto el día untes de la salida, y se ad-
mito carga para Jii°1aterra. Hanil>urgo, Bremen, 
Amst^rdao, Rotterdam, Havre y .mbere», Buenoi 
Aires, Moatevideo, Santo» y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l ñute do la carga para puertos de 
México, será pagado por adolantádo en moneda ame-
rit&na ó su equivalente. 
Paia más pormenores dirigirse 4 los agentes, Hb 
aalíjo y Comp., Ohrapla número 25. 
C 1154 812-1-E 
A V I S O 
" Se avisa á los señores pasajeros qne desde el 30 do 
Abril, para evitar cuarentena cu Nueva Yotk, debed 
proveerse de un ceililicado de aclimatación del Dr. 
Bartí»i«* en Obispo -i'JI (llosl. 
#v« « %% 
T R A S A T L A N T I C O S 
DB 
Pinillos, Izauierdo v Cp. 
E l magnífico vapor español de 11.500 tonelada» de 
desplazamiento, casco de acero y máquina de tri-
ple expansión . 
C A T A L I N A 
copilán D. I D D E F O N S O D I E Z . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el .SO de Abril 
4 las 5 de la lardo D I R E C T O para los de 
C c r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z v 
B a r c e l o n a . 
Admite pasaicros en sus espaciosas cámaras. 
Tamíd-fu adm te un re»to decarga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaicros el 
vapor estará atracado ú lo» muelles de Sau Josó. 
Para más informes diríjanse 4 su» consignatarios 
L O Y C H A T E SAENZ Y COMP., Oficio» 19. 
C430 18.18 
Vapores-corrsos alamanea 
do la Compañía 
HAMBDRSüESá-AMERISAKi 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala» 6r 
ventuales en H A I T I , SANTO OO.M ÍNGO y Si. 
THOMAS, «aldrá el DJA '¿ D E 3 íA*Q ue 1896 
el vapor .'orreo alemán, de porte-!« LTOitcneluda» 
capití ín ü f o n m e y e r . 
Adm'io carga pura lo» citado» i-ucrtos y también 
transfordoa con conocimifrntoa direct<i's para un gran 
ndmerodepmertoíde RüROPA, AMBRÍCA D E L 
SUR. ASl^ . A F R I C A y Af.SI R A L ! A , segín por-
meuorea q« ¿so fjciliteu cu la cena coiíaignalana. 
NOTA.—La carga dcslinada á patinoa en donde 
noto?i el vapor, anrá tnsbordada en Hamburgo 0 
en el Hivre, a convenier.-¡a de (a'Etf presa. 
Esto vapor, 
jero». 
ba»u nueva orden, uo a-imito pa»a-
NOTA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta ¡íriea bacea ucala en ano ó 
míe puertos de la costa Norte y Str de M Isla do 
Cuba, l i e m p r K -¡no les ofrezca «;ar<;> «ut'i -iínle p a r a 
unerUar laeacaiá. Dit.ba carc» »e admite paralc-i 
p u e r t o s dr, su lüi.-orario yiainldeii P**»-» Cóabloler •/;?•> 
puní", con transbordo éll el Havre ó Ha:ul>-jr>»o 
Pata üiii» porpif-Tiore» dirigirse & lo» conignaía-
ies. ¿aUodo saíi Ignácio áúineroN. Auartid 





!M t« W 
c o s t e r o s 
E M F B I S á ^ FAFOÉSS E Ü l O L Í S 
C o r r e o s €l<; l a s ÉL$M\'A9 
TRASPORTES MILITARES 
B O l m i t f O B DIfi CÍEiíií .ISKA. 
m m m m m m 
VAPOR ESPAÑOL 
cspiUi: '<>. JÜAN .SAN.U-RIO. 
Est-; yr̂ por »al«lr4.d« rsic puertu t! ui»29de Abril 
á la-» l de U lárde^iraloa do 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o 
7 SiatxtiGg:© d e C u b a . 
Admite pafUjrWK 
Recibe carga fias'.a las dos de la tarde del dia de la 
salida. 
COXSJGNATAUIOÑ. 
• Nucvita'': Srís. V Rodrígiioií f Cota*). 
Cibfara:Sr. I>. .M«nu.:i da Sílj» 
Savii.i de Tánadin: S'.c .̂ S.ill-.i iM i v Cp. 
8diitia¿0 "!( ('-;:•• Srcs «¡nlb.-go M^ja y Cp. 
So dt.-s¡ áclia i>'>r sus ;ini;;<diirci tjnu Pedro 0. 
127 al-i» 3a 2» , 
E L VAPOR 
't fíipx 
4 la» 4 
capiláu D. JOS)'. MARIA VA' .\ 
Saldrá de esm piieriü e l «i; IÓ J a Muyó 
de 1 i Uui<: p.irulos do 
N v \ - 2 V i t » » , 
Cr ib«ya , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a r a o 
Eecibe.t:argii basta las 2 do la taíuü de! dia 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevilas: Sre». Vio^nle Rodríj-aezy C? 
Oihara: Sr. D. Manuel da Silva-
Mayarí: Sr. D. Juan fíisa. 
Baracoa: Sres. Mouée T C? 
Guaiitinamo: Sr. 1). .Juscdeio» Rioe. 
Cuba: Srea. Galle¿.. ale&ja y (/?. 
SÍ dep|#ar.ba por «na Ar-.uadore» San Pedro n. S. 
I 27 
de 
E L VAPOR 
lü 
capilún SANSON 
VMÍÍS decenaiís entre este puerto y el de P U E R 
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HARA NA lodos loa días 8. 18 y 28 i 
las cuatro do la Ikrdd lya días de Ubot J Alt» 12 del 
dia los ffesiivo». 
Admite carga hasta la» - «le ia lardo «el dia do Sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los días 12. 32 y V 
de oada raes, Ilegaudo 4 \<x HABANA lo» dia» 1!, 2̂  
y 1. 
Se despacha por sus armadores: So'nno» da He 
rrera. San Pedro. 6 
CAPITAN G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C Al R A K ! 1-.N todo» los 
lunes á la» emeo de !á tarde; llegará a Sa-̂ ua lo» mar-
te», sizuieudo viaje el inismo día p a r » Caibarien á 
donde llegará lo» micrcuiri» por la macana. 
R E T O R N O 
Saldrá de GaibariémiOa ja«^veí 4 las siete do la ma-
Sana, y tocando en Ságua el mismo día, llegatá á U 
Habaiia lo» viernes por la .uafian.*. 
Recibe carga hasta las I de la (arde del dia Je 1» 
salida. 
NOTA.—La carga oue v^ya para Cbinchilla pa-
gará 28 evos, por caballo adeiná» del ¡Jeto del vapor, 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del dia ue la 
salida. 
C O N S i a N A T A R I O S 
E n Ságna la Oraude: D. Gregorio Alonso. 
E n Caibsriéo: Sros. Sobriuosde Herrera. 
IS7 312-1R 
11 
B A N Q t r E B O S . 
2 , O B I S P O . 2 . 
JUaquina á Morca-acre» 
HACEN PASOS PaH E L CABL3, 
Facilitan cartas do crédito 
7 giran letras á corta 7 larga vista 
GO. B R E M E N , B E R L I N . VI E N A, A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S . ROMA. NAPOLEÍS, M I L A N 
GENOVA, E T C . . E T C . . a»í como sobro toda» 1M 
C A P I T A L L ' S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION. RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTAut) ,^ 
Ü N I U O S Y CUALQÜ1KRA OTRA C L A S E DK 
V A L O R E S PDBLIOOS. LM894 151-16N 
i o s , A a m A E , i o s , 
Esquina ¿ Axnargnxa. 
HACEN PAGOS P03 E L CAJLS, 
Facil itan canaa d« crédito y Jirao 
Utras á corta 7- lar»a vista 
sobre Nueva Vont. Nueva Orlear.*. V-racrai. Mén 
co, Sin Juan de Puerto Rice,. Cendre*. Parí» Bar 
íf-w' ,l?n' ^ . 0 ° a ' Ha¡rburKo. í<oma, Nápolcs 
Milán. Oíoer». «áraolla, Uavre, Lillé, Nante... Saiu 
QnlOtln, Diepp-r Tonluoss. Venccia. Florenr.a. Pa-
lermo, Turín. Mesiua. 6,. ^sicomo sobré toda» la» ca-
pitales y puidacionen de 
B S ? ^ ^ 2 I&I-AS C A N A & x ^ . S 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por reiumcia (ic-1 S r . pVÉugénio Mo-
Huos se ha BcüjlrO car^o ilo la agencia 
ttel D I A R I O DE 14 M A R I N A en ( ol- a 
él »Sr. D . ( iiiüt. 1*1^ y con CÁ se en-
tr i ideráu los s eñores s n s c í i p t ó r e s ea 
dicli.i Ib(;alit];id. 
líai)flfta -•"« ele abril de ISOG. 
E l Administrador. 
JOSÍÚ W V l L L A V E R D E 
SEÑORES AGENTES ~ 
DEL 
m í o ra u imi 
Alírciis—D. Luie Fuente. 
Ajfónáó X I I - - l i . ílaraón Arenas. 
AÍ^R^AR—SrfeSi Conejo y Alonso. 
Aro:.iriil 13.—D. Bernárdó CanolU. 
ArUími?.>—1). rrnnoiscode la Sierra. 
Agfnacato-^Srtó?. IJilbao y (•' 
Arcos dn CannM-- .Sren. Agairro y C 
Anoyo-ArL-aas—Sr. D. Fran-Jisco J . B las , 
diño. 
ATOVO Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaua-
do. t 
Kr.bía-Honda—D. Alejuiulro Oravier. 
r.?ji¡(;;i] —I).C::i<;ni<.io i\-in:iuthv¿. 
|)c«Íon{ii*u¿—L). Auiiilio ODU>.'.1OZ Calde-
rón. 
Ral:á)ári6—-J). : • Bcaifo Cañas. 
H:iiri;):i--O. V^chto$.UiVrOZ. 
íi;t/;i¡n:'.- Sr. D, Ku lacillo Pérez. 
Hiii ixtíia—I). Domingo Abril. 
Cali/ifin—.Si«¿I j . Fern.ittiK'.iíyG* 
CíiííáTunUI'- I ) . Jann B. üfioy. 
ÜiiUiai iura —Ü..lo.i.<iiiiu fiáMpS, 
t.i.iiKl'd.,, 1:1—1"). Cnairniro Norio^a. 
Caruliiiil .—1). Basilio (j;ircí:i de Oauna. 
C'neviíiu»—Sro*. F. Flor y U* 
Onil»¡inén—1) v.- ii.iox. 
Camilo l'lorid>í--1). Antonlo.MarU.noz. 
Cal jUi /nr—I) . J u a n FCÍ I;IIHÍII. 
C.'u Lipona—I>. Anictio de laTraTe. 
Cajr.íijni — V. Satai ninoMarUnuz. 
Ceiba Mnclia-D. Juan Uodii^uoz Alav 
rez. 
Cervantes—D. Rámíro Mañlz. 
CMl'iríite.s~I). Antünío Díaz, 
(•¡itiíiminos—D. Aiigol Illanco. 
Cierdao-roa—Sres. TornísyC* 
.Consfii.ición del Sar—JL Bomardo M» 
z(,n. 
Corralfalso de Macurljes—Srés. LnlaG-ar-
da y C 
CorralUlo- I). Domingo Fabre. 
Oitigodo Avila—IX .luán l)ia;í. 
Cabañafl —D. liamún Escebedo y Obr»-
g^n. . . . 
Col» n — • 1. M i M - , 
Cáid»tii.i;v—D. Nicanor li''¡;oz." 
C.iiitiiLi—I). Fraúciseo Panier. 
Cnmniiay;i:íiia—D. Calixto l iúiciatL 
ES{IOI;III/Í»—D. Tomíia líodií^jaoz. 
Eia'.i ia-ijaiia -.luan Coro. 
Guanaiay —1). líernardo Pérez 
C. 11:1110 -Srof. P. Lorden y C* 
Ouara—D. Mutiuol Ií¡lrcona. • 
(iijutes- 1). Amonio Bolado. . 
Giiaiitánamo -1). Lorflii/.o Paxo. 
Guanabacoa y Hcgla—D. Javier a . . S a -
las. 
^nfúrade Melena—D. Antonio Fraguóla. 
Oiiira d'i. M^v-'m-ijes—D. líafael Martínez. 
••Gualap- J>. Caí lo.^.Canoera. 
Gnañnitas •• I). Jotíó Franco. 
Gibar;.: - Sn-íi, llolmonce y G* 
m M u Q. l'loiaoüetau'io^i-t.. : 
Hoyo CV.orAdo.-l). Carlod Valdes Ra-
l i ato Nuovo.-rrD, Leonarfjo-Uuosai. 
Jabela do :«;;i;ua-D. Ilolawtlano Agid 
Itabo—F». Leonardo Fluosa. 
íi)vüUano'5---.S.c. i).. Santiago Agnado. 
Jaiíifey Graíid.o-rl>. Manuel VAzquoz. 
Jnriir^—O. Facundo 6<ueia Oliveros. 
La t'aiaün.i —1). Die^o A. Blanco. 
Las (Ji ,.!^ :Í-.-IL • 
L a Lsabel —1>. Fi'auctaép Broces y Zabala. 
Las Vueltas- J). V'enancio F . Cavada. 
Jamonar—D. Besendo García. 
Macagua—D. lluáii i 
Manguito—D. Francisco Obiflana. 
Marie! —D. Fabián Gaveta. 
Morón—Sics. Barrea, Esperón yC? 
Manzanillo—D. Braulio C. Inconcio. 
Madruga—D. JuanG. Andrade. 
Meloua del Sur—D. (barloa Viüauueva. 
Mangas—D.Justo Ai-osta. 
Marianao— I 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevilas—D. Primo Cahiforra. 
Nueva Paz—D. GracÜiauo Sarabia. 
Príueiim Alfomso—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernandez. 
Palacios- .D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vcsas—D. Benito Saai-
Paso Real de San Diego - D . Pedro G a -
Paradero de la Cidra -D. Paulino Ga-
yÜpiuar del RIo--D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villamovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cani-
no. 
panuira—1). Rafael Linares. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona, 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
^uicbra-Uacha—D. SatúnilnoPrieto. 
Qucm&l'o de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— ««ti 
Quivicáu—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—D. Tomás N'o;:at y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranciinclo-D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vlconto Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. i'aulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carroró- , .-
. Ban Antonio de Caberas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do laa Vegaa.—D. Fornaudo 
Corona y Torrea. , 
Sabanilla düIEncomeudador—D. Eduardo 
Cajigal. 
baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
Sau Felipe—D. Pío Duran. 
San Diego do Nmlcz—D. Josó do Llera. 
.Santa;Isabül de las Lajas—D. Manuel So 
icr Fcmánuez. 0rt 
Sau lia "o do Cuba—D. Juan Pérez Da 
Sarda Clara—D. Santiago OLI. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Rosario -1). Manuel Fer-
nández. 
^an Josó de loa Ramos—D. Francisco ba-
Uestor. 
bioi ra-Morcaa— D. Luis Suároz. 
Santiago do laa Vegas—D. Julián Faya 
González. » 
San Antonio do los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo do la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domhigo—D. Emctorio Palomo-
• San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
' San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do loa Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. DD «ni «le./., 
Kan José do las Lajas—D Juan Gt rron-
d na. 
sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramóu Morían. 
•Vifialcs.—D. Ramón Bonítoz. 
"Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Churrera—D. Pedro Posada*, 
Wajay—D. S é c a t e López. 
Iiffttte! feter^1^ ti D1.\?10 OS U ÍXWk 
